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SOCIEDAD Y EMPRESA 
DIAEIO DE L A MARINA 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
cito á Junta General ordinaria de 
señores accionistas, para el día 11 
del mes de Junio próximo á las 4 
de la tarde en la casa del DIAEIO. 
i fin de cumplir lo que dispone el 
artículo 11 del Reg-Jamento de la 
Empresa; y á junta general̂  ex-
traordinaria que se celebrará en 
el mismo día y lugar, después de 
la ordinaria, para tratar del capital 
¿le la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
un dividendo. 




Desde Io de Junio .próximo quedará 
estaiblecida 'la agencia de este periódi-
co en San Luis (Oriente) á eairg'o del 
señor dom Vicente Fernández, (calle 
de Carril número Í8), con quien se 
entenderán nuestros suscriptores en 
aquella localidad para todo lo con-
cerniente á sueorópeiones. 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
El Administrador. 
J En sustitución de don Manuel Sán-
'chez Polanco, ha sido nom'brad'o agen-
ta del DIARIO DE LA MARINA en 
(3 a ra. don Ramón Loza Rou, con 
;en se entenderán en lo sucesivo 
« señores suscriptores de aquella 
feriidad, para todo lo concerniente 
á este periódico. 
Ha-bana, Mayo 30 de 1908. 
El Administrador 
Juan G. P.Mniarieya. 
i m m n m e l o í b l e 
i n n m PARTICULAR 
JÜijlL. 
CZ^RSO DD L*.^ MARINA. 
Madrid 2. 
CO'MSEJO DE MJXISTROS 
Esta tairde se celebró Consejo de 
Ministros, tratándose en él de la mar-
cha de los trabajos parlamentarios 
y de los medios de desvirtuar la 
eposición tenaz que se viene hacien-
do á lo? pryectos del Gobierno. 
Acordó el Consejo restablecer las 
garantías constitucionales en las pro-
vincias de Barcelona y Gerona. 
OONTRA EL DUELO 
El Ministro de Gracia y Justicia 
ha leído en las Cortes un proyecto 
de ley estableciendo penas más se-
veras que las vigentes contra el due-
lo. 
IEIN FAVOR DE UN PROYECTO 
| Valiosos elementes del partido con-
servador, preparan una «ampaña 
enérgica en favor del proyecto de 
ley contra le represión del terroris-
mo. 
Con objeto de agitar la opinión 
públic-a se propone celebrar mitinn 
en valias poblaciones. 
IBEBENTAIGION DE 
OREDENGIALES 
Con el ceremonial acostumbrado 
presentado sus credenciales á 
s- M. el nuevo ¡yEinistro de Nicara-
en España don Rubé̂ i Darío. 
Se han cambiado entre el Rey y 




esta semana recibiremos la se-
n̂dâ remesa de máquinas de escri-
I nderwood con el mecanismo de 
distintas y separadas cintas. Es 
1111 mecaniamo ingenioso, sencillo y 
Gnómico y únicamente la Under-
""ood lo tiene. Permite usar una cin-
ta (ie eopiar y otra record y ambas 
ê distintos colores. La Underwood 
«a êseartado completamente la cinta 
icolor por ei grail cost<) que ocasiona 
e desperdicio de esas cintas donde 
T3íla ̂ tad apenas ha sido usada y la 
t̂ra mitad está completamente gasta-
a- T̂o compre máquina de escribir 
^guna sin ver antes la nueva Uu-
Qerwood. 
cHAMPION & PASCUAL. 
EL PRTNC3IPE HEREDERO 
Se encuentra ya completamente 
restablecido el Príncipe de Asturias. 
DIMISION ACEPTADA 
Ha sido aceptada la dimisión al 
Alcalde de Barcelona. 
FALLECDIL^XTO 
Ha fallecido el senador vitalicio 
don Jcsé Comas Masferrer, que siem-
pre ha figurado en el partido libe-
ral. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D e í a t a r d e 
ROOT PIDE LA 
EXTRADICION DE BAILE Y 
Washington, Junio 2.—Como quie-
ra que no existe tratado de extra-
dición entre los Estados Unidos y 
Honduras, el Secretario Root se ha 
dirigido al gobierno hondureño, pi-
diéndole que conceda como un me-
ro acto de cortesía la extradición de 
Mr. F. G. Bailey, presidente de la 
' 'Export Shipping Co." al que se 
acusa de haber extraído secretamen-
te y conservar ilegalmente ciertas 
mercancías que debía haber entrega-
do al síndico que nombró el tribunal 
para hacerse cargo de los negocios 
de la citada compañía, que fué de-
clarada en quiebra, según se» anun-
ció el día 29 del pasado. 
Se cree que Bailey se encuentra 
á bordo del vapor "Goldsboro" que 
se halla actualmente en aguas hon-
(NUEVOS ROZAMIENTOS 
París, Junio 2.—Según despachos 
de Casa Blanca, trasmitidos a "Le 
Matin,se ha renovado la tirantez 
de las relaciones entre españoles y 
franceses a causa de la detención de 
un soldado francés por las fuerzas 
españolas. 
El jefe de las fuerzas francesas 
general Damade, ha ordenado al go-
bernador de la plaza que haga cum-
plir con toda rigidez el convenio de 
Algeciras que están violando las au-
toridades españolas. 
SBNTENtCIADO POR 
TRAEDOR A LA PATRIA 
Leipsig, Junio 2.—El Tribunal Im-
perial ha sentenciado al conocido es-
critor Schiwara, á doce años de en-
carcelamiento y á la pérdida de sus 
derechos civiles, por haber sido con-
victo de haber revelado á Francia 
secretos miltares relacionados con la 
defensa del imperio. 
EMPRESTITO INTERIOR 
San Petersburgo, Junio 2.—El Mi-
nistro de Hacienda ha enviado una 
comunicación al Gabinete proponien-
do la emisión inmediata de un em-
préstito interior de cien millones de 
pesos, para cubrir el déficit en el 
presupuesto de 1908 y hacer frente 
á los gastos improrrogables de la 
nación. 
Para llevar este empréstito á efec-
to se necesita el consentimiento de 
la Douma. 
D e í a n o c h e 
RESTABLECIMIENTO 
DE LAS GARAÍNTIAŜ  
CONISTITUOIÔ NALES 
Madrid, Junio 2.—El gobierno 
ha abrogado el decreto promulgado 
en el mes de Diciembre, cuando pre-
dominaba el terrorismo y por el cual 
se suspendieron las garantías cons-
titucionales en Barcelona y Gerona. 
REFUERZOS PARA PANAMA 
Washington, Junio 2.—Se ha dis-
puesto que salgan el día 12 del ac-
tual, en el transporte militar "Prai-
rie" y el cañonero "Tacoma," 200 
soldados de infantería de marina, 
para referaar los 300 que se hallan 
actualmente en el Istmo de Pana-
má, á fin de que dichas fuerzas man-
tengan el orden durante las próxi-
mas elecciones presidenciales. 
EL ACUEIDUCTO DE CIEMFUEGOS 
En una conferencia que han cele-
brado hoy el presidente Roosevelt, 
un Obispo 101. 
26-lJn 
COMPRE para sus carruajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marca FIRESTONE, de alambres por 
fuera; las garantizamos.—Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y las 
de GOODY'EAR; son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
L A 
C. 1566 
José Alvares y Ca. 
C E N T R A L 
8-10. T E L E F . 1382. 
26-my. 
ios secretarios Taft y Root, el gene-
ral Edwards y el coronel Mac In-
tyre, del departamento insular, se 
acordó que el Secretario de la Gue-
rra presente á las autoridades cu-
banas una proposición para que el 
gobierno de la isla se haga cargo 
de la construcción del acueducto de 
Cienfuegos, con motivo de haberse 
suscitado algunas dificultades en el 
contrato firmado con la compañía 
Reilly de Nueva York. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 2.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 3. Filadelfia 0. 
Boston 4, New York 3. 
Chicago 6, Pittsburg 12. 
• Liga Americana 
New York 0, Boston 7, y por la 
tarde, 5 y 6, respectivamente. 
Detroit 5, Cleveland 6, y por la 
tarde, 1 y 6, respectivamente. 
Filadelfia 2, Washington 5. 
Liga del Sur 
Atlanta 7, Memphis 0. 
Montgommery 1, Little Rock 5. 
Nashvills 2, New Orleans 5. 
Birmingham 4, Mobile 1. 
WUTíCLAá COM Ü̂ÜÍALSa 
New York, Junio 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.1|2. 
Piónos de \os Estados Unidos á, 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Lofldres, (?0 d.lv., 
banqueros, á $4.85.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
CentrÍLiigas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1|16 cts. 
Maseabado, pt>l. 89, en plaza, 
3.-86 cte. 
Azúcar de caieL pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Junio 2. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lia 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lis. 3d. 
Consolidados, ex-interés. 87.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 pos* 100 español, fix-oupóq 
96.75. 
París, Junio 2. 
Renta francesa, ea-interés, 95 fran-
cos 25 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 2. 
Azúcares.—La remolacha ha teni-
do en Londres otra pequeña baja 
y en New York se ha hecho una ven-
ta de 10.000 sacos sin variación en 
los anteriores precios. 
Parece que estos tenedores se van 
animando para aceptar los precios 
vigentes toda vez que hemos sabido 
hoy de las siguientes ventas: 
2.546 sacos centrífuga pol. 96, á 
v 6.01 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
1,349 sacos centrífuga polarización 
93.93.1|2. á 5.40 reales arro-
ba, de trasbordo en esta ba-
hía. 
5.000 sacos centríñiga pol. 95.1|2, 
á 5.82 reales arroba, en Cár-
denas. 
Cambios.—-Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dfv 19.7i8 20.3I8 
,, 60 r̂ v 19.1i4 ]9.3I4 
París. 3 div 5.7¡8 6.3J8 
Hamburgo, 3 djv... 4.1|8 4.5̂ 8 
EstadosUaidos 3 div 9.1i4 9.Bi4 
España si plaza y 
cantidad 8d[V.... 6.3(4 e.l^ 
Dto. papel comercial 9á 12 pg anual. 
Monedan extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9>8|8 9.1i2 
Plata americana < 
Plato española 98.1 jt G3.3[4V 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy algo más flojo y cie-
rra con un pequeño quebranto en 
las cotizaciones de ayer, según se 
verá á continuación: 
Bonos de Unidos, 107 á 112. 
Acciones de Unidos. 78.112 á 79.1|4. 
Bonos del Gas, 108.1|2 á 110. 
Acciones del Gas, 100 á 103. 
Banco Español. 64 á 64.7|8. 
Havana Electric Preferidas, 78.3|4 
á 79. 
Havana Electric Comunes. 26 á 
26.1|4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 86.112 á 87 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bjlsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
100 acciones H. E. R. Co. (Pre-
feridas), 79. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de "Valle Ballina y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e C a . 
Comerciantes Banqueros cotí Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su grarantía es un gaitero pjntado con hombro, en la etiqueta de cada botella. C. 1673 una gaita al 26-lMy. 
L 
Establecimiento de Camisería en g-encral. — Antig-«a casa de Solís, de 
,y . B U E Y , calle Habana. 7o. R2cib3 constantameata de los centros áe la moi» 
las áltimas novedades. Trabajos esmsrado COJII 53 pidia, 4 precioi equitativos. 
C 1565 26-lMy 
E l mejor ea lza í lo americano que desde hace 
V E L N T E A Ñ O S se i m p o r í a en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidoras Cotno se fi% 
tratado de imitar el calzado* llamamos la atención del páblico hacia las si. 
sr ni en les marcas: 
para b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wichert^ Gardinerl 
POES ¿ Ca. i 
para 
señ o ra 
Parsons j r ^ K T 
DorSCil ¡y ouas unidas ^ al nombre de PONS& Ca. 
Packtfd 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 2 de 1903 
A "ts 6 de la tarda. 
96 a 98 
Plata espaí ola 
Calderilla., (en oro; 
Billares Banco Es-
pañol o% á 4 V. 
Oro aiaencau0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plana. 
Id. en camidades... á 5.63 en plata. 
Lniaee á 4.50 en plata. 
id. en cantidades... á 4,51 en plata. 
E peso americano 
En plata Española., á 1.16 V. 
Sanado beneficiado 
y precios de la carne 
A los corrales de Luyanó llegaron 
por la costa Sur, 50 reses para el con-
sumo directo. 
Una partida de ganado de clase su-
perior que llegó á los corrales, proce-
dente de Vuelta Arriba, quedó sin ven-
derse. 
En el Rastro se beneficiaron 457 ca-
bezas de ganado vacuno, 191 de cerdo 
y 51 lanar. 
L a Mercantil 
Segiin la ci-rcular insertadla en la 
sección ccrresipouddente, se ha cons-
tituido en esta eon el uombie de *' La 
Mercantil", una Coanpañía Nacicual 
de Seguras co-ntra Incendios y Marí-
timosi, que es la únw>a dedicada entre 
nosotros á ese negocio á prima fija, 
que está fo-ranada con elementos de 
arraigo en esta capital y radica en el 
país; su -capitad social es die un millón 
de ¡pesos oro español, y forman su 
Consejo 'Oonsultivo y Junta de Di-
rectores que son los •cuerpos á cuyo 
cargo está la Administración de la 
'Ooan.pañía, los señores •Miaximiino Fer-
nández, •eoimo Presidíente y Martín 
Pérez ií'ignez. íjttís ^G-uewero, An-
tero Prieto, José Marina, Pablo I. Pé-
rez, Ramón Pérez, Ramón López, Juan 
Pino, Francisco Palacios, José Leza-
ma,Martín Grarín, Francásieo Fernáu-
dez Valdés, Facundo García y José 
Catcii'ot como miembros del 'Consejo 
Consultivo y. Augusto Lezaraa, Presi-
dente, Pablo Martínez y Ramón Ar-
güelles, Vicospresidentes; Francisco 
Tamanes Interventor; Santiago Ba-
rraqué, Contador; Braulio Menéndez, 
Teeoírero; y Braulio Larrazábal, Luis 
S. Cofiño. Joaqiuín G-elats, José M-e-
néndez, Manuel .San Martín, Dionisio 
Fernández, Lisiando F. Rio, Manuel 
Otaduy y José Navarro, como miem-
bros de la Junta de Directores. 
Es la únáca Campañía que al igual 
que las extranjeras tiene constituido 
en la Hacienda el depósito de se-
tenta y cinoo mü pesos que exije la 
ley y tieire estaiblecidas sus oficinas 
en la casa Amargura 11, que acaban 
de fabricar los señores Loríente y 
Hermano. 
Los nombres de los señores que-
fo-nman el Consejo Consulitivo y la 
Junta de Directores de la nueva Com-
pañía, son seguras ¡garantías de la se-
riedad de esta, y no dudamos de que, 
debido á la merecida estima alón de 
que todos gozan entre sus numerosas 
amcsitades y relaciones comencáales, 
tardarán poco en elevar ''La Mer-
cantil'' al nivel de las oempañias ex-
tranjeras le igual clase que más ne-
.gocios hacen en la isla y disfrutan de» 
mayor fama por la prontitud y 'hon-
radez con que cum.plen los compro-
misos que tienen adquiridos con sus/ 
aeeiguna'dos. 
Nos es sumamente grato anunciar 
la oonstitución de una compañía que 
cnenta entre ¡sus miembros á personas 
tan prestigiosas y que reúne tantos 
elementos monailes y materiales para 
asegurar el 'rápido y oompleto éxito 
que le deseamos. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 20 de Diciembre pa-
sado, se ha constituido en esta pla-
za, según nos partiepa en circular 
del 30 del pasado mes de Mayo, 
el señor don Augusto Lezama, en 
su carácter de Presidente, una com-
pañía anónima de seguros maríti-
mos y contra incendios, titulada "La 
Mercantil," la que se dedicará, por 
ahora, al negocio de contrato de se-
guros contra incendios, habiendo he-
cho en la Tesorería General de la 
República el depósito de "setenta 
y cinco mil pesos oro americano,,, 
que exije la ley. 
Para el cargo de Director de la 
Compañía ha sido nombrado el se-
ñor Pedro L. Sueyras" y pera el do 
Secretario el licenciado Gustavo G. 
Pino. 
En circular fechada en Santiago, 
•de Cuba el 20 del pasado, nos in-
forma el señor don Fidel Sarabia 
que se ha hecho cargo de la casa 
que giraba en aquella plaza bajo 
la razón de "Aquilino Fernández 
y Ca." cuyos negocios de forraje 
y frutos del país continuarán bajo 
su solo nombre, habiéndose hecho; 
igualmente cargo de los créditos ac-
tivos de la citada casa. 
Movimiento marít imo 
LA CHAMPAGNE 
En la tarde de ayer fondeó en puer-, 
to el vapor francés "La Champagne,, 
procedente de Saint Nazaire, Santan-
der y Coruña, conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
VAPOR ALEMAN "RA VARI A" 
Según telegrama recibido por sus 
consignlarios Sres. Heilbut & Rasdh, 
dicho vapor llegará, á este puerto, 
procedente de Cádiz, sobre el día 15 
del actual, y saldrá el día 16 para 
Tampico y Veracruz. El referido 
vapor trae para éste puerto 45 pa-<' 
sajeros. 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.691,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de írarantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Segnros en vida, (Oblig-aciooes á lotes). Segrnros sobre la vida Contrapesara de oblisraciones á lotes. Segnro contra incendios. Segr'-iro»» pecuarios. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sû  Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneücioá sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 





Aflore ae expiosióa y 
couiousuon espoutá-
uoaA. Siu nuiuo ni mal 
olor. Elaborada en la, 
láorica establecida en' 
liEJLO'J}, en el iitoral da * 
esta balua. 
î ara evitar falsitica-
ciónos, las latas lleva-. 
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
JLUZ BRILLANTE y en 
la etiqueta estará iui-! 
presa la marca de fá-
brica 
Uíf ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseg-uir̂  
con todo el rigor Ue la 
Ley á losíaÍMiicadoros 
El Aceite Luz Bifflaiíg 
que olrecemos al pü, 
biieo y que no tieu© ri-
val, es el producto de 
una íabricacióu espe-
SSi?TS^5rtíÍf,1?'ela8p.ec,io.dei agul* c4arí*' Pi-oduciendo una LUZ TAV 
liEKMO&A, sin humo ni mal olor, que nana tiene que envidiar aí*as nt^ 
punheado. Este aceite posee la gran ventaja de no inüamaTe en el J a s ^ 
^ K » ^ mUy -comendable,pnnŜ ^̂ ^̂ ^̂  
T^A Í̂¡íf̂ cenciaf, ^ consumidores; LA. LUZ BRILLANTE, marca VI F* 
FAJATE, es igual, si no superior en condiciones lumínicS ^ (íe^ncior^S' 
importado del extraujero, y se vende á precios muj- reduc'idos J 
.la^aUlblé,1 tenemos completo surtido de B U f z i N l y GASOr TV4 
d^iedorri0r Para f — -otriz y den̂ s ¿ s ^ ^ S v t 9 
The West loma Qil R e í i ^ Ca^OM.a: SANTA OLA.lt V, ^-Habaaa. 
DIARIO DE LA MAEINA—Edieión de la mafiaaa.- d€ iones 
31 ai fcnvasu 
JCDÍO 
SE ESFEIiAU 
S—Nordeiney. Bremen y Amberes. 
5 Oalveston. Galveston. 
6_Puerto Rico. Barcelona y escalas 
8—México, New York 
S—Mérida. Veracruz y Progreso. 
8—Vivina. Liverpool-, 
9_Conde Wifredo. New OrleaM. 
jo Havana. New York. 14-La Champagne. Veracruz. 14- Martin S&enz. Barcelona, escalas. 15— Monterey. New Yom. 15-Morro Castle. Veracruz y Pro 
greso. 
15 Hansa, Hamburgo. 
.5_Progreso. Galvesto. 
15_Ba varia. Hamburgo y escala-
16_K Cecilie, Tampico y Veracruz. 
l6_Montserrat. Cádiz y escalas. 
1G_V.rginla, Amberes y escalas 
jg—ñt. Laurent. Havre y escalas. 
2o Hermann. Ambres. 
¡¡—Casilda. Buenos Aires y escalas 
SALDRAN 
3— La Champagne. Veracru». 
3_Allemannia. Vigo y escalas. 
3_Frankfurt, Coruña 
4_Juan Porgas. Canarias y escalas. 
4— Excelsior, New Orleans 
7 garatoga, New York. 
8— México. Progreso y Veracruz. 
9— Mérida, New York. 
jO conde Wifredo. Vigo y escalas 
14 Havan. New York. 
15 La Chaupagne Saint Nazairc. 
J5 Monterey, Progreso y Veracruz. 
ríK T,A CORUÑA 
E. Miró: 50 cajas oonsenas. 
.T. A. Eances: 30 id id, 4 id jamón y 
lacón. 
• Romagosa y cp.: 6 cajas unto, 8 id 
¡ conservas y 6 Id jamón, 
i Câ rús y Pita: 14 id id y 88 id con-
\ servas. 
Amado Pérez y cp.; 2 ca.̂ as corsé?. 
Romero y Montes: 14 bocoyes vino, 2 
| cajas lacón, 3 Id jamón, 3 id cborizos, 1 
| id alambre. 
J. Montero: 1 id libros. 
Galán y Soliño- 2 cajas tejidos. 
Soliño, .Mosquera y cp.: 1 id id. 
González y Rodríguez: 1 id jamón. 
Presidente del Centro Gallego: 1 caja 
diplomas. 
Orden: 27 id lacón y 13 id jamones 
1494 
Vapor español Juan Porgas procedente 
I d<? New Orleans consignado á A. Blanch y 
I comp. 
De tránsito. 
P u e r ; o d s l a H x o ^ a n 
JíUQüKS DE TJSAV̂ SLa 
MNTJCADJJS 
Dfa 2: 
Cayo Hueso en 2 días goleta americana 
Bragansa capitán Borden tonciaúas »P 
en lastre á Lykes y hno. 
J>e Filaelfta en 8 días vapor Inglés Miramar 
capitán Gibson toneladas 2415 con car-
bón á Am. Trading and co. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 2: 
para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
JPara New York vapor americano Saratoga 




Londrse 3 d¡v. . .. 
" 60 djv. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d'v. . 
" 60 d|v.' . . 
E. Unidos 3 d|v' . . 
Esp.-iiia si. niaza y 
cantidad 3 d{v. 
Deseento papel co-




19% plO. P. 
m i P]O. P. 
5% pj'O.P. 
4% p|0. P. 
3 p|Ó.P. 
9 y* pío. P. 6̂4 6% plO. P. 
Mcneílns 







9% p|0. P. 
93% p¡0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ce guarapo, povarl-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización S9 en almacén 





•̂ »ra Cayo Huesa y Tampa vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y comp. 
55 pacas tabaco 
i 635|8 id. id. 1 ¡ ; 
20 barriles id. 
627 bultos prolslones y frutas. 
JDe Veracruz vapor alemán K. Cecilie por 
H. y Rasch. 
De tránsito. 
•t>e Coruña vapor alemán Frankfurt por 





Vapor español Reina María Cristina pro-
cedente de Bilbao y escalas consignado & 
Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
E. Luengas y cp.: 50 barries vimo. 
Seoaine y Mvarez • 1 caja M-bros. 
E. Hernáinidez: 4 4d chonizos. 
M. Muñoz: 750 id vino. 
J. Zanraiuqui y cp.: 6 barricas y 20 
•barriles vino. 
F. Lauri: 4 sacos abono. 
Laruderae, dalle y op.: 1 bulto escope-
táis, 52¡4 vdmo y 23 fardos alpargatas. 
Lavín y Gómez: 12 M id. 
Mondiragón y Echevarría: 40 dd id. 
H. Astcnrquii y cp.: 20 ad M. 
Aíloneo, Menéndez y cp.: 13 id id. 
B. Baroeló y cp.: 10 id d. 
Aralhioe, Aja y cp.: 4 cajas armas. 
Garín, Sánchez y cp.: 200 barriles y 50 
tarricas vimo. 
\ Roroagosa y cp.: E00 cajas conservas. 
\ A. Pérez: 100 Id d. 
iá-albé y cp.: 178 id id. 
G. Lawtom CMlds y cp.: 100 Id Id. 
E. R. Margarit: 100 id id . 
J. de «a Prosa: 1 barril chacolí y 1 oa-
i ja chorizos. 
Orden: 300 id conservas y 20 barri-
les vino. 
DE SANTANDER 
J. Rafe cas y op.: 40 cajas elixir. 
J. G. de León: 1 id líbroe. 
F. Taquedhel: 25 id aguas minerales. 
R. Torregrosa: 50 did id. 
Vicrda de J. Sarrá é hijo: 130 Id Id. 
M. Joh.iuaon: 120 id id. 
i Romagosa y cp.: 50 sd oonservas. 
Mumijátegul y cp.: 10 cajas quesos. 
Viadero y Veleaoo: 1 id chorizos y 
;20|4 pipas rtno. 
F. García: 2 cajas aUpargatas. 
J. López R.: 11 Id libros. 
F. M. Joaquín: 1 4d escapu.larios. 
Aralluce. Aja y cp.: 30 id papel. 
Villaverde y op.: 200 aaoos sidra. 
González y Oosta: 52 4d chorizos. 
Sierra y Martínez: 23 Id conservas. 
Orden: 1 batrrlca vino. 
DE PASAJES 
Romagosa y cp.: 50 baurriles vino. 
J. M. Eérriz é hijo: 39 bordailesas id. 
Recalt y Restoy: 4 cajas salchichón J 
conservas. 
i GonaíUez. Benltez j- cp.: 30 baimicas y 
f .15 014 pj pas vino. 
J. Zuirraluqul y cp.: 3 cajas cápenlas. 
Bonos del Empréstito fia 
35 millones 
Deuda interio 
Bonos de la República 
de Cnba emitidos en 
1896 í 1897 
Obllgacicines Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. Jd. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana . . '. . . . 
Id. Id. en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibaiién. . , 
BOBOS primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«Sones de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. c 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. de» Ferrocarril de Gi-
bara á Holgín 
.d. del Havana Electric 
Raílway Co. (en círcu-
ción 
Id. de los F. C. Ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 






























Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ía Isla 
de Cuba (en clvcula-
to Príncipe en id. . . 
Banco Agrícola da Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía de: ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Raílway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Ctempañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havaaa Electric Rall-
mays comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stoch ordinario, . ... 
Banco d« Cuba. . . . 
Compañía de Gas y JSlec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar Emilio Alfon-
jso; para Valores Teodoro Moeller. 
Habana 2 de Junio de 1908—El Síndi-












COTIZAGIW OPlCIi l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español de ia isla. 
de Cuba contra oro 5 á, 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




FCfldos públicos Valor PlO. 
Empréstito de la Repd-
blica. . . . " H0 sil1 
Id. nw la R. <ie Cuba 
deuda interior cx-cp. 94 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115% 119 
Obligaciones sr̂ unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones Hipoteca-
rias V. C. Cleufuegoa 
á Villaclara. . . . N. 
Id. id .id. segunda. . N. 
lo. prunela x- rroî iriil 
Caibarién N. 
Id nrimera Gibara á 
Holgun N 
!d. priQiura !-'au Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 106 110 
B.Dnos de i!\ Habana 
Electric Railway co. 82 91 . 
Obligaciones ¿m. i perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108% 113% 
Bonos Copañia Qaa Ca-
bana i N 
Bonos de la República 
de Cuba em::iúoa «n 
1896 á 1897 100 110 
Sonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watci 
Workes íi 
Baños hlpotecarloc Cett-
tral Olimpo tt 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra} Covadonsa. „ . > S 
Ca. Elec. de Aium̂ raüO 
y tracción de Santiaco 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 64 64% 
Banco Agrícola de Puer 
to Principe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco áe Cuba N. 
Ccmpania de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limtada 77%] 78% 
Ca. Elec. ce Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen < 
trai Railway Limited 
Preferidas. . . . . JN 
Idem id (comunes). . N 
Fer̂ acorril de Gibara 4 
Holguín. W 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 10 4 
Dique ue la Habana pre-
ferentee sin 95 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefendaH) . N 
Id. Id. id-, comunes. . N 
Compañía de Construo-
ciones, Reparacipnos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. tpr*»-
f cridas 79 79̂  
Compañía Havana El** 
trie Railway Co. (c 
muñes 26% 26% 
Compañía Anónima it 
tanzas t M 
Compañía Alfilerera 
baña , N 
Compañía Vidriera da 
rnhfl N 
Habana 2 de Junio de 1908 
OBRAS PUSUCAS — JEFATURA DK i CONSTRUCCIONES CIVILES. — Uaoana, ¡ Mavo 27 de ISOc. — Hasta las tres de la I tarde del día 15 de Junio de 1908 «e reci- i blrán en la Jefatura del Distrito IÍ̂  Sunta I en esta Oficina, Clara 
ta Clara. — t»«». »*• trucciones Civiles. C. 182S 
proposiciones en 4 HA BNCRUCIJADA Y BAZA1U y entonces se-is públicamente. Se fa-iO soliciten, informes é fatura y en la de San-Arinltaife, Jeíe de Cons-
y S o c i e d a d ® » . 
H N I I R D U l » 
alt 6-27 AVISO. Propos ción para suminir-tro de LECHE al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. — Mazorra, .Mayo 2 7 de 1908 — Hasta las dos y media üe ia tarde del día 
proposición'̂  Se darán inforn Los sobres conti eerftn dlrlsidoa al se les pendra ' Pro de leche." Atetant del Hospital de L C 1845 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA Por orden del Sr. Presidente y en cum-plimiento del articulo 73 del Reglamento General, tengo ol honor de citar k loa ee-ñores asociados para la Junta General or-Sinarla que celebraríi este Centro el pró-ximo domingo, día i-ete del corriente, á las 8 y media o. m. en el local social, altos de la casa calle de San Pedro número 24-Lo que se publica par general conoc-miento de los señores asociados, encare-ciénoles su asistencia. Habana 2 de Junio de 1908. 
El Secretarlo Contador 





O F I C I A L 
GUARDIA RURAL. — Oficina del Cuartel Maestre General. — Habana, Mayo 25 du 1908. — En las Oficinas del Cuartel Maestre (Jeneral de la Guardia Rural, situadas en el Castillo de la Punta de esta ciudad, serftn admitidos pliegos de proposiciones hasta las dos de la tarde del día 25 del mes de Junio de mil novecientos ocho, para el sumi-nistro de los siguientes efectos para el uso de la Guardia Rural Uniformes khaki com-pletos, Zapatos, Sombreros, Gorras, Forros blancos para gorras. Trajes blancos de ga-la para alistados. Ponchos ó capas de agua. Polainas, y Trajes de faena. La primera en-trega de estos efectos tendrá que hacerse dentro de los noventa días después de firma-do el contrato de está subasta y dicha primera entrega consistirá más 6 menos de los artículos y cantidades siguientes: POCO MAS O PEÑOS; 5,000 uniformes de khaki. completos; 4,000 Paree de zapatos: 1,200 Gorras; 5,000 Pares de polainas; 2.500 Som-breros. Los materiales r«staiites serán entre-gados en cantidades según sean pedidos. En la oficina del Cuertel Maestre General de la Guardia Rural se encuentran de ma-nifiesto los modelos de dichos efectos, el pliego de condiciones modelo de proposio-nes y se darán cuantos informes sean pe-didos sobre la subasta de referencia. — José Franclíieo Lamas. Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cuartel Maestre General. Aprobado: Alejandr* RodrSRneE Mayor Ge-neral. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 1803 10-24 
i OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 1 CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, i Junio 2 de 1908. — Hasta las tres de la terde del día 11 de Junio de 1908, se reci-birán en esta Oficina, proposiciones en plie-gos cerrados para obras de REPARACION EN LA ESCUELA NUMERO 9 DEL PUEBLO | DE LA SALUD Y EN LA NUMERO 4 EN I BEJUCAL, y entonces serán abiertas y lel-¡ das públicamente. Se facilitarán informes é i impresos á quienes los soliciten — Gew \V. ' Aruiitng;e, Jefe de Construcciones Civiles. I C. 1995 alt. 6-2 
AVISO. Proposición para suministro de CARNE al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. Ma/.-nra, Mayo 27 de 1908. — Hasta Us 10 A M. del día 18 de Junio próximo se T̂ cibirftn proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados, para ol suministro y entrega de la carne de res que puedan ne-cesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 á Ju-ni'- £0, 1903. Las proposiciones ̂ rrán abier-tas á dicha hora. Se darán informes á quie-nes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposicion.es serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso ̂ e 1?3 pondrá "Proposición pasa sumir.;.<tro de carne." Adriano Sllvn. Contador Pagador del Hospital dg Dementes C: 1846 at. 8-29 
AYÜÍTÁMIEHTO DE L Í Y A B A N A 
RECAUDACION 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
ler. Trimestre «le 1907-1 «08 Se hace saber á los contribuyentes por el concepto arriba expresado, que el cobro de las cuotas correspondientes á dicho trimes-tre quedará abierto al público desde el día primero- de Junio al 30 del mismo de diez á tres cíe la tarde, en la Recaudación sita en los bajos de la Casa Consistorial, por Mer-caderes, cuyas cuotas en consonancia con el acuerdo del Ayuntamiento, de 27 de Febre-ro último, se cobrarán en la misma pro-porción que tenía establecida la Sociedad Bautista y Martínez; apercibidos que si den-tro del expresado plazo no satisfacen los adeudos . incurrirñn en los recargos que determina la Orden Militar número 501, sé-rie de 1900. Habana, Mayo 28 de 1908. (Firmado) Julio de Cárdena». Alcalde Municipal. C. 1854 4-30 
B A N G O B E L A H A B A N A 
De acuerdo con lo prevenido en el Titulo 
TV de los Estatutos de esta Institución, 
se convoca á los Seflores Accionistas para 
la Junta General anual que ha de celebrar-
se en la Ciudad de la Habana y en las 
Oficinas del Banco, situadas en la calle de 
Cuba números 76 y 78. el día VEINTE T 
SIETE DE JUNIO DEL CORRIENTE ARO, 
á la UNA del día. Los Sres. Accionistas que 
lo sean por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus acciones 
, . r tres días de anticipación, por lo menos, 
al de la celebración do la Junta, en las Ofl-
plnns del Banco ó en las de sus Corres-
ponsales en la Isla. Los que lo sean por 
iguales títulos establecidos en el extrangero. 
deberán depositarlas con ocho días de an-
ticipación, por lo menos, al de la celebración 
de la Junta, en los lugares siguientes; En 
París en las Oficinas de "La Banque Fran-
caise pour le Commerce et l'Industrle"; en 
Londres en las del "The London Bank of 
México and South America Limited"; y en 
New York, en las del "The National City 
Bank" of New York." 
Habana 30 dé Mayo de 1908. 
C&rlun I, parrasca. Secretario. 8-2 
Corresponsal del 
Londres y México 
biiea de Ca oa. 
Construcciones. 
Dotes « 
Facilitan cantidades s ^ * * 
potecas v valores cotizahi^6 
OFICINA CENTRAj • 
M E R C A D E R E S 2 2 ^ 
C. 1584 
T E I E F O S O 646 
" E L I R I S » 
COMPAÑIA DE SEGUROS r^Tn^ 
M s c t ó a ealü eaoaaa s u i i i í , -
,y lleva 52 años de exuteoQiA 
CAPITAL respoa- y'ltt¿ 
eable 546,915 9 3 > J 
SLNiÜSTiiOS paga- ^ ^ JJ 
áon uaaca ia ie-
cha J j 631 
Abê an» CÜÜÍUÍ úo Mampojsttíria 
dera, ocupauas por tamaias 
tavos oro tib^iaoi por loo anual 
Asegura câ as ue mam poseed 
rioruieiue, JOU tabiquería iiueri,„ 
mampostKría y ios pisos lodos de ^ ^ 
aiios y bajos y ocupados per v-fn, ^ 
íi 32 y medio centavos oro espî  ^ 
madera, cubiertas 
C 1933 
AYÜNTAMIEHTO DE LA HABANA 
EepariaiMio de A M i i í s í m n 
Por el presente se cita á los industriales por los conceptos que se expresarán para el nombramiento de Síndicos y Clasiflcadoros en el ejercicio de 1908 á 1909; y cuyas jun-tas tendrán lugar en la Sala Capitular el día 2 de Junio próximo en este orden: de h á 8 y media de la mañana. Fábrica de en-vases para tabacos y dulce?, de 8 y media á 9 Almacenes de Sedería y Quincalla. Habana, Mayo 29 de 1908. 
El Alcalde Municipal 
Julio «1c Cfirdenas. 
C. 1861 3-31 
Buques á l a c a r g a 






v Bahía Honda, Recibiendo la carga en esta, por el muelle de GERARDO. Reciben cargas las goletas Altagrracla y Pilar, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán bisemanales. Informarán: Rufino Romero y Federico Des» hamp. Muelle de Paula, Habana. C. 1653 30 lOMy 
G o w í a 6B Gas y m m 
DE LA HABANA 
EMISION DE BOHOS DE $Í00I.IN 
CUPON NUMERO 8 
PAGADKKO EX EL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día 1 de Junio próximo el 
cupón número 8 correspondiente á los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta Compañía 
con arreglo á la Escritura de 16 de Sep-
tiembre de 1904, los señores poseedores de 
Bonos se servirán presentar en la Oficina 
Principal .del Banco Nacional de Cuba, Ha-
bana,* los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las planillas 
duplicadas que se facilitarán gratuitamente, 
para que después de examinados, cobren 
sus importes correspondientes en dicho Bas-
co todos los días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 22 de 1908 
El Adminsitrador General, 
Emeterlo Zorrilla 
C 1800 10-24My 
f 
(Coaipañca É M u t la Hataa) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta ¿'ompañía pueden acudir al escritorio del Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar número 108, cualquier día hábil entre 12 y 3 de la tarde, á partir del primero de Ju-nio Próximo, para cobrar el 38 dividendo trimestral de 2 por 100 en oro americano. Habana, Mayo 28 de 1908. 
Ei Secretario, 
Claudio O. MeadOKa. 
C. 1856 5-30 
100 anual 
Casas de ~ 
pizarra, metal ó asbestos y auooue i, ^ 
gan ios pisos de madera, habíû a!.,*,l* 
lamente por familia, fe 47 y m̂dio . ^ 
vos oro español por 100 anual.' * 
Casas de tabla, coi. tecüos de teia«, • 
lo mismo, habitadas solamente por 
lias, á 55 centavos oro español noria 
anual. m 
Los edificios de madera que rengan o 
taiblcimieutos como bodegas, café "te 
pagarán lo mismo que éstos,' es é̂ch «1 
la bodega está en esoaia lüa, que 'J. 
ga $140 por 100 oro español anual ol edi 
ficio pagará lo mismo y así sucesivanientí 
estando en otras escalas, pagando slea 
pre tanto por el continente come cor si 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba, na número 55. esquina á Empedrado. 
Habana, Abril 80 de 1908. 
c- 1583 26-lMy. 
PAKTIDO Aerificado el i ?parto de las cuotas grmh les para el ejercicio de 1908 á 1909 cito ñor este medio á los Sres. agremiados para »! lúnes 8 del corriente á las 2 de la tarde en los salones de la Secretaría de la L'Mnv DE FABRICANTES, Cuba 37. aitos para dir lectura al reparto y celebrar el juicio de agravios, de conformidad con lo que pre-viene el Reglamento vigente. Habana 2 de Junio de 1908. 
SlHauel RodrífUM, Síndico. 5-3 C. 2011 
m i s o m m i k m m 
INCORPORADO EN 1832 
E.9ta antigua Institución con un CAPITAL 
i AGADQ cié $3.000,000.00 y un FONDO DE 
LL::i-:;iVA .k' .-rx400,000.00 ofrece indiscutible 
SEGURIDAD .i DEPOSITANTES. 
Sucursal eu la Habana: 
Cuba esq. a O'Keilly. 
c 14.51 30-30 A 
d e u m m 
• m i s ffi u m k m m 
m m m m UBLE K R U S I B I U U R B & co. M m isi i t o c n i c t e 
Ü t H S K K t e I . M ttmSthS & Co. CÜBA 74. TELBFQNO 3112 
« T U L r i l o Q c i ó l o o o 
Amil. Copper. . Ame. SmelUug. Ame. tougax. . Anacoaaa. . . 
Cterre • |l 
a<a l l I 1 Cambio 
•KK /ior 1 W»rt(< -ná, olta. máŝ nra'. cigrrt ( neto 
o. 
A.tchusou T. Baltimure & fcrooklyn. . . . . Cauauiau Pac. .. . , 
Destüers Sec. . .. . 
Louisville. .. . . :. 
gt. Paul. . . w ... m 
Missouri Pac. . .., , 
K. Y. Ceuuai. ... .. 
pduusyivama. . .. . 
Reauiug Com. . . . 
Qreat Northern pfd 
Soutiiern Pac. . . 
Union Pacinc. . .. U. S. ¡Steel Com. . North Pacif. . . . U. £. Stoel Pref. . Erlc . . . . S. O. Ry. . . . 
Ches and Ohio. . . 
m . . ». • . M 
. ... M u m 
•1 •; 
• . . . 
. • > . 
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AVISO. — Proposición para suministro *« A - » . o í Ttoa-PTT.VT, r)F. DEMENTES de Cuba. Mazorra, Mayo 27 de 1908. — Hasta las ocho de la mañana del día 18 de Junio pioxii.iü ue recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliceos cerrados para e suminis-tro y entrega de los víveres que pueda ne-cesitar el Hospital desde Julio l, 1908 á Junio 30, 1909. Las uropoalciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quienes los soliciten.. Los sobros conteniendo las proposlclonfcd serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de víveres." Adriano SIIv«». Contador Pagador del Hospital de Demen-tes. 
C. 1842 alt. 8-29 
AVÍSO. — Proposición para suministro de ¡ HUEVOS al HOSPITAL DE DEMENTES DE i CUBA. MaZOrra, Mayo 27 de 1908 — Hasta I la una de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en está Oficina, en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de los huevos que pueda necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á ] Junio 30, 1909. Las proposiciones serán . abiertas á dicho hora. Se darftn informes á | quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dlrlfridos al que sus-cribe y al dorso se les pondrft "PKOPOSI-CION para sumnistro de huevos.— Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes. C. 1848 alt. 8-29 
AVISO. Proposición para suministro (\ñ Carbón Cumberland al Hospital de Dementes de Cuba. Mazorra. Mayo 27 de 1908. — Hasta las dos. de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta ' Oficina en pliegos cerrados para el suminis-1 tro y entrega del carbón Cumberland que 1 p-'eda necesitar ol Hospital desdo Julio 1. lüOS á Junio 30, 1909. Las proposiciones se-j rán abiertas á dicha hora y se da-
I sobros conteniendo las nroposlclones serán 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
E3; ;o-¿3L I D * . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Ora Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO Ú Í U F M D 3 3 OSd ft}3í3tiD i I S M f l i í í 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
X> C 3 ^ < 3 ^LIUíS: 
José I. fie la Oámunk. Elias Miro. Leandro Valdés 
Sabas B. de Al varé. Federico de Zaldo. José G-arcia Tuñóa. 
Btigael Mendoza. Marcos Caryajat. 
Descuentos, préstainos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 1225 78-lAb. 
Gremio de Fabricantes 
úe Cigarros y Pícate 
Verificado el reparto de las cuotas gre-miales para el ejercicio de 1908 &. 190», cito por este medio á los señores agremiados para el sábado 6 del córlente á las 8 de la noche en los Salones del CENTRO ASTU-RIANO para dar lectura al reparto y cele-brar el Juicio de agravios de conformidad con lo que previene el Reglamento vigente. Habana 1 de Junio de 1908. 
Vicente ArUags. 
Sindico. 
C. 1997 5-J 
m m m m m 
Se cita á todos los agremiados para la junta que se ha de vereflear el día 8 del próximo mes de Junio á la una ác la tar-de en la Cámara de Comercio calle Aguiar número 81 altos del Banco Español para dar cuenta del reparto de la contribución y celebrar el juicio de agravios, según pre-viene el artículo 69 del reglamento del sul,• sidio Industrial. Habana 29 de Mayo de 1908. El Síndico Ricardo Palacio-5-30 C. 1860 
J E F E D E P O L I C I A 
Se dice que los bañistas de esta temporad» pedirán c-n su día se nombre J6'6. Ciudad al único Rey de los Baños, cas: reg» lados. , t Públicos para Señoras y Caballeros a • centavos baño. Hay horas reservadas y MESES, pudiendo Ir hasta 20 personâ  2, 3. 6. 8 y 12 pesos; hay alpargatas, toa-1̂  y trusas y carruajes en los baños y á 0. cilio. Se admiten anuncios baratos y Pru(,í sicíones á la hermosa cantina. Teléfono JJ" Habana y Baños 9286. ¡OJO! no confunair calle del Paseo, en el Vedado. ,̂.„v7 » UNICO BAZAR, CARNEADO. Sl ARt¿ ¿ COMP. Gallano 24, casi esquina á v.riu 
C. 1799 26-24MJ 
B A S C O N A C I O N A L D E G U S A 
GAPÍTÁL Y RESERVA $5m000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
nuei t: hace i 
qce se hallan estos apartados, está construida con s de acero á las que se usan ea la coustruccion da ierra, y es taa resistente coreo una fortaleza; su i más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes el abriría cu horas que no seau de trabajo. Los ibsoluDaineute privados y sólo ol cliente pueda iia de UQ funcionario del Baaco; saparadaaaea-irlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda sa panimieutos privados ó cuarcitos ds varios tomi-llos que deseen usarlos oa combina.uón coa su ipariados son da varios tamaños y varían de pra-maño, siendo el precio de los mis baratos da $ i x ha imposible perder por c\usa de inoendio j que se guarda eu estos apartados. 
í a j a s r e s I r I a b a s 
Las leñemos en naeácw -Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y i as aiquiiamo3 
para guardar valorea de t̂ 43 
clases, bajo la propia custodia M 
loe interesados, . 
En esta oficina daremos tai'» 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 190*-
AGUIAR N.108 




Las alquilamos en 
Bóveü», construida con 
ios adelantas modernos, 
guardar acciones, 0̂CUlDe uá. 
y prendas bajo la prop» 
todia de los interesado*. 
Para más informes din) ^ 
á nuestra encina Aiii&r̂  
núm. 1. ^ 
DIAEIO DE LA MARIN A—Edición de la mañana.—Junio 3 de 1908. 3 
a 
EXCESOS DE 
Toda "la isla conoce las demasías 
cometidas en Oienfuegos ¡por el de-
partamento de Sanidad y los daños 
cansados ¡por La práctica inconsidesa-
da <le las ftimigacioiies. La prensa 
de la Habana, secundando la acción 
de los perióxücos cenfoguenses. ha 
condenado re-petiidamenmente V esos 
"íbusos intolerables.-
IA> que no se ha exteníiido aiin por 
|ot dominios de la opinión ,publica es 
Ja peregrina resolución dictada por 
el departamento en el caso de los se-
ñores Range-l Nnvoa y Compañía, én-
yo estaiblecimiento de tejidos y qnin-
calla es uno de los que más perjuicios 
ha sufrido en la "campaña sanita-
ria." 
Hay en esa resolución errores «le 
hecho anticipadamente desvirtuados 
por diligencias notoriaies, razones 
y fundamentes caprichosos, conjetu-
ras atrevidísimas respecto á la inten-
ción y prepósitos de la casa recla-
mante en el ejercicio de su comercio, 
afirmaciones absolutamente gratuitas 
y desdén demasiado visible hacia los 
testimonios fehacientes. 
Pocos comeraiantes habrán sido tan 
.precavidos como los citados arriba, 
pocos se 'hahrán apercibido con tanta 
{prudencia y cuidado para la defensa 
de sms intereses, ante la amenaza de 
una fumigación, y no obstante, toda 
previsión iha sido inútil .para hacer 
confesar al departamento de Sanidad 
los daños causados por sus agentes. 
Con tres cuartillas de mecanografía, 
dos ó tres negaciones rotundas y al-
guna que otra suposición dejwesiva, 
la oficina sanitstr-ia tiene bastante pa-
ra invalidar las pruebas acumuladas 
por los perjudicados. 
Anunciada la fumifgación. los se-
ñores Ranged Novoa y Compañía pi-
den al comisionado especial de Sa-
nidad que no se usen sustaoicias que 
puada.n causar deterioro á las mer-
cancías. Denegada la petición, los 
diohos comerciantes hacen examinar 
por periíos y ante notario el estado 
de sus artículos de comercio. Efec-
tuada la fumigación, hacen repetir 
el examen y constar por acta de fe 
pública los deteraorqs sufridos. No 
contentos con esto, invitan al comisio-
nado á designar peritas por su par-
te, y proponen, como medio seguro 
de comprobación, una experiencia con 
artículos sanos de la misma dase de 
los averiados por el azufre, some-
tiéndolos á la acción de esta sustan-
cia por el mismo tiemipo de cinco 
horas que duró la fumigación. El 
supervisor de Sanidad local no acep-
ta la prueba esperimental, y et ex-
pediente termina con la resolución 
desestimatoria que antes calificamos 
justamente de peregrina. 
Y he aquí algunas de las podero-
sas razones en que se funda la re-
Boludón denegatoria. Que se trata 
de géneros de collones no firmes (re-
producimos el lenguaje oficinesco) 
que siempre se descoloran con el 
tiemipo. y que los redamantes no te-
nían géneros de esta dase inferior 
en existencia (¿querrá decir que no 
conservaban géneros sanos de la mis-
ma dase, después dd siniestro?) pa-
ra poder conjipararlos con los que se 
suponían deteriorados.—EJ acta no-
tarial en que se da fe del buen es-
tado de las mercancías de nada va-
te.—Que unos comerciantes redaman 
y otros no.—.Como si el abandono de 
sus derechos por algunos significa-
ra negación de los daños por que se 
redama.—Que en Santa Clara no ha 
habido una sola reclamadón.—Pues 
no habiéndola allí, ya se sabe que 
no • debe haberla en otra parte. 
—Que los artículos de bronce se de-
terioran con el tiempo y la humedad. 
—¿Y el examen pericial y el neta no-
tarial de marras ? 
Es muy curioso también el informe 
del asesor de Sanidad. Allí se dice que 
las mercancías que se suponen averia-
¡ das por la fumigación eran "artículos 
viejos y gastados por su manejo en el 
establecimiento;" que "estos señores 
están tratando de hacer pasar una 
cantidad de artículos baratos, antiguos 
y gastados por el tiempo, el cual (no 
hay que pedir concordancia gramati-
cal) positivamente es un lote de artícu-
los dañados durante la última revolu-
ción, como averiados por la fumiga-
ción." Pero esos artículos fueron exa-
minados por peritos y declarados por 
ellos en buen estado antes de ser some-
tidos á la acción del azufre. Y contra 
la impremeditada afirmación de frau-
de, atribuyendo anterior deterioro á 
los géneros con motivo de la revolución 
de Agosto, habla victoriosamente un 
certificado del administrador de la 
Aduana de Cienfuegos, por donde se 
ve que las fechas de importación son 
todas de 1907, es decir, posteriores á la 
revolución de 1906, que no sabemos 
tampoco qué influencia pudo tener en 
las telas y quincallería almacenadas en 
los comercios de la ciudad. 
Contra los desmanes habituales del 
departamento sanitario ha protestado 
la Delegación de 'la Cámara de Comer-
cio, ha clamado la prensa, se presentan 
á diario reclamaciones particulares. 
Nadie consigne que se mude la cruel-
dad en templanza. . 
La resolución de que hacemos méri-
to y los comentarios con -que la ilustra-
mos dan clara idea de los hábitos 1e 
tiranía que caracterizan al departa-
mento de Sanidad.-
L a c o r r e s p o n d e n c i a 
d e l M i n i s t r o de E s p a ñ a 
El Excelntísimo señor don Ramón 
Gaytán de Ayala. Minstro de Es-
paña, nos ruega hagamos público 
que la corespondencia debrá dirigír-
sele á la Habana apartado de correos 
845, y no á la Lisa ó CVIarianao co-
mo viene ocurriendo. 
Para Joyer ía de gusto y gran novedad 
S i e m p r e ¿ C a C a s a d e C o r e a 
( í 0 C a J ^ C a C i a ' ' fundada en 1873. 
Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114. 
c 1673 26-My 12 
CAMIONES Y CARRETONES 
AUTOMOVILES 
Para iníbniíes y precios dirí-
janse á O. L-GAZELu 
Apartado 1124. 
c 1622 alt 33-7 My 
B A T U R R I L L O 
Y continúo reproduciendo las in-
teresantes datos traducidos para mí 
por el señor Martínez Ortíz. de la 
décima edición de la Enciclopedia 
Británica, obra que no habrá alcan-
zado tantas ediciones por falta de 
autoridad histórica. 
Lean y apliquen los casos á nues-
tro pleito, los amables juriscosultos 
que no quieren declarar conmigo 
que Cuba gime bajo un verdadero 
mal 'Protectorado, y que hemos de-
bido intentar convertirlo en un buen 
| Protectorado. 
"Algunos Protectorados tienen su 
origen en Tratados. (El nuestro es 
uno). Otros han sido impuestos por 
la fuerza. (Tiene la palabra la ley 
Platt, con las tropas americanas 
acuarteladas en ¿1 tefritorip.) A ve-
ces van acompañados de ocupación 
militar, en cuyo caso es muy difícil 
distinguirlos de la anexión. El que 
toma origen en el Tratado de Mayo 
de 1&81 entre Francia y Túnez, es-
tipula en su artículo 21 la ocupa-
ción de puntos estratégicos por el 
ejército del Estado protector. (Guan-
tánamo y T̂ ahía Honda no me deja-
rán mentir.) 
Rigurosamente hablando, nn Pro-
tectorado no puede existir sobre un 
país deshabitado, ó no regido por 
poderes organizados. (Tomen nota 
los que niegan la compatibilidad de 
la Repúbliea con la dependencia in-
ternacional). Sin organización na-
cional, faltan los caracteres de un 
verdadero Protectorado. Pero la dis-
tinción normalmente no es fácil, y 
las dificultades para definir las re-
laciones entre protectores y prote-
gidos pueden ser mayores, mando se 
trate de un período de transición, 
en que las relaciones contractuales 
entre dos Estados tiendan á cam-
biarse, más ó manos rápidamente, 
en verdadera unión. 
La política del gobierno británico 
en la India ha tendido á establecer 
Protectorados en las fronteras. Las 
ventajas del sistema las ha puesto 
de relieve >Sir A. Lyall en su obra 
"Bise and Expansión of the britísh 
dominión in India." Es. dice, el 
sistema de todos los grandes pue-
blos conquistadores ó comerciales 
para asegurar su avance irresistible. 
(Los Estados Unidos pertenecen á 
esa categoría de grandes pueblos, 
y á asegurar ese avance conspiran.) 
El sistema fué practicado frecuente-
mente por los romanos en Africa y 
en Asia, y ha sido aplicado en los 
tiempos modernos, particularmente 
por nosotros. Los países de la India 
se describen, á veces como Estados 
feudatarios, otras como Estados in-
dependientes protegidos — Twiss — 
otras como Estados intermedios— 
Chesney—otras como Estados semi-
soberanos. y. finalmente, como Es-
tados de Alianza subordinada. (Cu-
ba cabe en estas dos últimas defi-
niciones.) Lord Salisbury—iParla-
mentary papers—'1807. 
El Acta de Interpretación de 1889 
e&tatnye que los Príncipes indios es-
tán bajo la soberanía de la Corona 
británica. Estos Estados son real-
mente "sui generis,-" y su situación 
verdadera puede conocerse solo por 
un examen particular de los Trata-
dos que á cada cual conciernen. 
Los puntos principales por los cua-
les los Estados indios están someti-
dos á Inglaterra, son los siguientes: 
Io.— Êl Gobernador General tiene 
poder para hacer leyes que afec-
ten á los europeos y servidores aei 
1 gobierno inglés, y para los nativos 
que sean subditos de S. M. 2°.—'Las 
leyes inglesas están en vigor en cier-
tas partes de los Estados. 30.—Los 
príncipes nativos han adoptado al-
gunas leyes inglesas. 4o.—¡Los Es-
tados indios no tienen relaciones ex-
ternas con naciones extranjeras. 
5o.—El Rey es dispensador de hono-
res. (En Cuba. Washington contra-
j ta alcantarillados.) 6o.—Las resolu-
ciones del Parlamento inglés influ-
yen directamente en los actos del 
Residente. 7°.—̂ El Agente ó Resi-
dente, 'reoibe sjugestiones de Imgla-
terra, que pueden convertirse en ór-
denes. Ilbert—Government of In-
dia. 
Entre los principales Protectora-
dos ingleses están: el grupo africa-
no, que comprende el Africa Cen-
tral. Africa del Este. Uganda y Zan-
zíbar, Sasutolandia y Bechuanalan-
dia. El grupo de la India, que com-
prende también á Aden y las islas 
Socotoras y Somalí. El grupo mala-
yo, con Sarawac y Brunei, Y el del 
Pacífico, con varios archipiélagos, 
incluyendo las islas Harvey y Gil-
bert. 
Francia ejerce Protecitorado sobre 
Túnez, Anam y Tonkin. Su políti-
ca parece tender á convertirlos en 
territorios franceses. (Pienso que la 
de los Estados Unidos tiende al mis-
mo fin, con perdón de los adorado-
res de su desinterés.) Ese cambio 
se ha realizado ya en Tahití y Mada-
gascar. (Dentro de diez años, se ha-
brá repetido el f"nómeno en Amé-
rica.) Los alemanes ejercen varios 
protectorados. (Hasta aquí, parece 
prevalecer la teoría de que él Pro-
tectorado solo se aplica á pueblos de 
manifiesta incultura, primitivos y 
desorganizados: que es la teoría de 
mis amables contradictores. Sigamos 
leyendo'.) 
Las dos divisiones principales de 
los Protectorados son: primera, los 
que se ejercen sobre países ei vil iza-
dos. Ejemplos: el de Cracovia, re-
conocido por el Tratado de Viena 
como Estado libre é independiente, 
bajo el protectorado de Rusia, (Ano-
ten mis amigos, y comparen la cultu-
ra de la Galitzia, con la de muchas 
regiones de Rusia y Austria.) Fué 
incorporado en 1846 á Austria. 
Andorra, protegida por España y 
Francia, como sucesora de los Con-
des de Foix. 
Las islas Jónicas, colocadas bajo 
el protectorado de Inglaterra por el 
Tratado de 1815. Montenegro, regu-
lado por el Tratado de Berlín de 
1878. 
Enumera luego la Enciclopedia 
Británica, los Protectorados ejerci-
dos sobre pueblos de inferior civi-
lización, que califica de "colonia-
les" ó pseudo-protectorados y que 
son generalmente pasos para la ane-
xión. Yacerca de esto he dicho que 
no siendo nosotros un pueblo inci-
vil, es indudable que los Estados 
Unidos se consideren superiores á 
nosotros en todos los aspectos de la 
vida, á tal punto que sus publicistas 
y sus políticos no se esconden para 
declarar que no nos admitirían de 
ningún modo si quisiéramos incor-
porarnos á ellos, y para hablar con 
menosprecio de lo heterogéneo de 
COMITE E J E C U T I V O DE ORGANIZACION. 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del .cr. Pre-¡d:nte de este Co nitó. cito poi1 este medio á todos los 
Sres. socios fundadores, para la Junta general que habrá dé celebrarse el domingo 
7 de Junio próximo en los salones del Tentro Asturiano á las dos de la tarde. 
En dicha junta dará Cuenta el Comité de todos sus trabajos; se leerá el pro-
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se proce-
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
El Secretario, LUIS G. COSTI. 
nuestra población y del grado de 
analfabetismo é inmoralidad de ias 
masas cubanas. Y como es evidente 
que ellos han pretendido siempre 
ejercer hegemonía sobre nosotros, y 
ensanchar su grandeza comercial a 
nuestra costa, aunque nos lastime, 
no es aventurado creer que su falso 
protectorismo tienda á la domina-
ción política y la incorporación lue-
go, cuando nos consideren á su ni-
vel. 
•Divide la Enciclopedia esios sist3-
mas, en dos gpupos: Protectorados 
sobre paí&es que tienen o-rgaTiización 
nacional conocida. ('Cuba Repúbli-
ca) y sobre territorios que no tienen 
gobiernos estables. ('Cuba convul-
siva.) 
Diferentes arreglos—dice—se han 
hecho para definir las obligaciones 
y derechos recíprocos entre los Es-
tados protegidos y protectores. (Eso 
quiero yo, por justicia en el contra-
to, y honor nuestro.) Algunas veces 
el Tratado contiene la relación de-
finida d'e las obligaciones. (De las 
nuestras habla el Apéndice Consti-
tucional : de las de los Estadas Uni-
dos, nadie.) En el que respecta á 
Sara'wac, ''Estado independiente ba-
jo la protección británica," S. M. 
no tiene facultad para intervenir en 
los asuntos interiores, más allá de lo 
estipulado en el Tratado. (Y como 
nuestro Apéndice no habla de legis-
lar para nosottros por oficiales de 
extraño ejército, ni de conceder cré-
ditos por 'largos años en contratos 
de acueductos y pavimentación, re-
sulta que Sarawac, á más bajo nivel 
de cultura que nosotros, es más due-
ño de sus destinos.) El Rajah no 
puede vender ninguna parte del te-
rivtorio. sr.n permiso de Imgla-teírra. 
(Nuestro Congreso tampoco puede, 
pi prestarlo siquiera.) 
En el celebrado con el rey de 
Opopo, esite no puede entrar en arre-
glos ó Tratados con otra nación, sin 
sanción de la Corona inglesa. (No-
sotros tampoco.) 
No puede haber duda de que el 
Estado protegido no deja de ser so-
berano, si este era su primitivo 
"status." Conserva todos los títu-
los, inmunidad y dignidades de na-
ción soberana. Además, el estable-
cimiento de un protectorado no re* 
cinde los Tratados exisstentes entre 
el protegido y otros Estados, porque 
el Protectorado no es realmente con-
quisía ni cesión, y no puede envol-
ver perjuicios para terceras partes. 
Pa rl ament ary papers—Ma da gasear— 
1897—c. 8.700 y Trienep. 189. 
Y vea el ilustrado señor Aurelio 
He vi a cómo es posible que yo. sin 
noción cabal de lo que es indepen-
dencia y de lo que es nación, según 
él o'piina de mí, bien puede 'Conce-
bir la coexistencia del protectorado 
y la soberanía nacional, y bien pue-
de tener ¡Ideas intuitivas de derecho 
internacional, vivas y efectivas en 
la esfera de la realidad política 
mundial. 
Los numerosos textos consultados 
para redactar esta Enciclopedia que 
el señor Martínez Ortiz me hace co-
nocer, no convienen con el criterio 
que el señor Ilevia sustenta, acerca 
de nación libre y Estado protegido. 
Un último •'Baturrillo," y basta 
por ahora de este asunto en que es-
toy tan solo, desdichadamente tan 
solo en la prensa cubana. 
JOAQDIN N. ARAMBURÜ. 
L A P R E N S A 
No siempre puede uno recortar... o 
mejor dicho, ofrecer á los lectores to-
dos aquellos recortes que él quisiera; y 
es porque hay muchos asuntos que le 
llaman la atención, que requieren co-
mentarios, que son urgentes, dal 
día... 
Este de la Avellaneda lo mismo 4i 
de ayer que de hoy; y sobre la .Avella-
neda ha dicho Conde Kostia: 
"Su aparición regia en la corte lite-
raria de Madrid á mediados del siglo 
pasado fué un deslumbramiento. Los 
Espronceda, los Rivas, los Gallego, los 
Lista, los Hartzenbuch, los Quintana, 
astro este último, pronto á desaparecer 
en un ocaso de gloria, sé inclinaron fer-
¡ vorosos ante la Musa que surgía como 
un mundo nuevo, de un mundo nuevo. 
Y todos, de Zorrilla á Pastor Díaz, sa-
ludaron á la nueva soberana que osten-
taba en su diestra alzada hada el Par-
naso, el cetro que decoraban launeles y 
mirtos." 
Copiamos este párrafo del Conde, 
con el fin "de que se enteren" los crí-
ticos que aseguran que en cuestiones 
literarias "España trató con rencor, 
hasta con odio, á las colonias."—Con-
tinúa el de Kostia de esta suerte: 
" , . . Y la ilustre cubana, la egregia 
hija del Camagüey fué lo que se espe-
raba de ella desde su primer balbuceo 
poético: la representante más ilustre 
del ideal cubano. Las producciones se 
siguieron en la más genial de las inte-
rrupciones, viriles, armónicas, aroma-
das de la flor del ciacismo, dulces, épi-
eas. idílicas, arrancando á las criptas 
de la historia las figuras que sus dra-
mas hacían revivir ó volando sobre el 
ala del lirismo hasta los cielos majes-
tuosos de la oda. Pasión de cisne y 
águila que plateaban los royos 1 olees 
de la luna ó quemaban los !aíi . s da 
oro del rayo... " 
Y después: 
"Pero á qué hablar do los méritos 
divinos de la gloriosa hija de Puerto 
Príncipe? Todos la admiran: nadie la 
discute y sus versos cantan en todas las 
memorias. Es verdad, y yo la hubiera 
dejado tranquila en su tumba que las 
rosas visten, si no fuera que algo rela-
tivo á ella ha despertado mi pluma. Y 
es algo que merece ser dicho y en se-
guida. .. 
Ayer llegó á la Habana, y ya se ha-
lla, aun guardado en sus cajas que la 
curiosidad de algunos ha abierto en el 
Ateneo, un magnífico busto de Caerara 
que representa á la inmortal camagüe-
yana. En una caja está el busto y en 
otra el pedestal en que ha de sur alza-
do. La obra de arte es un admirable 
trabajo del señor Vilalta de Saavodra 
*y ha sido pedida al valioso estatuario 
por el director del Ateneo, don Ma-
nuel »Serafín Pichardo para regalarla 
al Ateneo. Regalo regio que el Ateneo 
guardará celosamente como el símbolo 
más alto del recuerdo. Y al "raisrao 
tiempo un homenaje del más celebrado 
de los poetas cubanos vivos á la rnáa 
augusta de las poetisas cubanas invier-
tas y vivas. El que ha dado á Villa 
Clara un himno que parece mármol, da 
hoy á Cuba un mármol armonioso como 
un himno. Yo, que he visto e1. busto, 
puedo hacer esta afirmación. Parece 
un trozo de nieve que ha sido primero 
carne de Carrara. Tula parece modela-
da en pleno esplendor de juventud in-
telectual. Su frente como un joyel de 
o 1841 S-2S 
BRONQUITIS - CATARRO - OPRESÍON - ERFíSEMA 
soxx oviracios por el 
XI TTits efiot» f »i$ práctieo i= Usita \6t Antiasmálic."». — Numerosas premios en les Eipo-kwnet VntWMet 
ESTE MAGNIFICO RELOJ 
Nunca se ha hecho una proposición do relojes que se pueda comparar ó. esta. Estrictamente de clase superior. El mejor marcador de hora del mundo. Soporta rudos tratamientos. Parece el más fino deloj de oro, con caja de marca "Hun-Un%", preciosamente gra-bados, sistema remontoir, mftQUina montaña en rubies. Patentizado co-mo regulador de puente, escape de áncora, sin pelo magnético de acuerdo con la calidad de la prenda, y valance de expansión, perfec tamente regularizado y garantizado por veinte años. 
Remitido con una leontina de regalo al recibir $4.98 moneda amercana, en caja certificada por correo. Especiflquese el tamaño, si de señora 6 ca-ballero. Field and Company, Dept. 26. 163 Ran-dolph St. Chicago, 111. U. S. A. C. 1725 Myl. 
Fara no gastar el dinero en 
meciieinas se debe gastar en la 
cerveza de LA TROPICAL, que 
es un cúralo t odo. 
,>.. . La Anemia y la Clorosis hacen principalmente víc-timas en las jóvenes, Siempre se habla dicha que estas afecciones eran ocasionadas por una débig dad de la sangre, poco nc se conocía el origen dy» laá mismas. El célebre Quí-mico, Dr. Max RAVEXB1 acaba de descubrir la ver-dad. De sus numerotsas in, vestlgáciones acerca de las enfermedajdes mli crobiaceas, ha deducido que si. en la anemM y la clorosis, los /lóbulos rojos disminuyen alterándose y perdiendo su vitalidad, la cau-sa fH debida los microbios, á loe bacilô  de las enfermedades del pecho, puesto que* sobre lUOO casos sometidos á sus experiemcUn 930 Jóvenes han sido reconocidos tubercu-loso». 
El remedio universalmente usado y reco-* nocido indispensable en los caso de anemia, clorosis y debilidad, se llama la BACIL.INA RAVENET. la cual ha salvado á railes de en« fermos desesperados. Debe ser administrada á los nifios en Ta edad de 12 años y substituir cualquier otro tratamiento aj Aceite de Hígado» de baca-lao. Emulsión ó Jarabe de una eficacia du-« dosa. 
Depósitos y venta en la Habana: Vda. ftí José Sarrá ó hijo; Dr. Manuel Johnson y to-das las buenas farmacias. 
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(LE FILS DU DIABLE) 
VERSION CASTELLANA 
ICOHTnVOAl 
"Esta vez se detuvo el bastardo 
¿anto tiempo en buscar la carta, que 
*1 alcaide pudo Henar tranquilamen-
te su vaso. Los pasos del vigilan-
te, debilitados por la distan-cia, de-
jaban oía* un reobinamiento pareci-
al que producen dos trozos de 
hierro frotados uno contra otro. Ot-
removió su silla, y estuvo to-sien-
largo rato. 
Estáis algo rcfrkdo—dijo Bl-a-
Slus;—c-uaudo no se bebe en estas 
noches de invierno, se resiente el 
Pecbo. Ya sabéis que he iusrado bas-tos. 
Ofcto lanzó al alcaide una rápida 
"Prada, como si hubiera sospechado 
fî itna zumba detrás de sus pala-
°ras: pero el carcelero de Francfort 
bn8 T0111̂  ̂ ue jamás acostumbra-
03 chancearse. 
jr̂ rT111̂ 2̂650 0t:t0- y volvió á su 
Terminado éste, maese B̂ .a-
"x' . 0*?-ra solemne fisonomía x̂-
una iséquíveca satisfacción, 
marró un imperial y dos puntos, y, 
se frotó ligeramen'te IP.IS nra-nos, en 
tanto que Otto barajaba de nuevo 
lias cartas. 
Tba ya á darlas el bastardo qívi-
dáindotee del corte; pero Blasius di-
3 o escan dalizado: 
—í 'Permitid! ¡ Perm-rt id! ¿ Dón-
de di-abíos tenéis la imaginación, 
meiherr Ot'to? Olvidos como ésfce 
son bastante para qtse camb>? la 
suerte. 
Otto maldijo interiormente su d.is-
tracción. y se excusó pro<cnrando 
sonreír. Maese Blasius añadió des-
pués de llenar su pipa: 
—Soy un observador profundo, y, 
conozco perfecta mente á las gentes 
."or quienes trato. Sin esas lindas 
car ti tas que os Uegaji de París, 
aro OÍS creería enamorado; y si no 
os creyera enamorado, afirmaría, 
;Dirvs me lo perdone!, que abrigáis 
en la mente alguna idea de esca-
patoria. 
—Vuelvo y marco—dijo Otto. 
—¡Enhorabuena!—repu'so el al-
caide.—Tenéis en vuestro albono 
esas lindas cartitas... Además, os 
•he juzgado muy bien á ios tres, 
y no he llegado á concebir la me-
nor desconfianza. Gcetz .gusta de-
masiado de las comodidades para 
aventurar Ta redati'va libertad de 
ique goza ; Alber es demasiado atur-
dido para guardar un se<cretto; vos 
mismo, meinherr Otto, sois d'emasia-
-do juicioso par exponer vuestra ca-
ibeza por el delito d'e escalar mu-
rallas... ¿No es cierto? 
—Seguramente, maese Blasius. 
—Tengo la imperial de oros. La 
suerte se ha decidido esta noche i-u 
mi favor, y no ganaréis un juogo 
siquiera. Triuquem̂ is un poeo ai os 
place, meinherr Otto. 
El bastardo adargó su vaso, coai 
el cual chocó Blasius el suyo ale-
igir emente. 
—¡ÍA. nuestro juego!—dijo el alcai-
de después á h haber bebido; y lue-
.go de dar con la mano un golpe 
i .sobre su's cartas reunidas, añadió: 
—Tengo cou qué abriros camino. 
Ĉ lto lanzó repentiaame.nte una 
carcajada, como si su compañero 
•hubiera di'c/ho la más graciosa agu-
deza. AJquel acceso de alegría se pro-
longó bastante miáis de un minuto, 
hasta el punto de que maese Bla-
sius se vió obligado también á acom-
pañarle. 
En tanto que los dos reían de aquel 
modo, había cambiado de naturaleza el 
rumor de la~vecinn estancia. Escuchá-
banse entonces sacudimientos sordos y 
repetidos, como si una robusta é impa-
ciente mano sacudiera algunos barrotes 
de hierro medio vencidos. 
La carcajada de Otto había estallado 
en el momento oportuno, porque, sin 
ella, hubiera sido seguramente excitada 
la atención de maese Blasius. Cuando 
se restableció la calma entre los dos ju-
gadores, reinaba ya el silencio en la cel-
da inmediata. 
—A fe mía—dijo el carcelero—que 
sois un alegre camarada. meinherr Ot-
to. Maldito si sé por qué me he reído; 
pero lo cierto es que me he reído de to-
do corazón... Quitad el punto que ha-
béis marcado... Juego oros. 
El bastardo contrarrestó este golpe 
con precisión y serenidad, y engañó á 
tal punto las acertadas maniobras de 
maese Blasius, que, á pesar de la infe-
rioridad de su juego, lo niveló con el de 
éste. 
Sólo faltaban tres tantos al alcaide; 
pero el siguiente juego le fué contrario, 
y Otto marcó á su vez dos imperiales. 
Maese Blasius roció abundantemente 
este descalabro con largas y copiosas li-
baciones. Su frente se puso roja bajo 
les blancos mechones de sus cabellos. 
Animábase cada vez más; tanto, que en 
aquel momento tan sólo un suceso de 
gravedad inaudita hubiera podido dis-
traerla, 
Este fué el motivo de que no oyera 
el ruido causado por dos cuerpos que 
cayeron al patio uno después de otro. 
Ni aim siquiera percibió la voz del cen-
tinela, interrumpida en la mitad de un 
¡quién vivel 
Otto, por el contrario, lo escuchó to-
do. Sus ojos se entornaron, su frente 
palideció, y las cartas temblaban en su 
mano. Jamás había vacilado el bastar-
do como entonces ante peligro alguno, 
por grande que fuera. 
Maese Blasius tenía poco juego, y ha-
llábase en inminente riesgo de perder 
aquella partida, tan gloriosamente em-
pezada, porque su adversario disponía 
de sobradas fuerzas para batirle com-
pletamente. 
Pero el éxito de una batalla depende 
por completo del genio de los que Ir, 
dirigen; la fuerza bruta ha sido venci-
da siempre por la inteligencia. Otto 
arrojaba sus cartas como al azar sobre 
la mesa; gotas de sudor brotaban bajo 
los rizos de su hermosa cabellera; sus 
mejillas cambiaban de color á cada mo-
mento, y parecía encontrarse domina-
do por una agitación extraordin îa. 
Absorto maese Blasius en sus laborio-
sas combinaciones, no advertía el esta-
do moral de su adversario, y se aprove-
chaba con habilidad de tonas las faltas 
de éste, batiéndose como si todo su por* ¡ 
venir dependiera del resultado de aque-
lla partida. Luego que hubo retirado la 
última baza, se cruzó de brazos, y ex* 
clamó mirando á Otto cara á cara: 
—¡La habéis perdido por vuestra 
culpa! ¡ Alh! ¡ Meinherr Otto! ¡ Mehu 
herr Otto! ¡ Preciso es que estéis perdi* 
damente enamorado! 
El bastardo no contestó. Sus ojos es-
taban fijos, su cuello, extendido, y frun 
cidas convulsivamente sus cejas. El al-
caide no pudo menos de reparar en 
aquellos síntomas extraños. 
—i Qué es eso?—balbuceó;—¿qué te» 
neis ? 
Otto no respondió tampoco. Escucha» 
ba con ansia; toda su alma parecía fija 
en su sentido auditivo. 
En el momento en que maese Blasius 
abría la boca para renovar la pregunta, 
oyéronse dos gritos lejanos modulados 
de un modo singular en el intérvalo de 
dos segundos. El semblante de Otto se 
despejó repentinamente. 
—¿ Qué es eso ?—exclamó maese Bla-
sius levantándose. 
—No es nada—dijo el bastardo,—si-
no que habéis ganado más florines de 
oro que fichas contenía nuestra pues-
ta. Tranquilizaos, amigo mío. Nuestra 
partida está ya acabada; pero aún te-
DIARIO DE LA MAEINĵ .-Edición dfl la mañana.-̂ Tnni 
pensamientos, resplandece. Ciñe sus ca-
bellos la diadema de Apolo—una pim-
ple greca de liojas de oro. Su amplio 
pecho de diosa humana envuelto del 
peplum de Safo tiene curvas de lira— 
y una lira como un gran camafeo cie-
rra las pliegues de la túnica, formando 
contraste con el lado opuesto de donde 
pende como una escarcela de castella-
na gótica un pergamino arrollado en 
la parte superior y dejando ver en la 
pétrea «uperficie dejada al descubier-
to, los bellos versos siguientes que la 
firma acompaña: 
"Trémula en vano resistirte quiero 
De ardiente llanto mi mejilla inundo 
Deliro, gozo, te contemplo y muero!" 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
De los hombros caen, en una ondula-
ción encantadoramente graciosa reu-
niendo sus puntas en Ja cintura, dos 
anchas hojas de laurel. Parecen coloca-
das allí por las manos t*«r kk Naturale-
za; no por el cincel del admirable es-
cultor. Tan reales son!!... 
El pedestal es un soberbio fuste de 
mármol negro jaspeado, de metro y 
medio de alto (el busto mide 7D centí-
metros) y lleva grabado en letras de 
oro, méme le marbre, el nombre de la 
autora de El artista barquero. 
La inauguración del busto de nues-
tra Keina lírica en la sala de honor del 
'Ateneo, tendrá lugar en Jimi > eoa to-
do el esplendor que la Pereprim dé la 
Poesía y la dramaturgia castellana—y 
cubana—merece... Se efectuará una 
gran velada á la cual será invitada una 
representación del Camagüey—patria 
de Tula.—La Conferencia, á cargo del 
señor Aramburo (don Mariano) el Tai-
ne de la gran escritora, á quien ha con-
sagrado un bello estudio celebrado, 
cuando su publicación en volumen, pol-
la prensa literaria de ambos mundos. 
Y por esta razón el que posee más títu-
los para hablar á Cuba de la gran es-
critora cubana; se leerán poesías y al-
gunas escenas de los dramas de la In-
superable, y el señor don José Maury, 
el kureado compositor de Don Quijo-
te y Dulcinea dirigirá un himno escri-
to por él á la Madona del ritmo y de la 
rima. 
Se ha elegido para descorrer el velo 
que cubrirá el busto hasta el comienzo 
de la velada á la poetisa-más ilustre 
hoy. del Camagüey. 
i . í 
Sí; esa misma; la que d'Annunzio. 
después de íeer la adaptación de La hi-
ja de Jnrlo saludó con las mismas fra-
ses de Juan Xicasio Gallego al oír el 
Alfonso Munio de la Avellaneda: > 
Es mucho hombre esta mujer!"... 
Pensamos de la Avellaneda lo mismo 
que el Conde Kostia; aplaudimos y ba-
mos la generosidad del señor Pichardo. 
y esperamos que el acto que va á reali-
zar el Ateneo resulte, como resultan to-
dos los que prepara esa Sociedad: m̂ g-
nífico. 
Digno del Ateneo, digno de la Ave-
llaneda y digno de Cuba. 
Para El Liberal: 
Después de reproducir "Las Dos Re-
públicas" del Camagüey, nuestro suel-
to sobre los platanitos de Santiago. . . 
sobre la .Sanidad de Santiago, que ha 
empezado á fumigar los platanitos, es-
cribe : 
"En cambio, aquí, hay un criadero 
de moríquiíos más ó menos "Stego-
mias." que no conocen el petróleo más 
que de nombre, y váyase lo uno por lo 
otro." 
i No habrá en el Camagüey platana-
les que produzcan criaderos de Stego-
mias? 
Pues si los hav ¡ va conocen el reme-
dio! 
Fumiguen ios platanitos. qne es el 
sistema de moda. 
Copia La Unión Española xm artícu-
lo de La Correspondencia de Cicnfue-
gos. en que se aboga por }o mismo que 
nosotros abogamos: porque se ponga en 
claro lo del "Maine." 
Y el colega de la Habana dice así: 
PADECÍA DE UNA AFEC-
CION PULMONAL DE CU!-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. Era creencia tácita de mis 
x^Éftk amigos que yo no 
•̂ Hŵ SK podría restablecerme. 
En situación tan 
precaria acudí al 
^ Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
joría casi 
desde el primer momento. El 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
d* atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
í k e t o r a l d e ' C e r e z a 
d e l B r , M i ( e r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. Ha sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más ce Ce anos. 
• el Dr. J. C. y Ca., 
IJOWCÜ, Mass., E. U. A-TJOS Püdoraa del Dr. Ayer — Azucaradaa -Son rui purgante suave. 
"...es preciso que España impida 
la obra que se intenta realizar, el tras-
lado de los restos de? "Maine," de ma-
nera subrepticia. Si los restos del bar-
co infortunado se mueven del fondo de 
la bahía en que yacen, es preciso que 
eso sirva para aclarar un punto intere-
santísimo de la historia contemporánea 
y que de una vez para siempre se de-
pure la responsabilidad de aquella ca-
tástrofe. 
Nosotros, en reoresentación del de-
coro español interesado en oue se acla-
re ese asunto, consignamos por adelan-
tado nuestra protesta de todo acto que 
se realice y que tenga objetivo distinto 
del que debe tener: asî nor ^ quien co-
rresponda la culpa del desastre del 
"Maine." 
También nosotros ya pedimos eso. 
Pero quizás no se nos haga caso: los 
Estadas de la Unión saben lo que ha-
cen. 
Y es preferible llenar de lodo el nom-
bre de un gran pueblo, á poner de ma-
nifiesto una injusticia que se convirtió 
en infamia. 
Todo es cuestión de lodo, pj fin y ni 
cabo. 
Hace díâ  qno no hablamos ds poli 
tica; y es porque la parte bufa que hay 
en olla no quería enseñar la cara. Hoy 
la enseñó: y hela aquí: 
•. . .Del miguelismo no hay que ha-
blcr: ni tiene adeptos, ni tiene progra-
ma, ni aspira á más que á ocupar los 
puestos retribuidos de la administra-
ción, empleando como arma y medio 
para conseguirlo, la injuria y el escán-
dalo. Ese es un enemigo que. falto de 
razón, hará ruido, pero á auien ni si-
quiera hay que tener en cuenta como 
factor en los grandes empeños naciona-
les á que se entregan los que en la vida 
pública propagan y defienden el predo-
minio de una idea.., " 
Palabras de E l Liberal. 
Y ahora, todo el mundo se pregunta: 
si el miguelismo está... muerto, si no 
bulle ¿á qué objeto se le da tanta im-
portancia? 
Porque á los muertos se les entierra, 
y en paz. Y no se les dedican diaria-
mente todas las mil columnas de un pe-
riódico. 
¿O es que acaso los de Zayas temen 
el pataleo de la agonía ? 
Está visto que no vivimos más que de 
ilusiones. 
Bueno: pues Juan Gualberto habló ¡ 
y dijo: 
"—A tí, brigadier Guas, cubano 
bueno, entusiasta, valeroso, amado por 
este pueblo de San Antonio, yo te pre-
gunto: en la revolución, ¿tú viste á tu 
lado, montado á caballo, al general Jo-
>é Migivsl Gómez? Y oye esto, patriota, 
á quien quiero y estimo por la sinceri-
dad de tu carácter, con los títulos glo-
riosos que conquistaste en la lucha por 
la Independencia, oye esto: no me di-
gas que el general José ]\Biguel Gómez 
no estuvo á tu lado porque no pudo, 
no; no me digas esto, porque si no es-
tuvo fué porque no quiso. En efecto, 
el 19 de Agosto el general José Miguel 
Gómez recibió por un emisario seguro 
la noticia de que tenía que levantarse, 
y dos días después el jefe de policía de 
Sancti 8píritus se acercó al general Jo-
sé Miguel Gómez y le dijo: "General, 
ha llegado la orden de prenderlo, á la 
Guardia Rural; salte usted del patio de 
esta su casa al patio de la casa de al 
lado, que es la del señor Aguilera, y 
allí yo, con once hombres armados de 
la policía y todo el pueblo con noso-
tros, nos levantaremos con nuestra vie-
ja compañera la bandera de los libera-
les. Y el general José Miguel le dijo al 
jefe de la policía, que es un buen libe-
ral que se levantó después de contarlo 
en todas las Villas, y que allí lo sabe 
hasta el propio Ferrara, que á él—el 
general—le convenía que lo prendie-
ran. Y así sucedió mansamente: des-
pués de muchos días se dejó prender 
por la Guardia Rural, que le dió tiem-
po más que suficiente para que el gene-
R I Ñ O N E S D Í B I L E S . 
Debilidad de los rifiones no es sino debilidad de los nervios de los riflones. la causa de la de-bilidad de los Ríñones como la del Corazón y la del Eat6mago no reside en el órgano mismo sino en loa nervioa que los gobiernan, losguian y los vigorizan. El Reconstituyente del Dr. Shoop •8 una medicina preparada con el objeto único de medicinar estos nervios. Medici»ar el ór-ggino en si es perder tiempo y dinero. Si le duele la espalda, si la otiua le escalda, ó es de color subido ú obscuro, si tiene síntoma* de mal de Bright ó de otras de las peligrosas en-fermedades de los ríñones, pruebe el Reconsti-tuyente del Dr. Shoop por un me»—Pastilas 6 Líquido—j quedará plenamente convencido. Vendemos y recomendamos el 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos dias, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina 7 Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades i del estómago, dispepsia, gastralgia, I indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, eaireñimlento, neu-i %-astenia gfijstrica,. etc Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el 1 alimento y pronto llega á la curación : completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. C. 1530 26-lMy. 
ral se marchara; pero él hizo lo del ca-
pitán Araña, dejándonos la desilución 
de que su energía, su valentía y todo 
eso que le propinan, no es más que un 
rana." 
Esto es mejor que un canto de la 
Odisea: por dos razones; la primera, 
porque está en un griego más elegan-
te; la segunda, porque es aún más epo-
péyico. más lírico. 
Eso ds—A tí.. . y oye esto... y no 
me digas. .. es de lo más hermoso que 
leemos en el género trágico. 
Y lo otro de "su energía, su valen-
tía y... la propina, no es más que un 
rana.. . " es sublime, en el género dra-
mático. 
Ahora que, «so de un rana... ¡Si 
fuera un renacuajo, por lo menos! 
Pero sea lo que quiera, el caso es que 
el párrafo es grandioso: ¡como que no 
entendimos una jota! 
Y en ese dieho mitin de San Anto-
nio de los Baños,—porque se trata de 
un mitin,—abrió la boca Zayas, y 
parló: 
'•'Se extiende en grandes considera-
ciones sobre la marcha del Partido Li-
beral, que va de triunfo en triunfo por 
toda la República, por sus procedi-
mientos de consideración para los par-
tidos contrarios; y demostró completa 
confianza en el triunfo de la causa li-
beral. 
Refiriéndose á los ataques que le di-
rigen los miguelistas. observando como 
programa el dicterio y la calumnia, di-
jo que esos eran los primeros propa-
gandistas de la causa liberal, y com-
paró esos insultos á él dirigidos, que 
ningún daño producen, á la mancha 
negra que se produce en el fondo de 
límpidas aguas, al paso de un ave ne-
gra por las alturas..." 
De un ave negra ¡ claro! Pero cuan-
do el ave es verde, la mancha es verde 
también. 
Es muy bonita la imagen: hasta pa-
rece que compite con esta de los Quin-
tero: "La calumnia es como el agua 
clara, que se ve clara si no hay lodo 
en el fondo... " 
"También dijo que repetía lo dieho 
en la sociedad "El Progreso," de Je-
sús del Monte, cual era que el Partido 
Liberal tenía sus mejores propagandis-
tas en el partido liberal histórico ó his-
térico. .. " 
Y vean ustedes como los benditos 
mártires zayistas son un modelo de co-
rrección y de finura. 
El chiste que se encuentra en ese 
equívoco es un gran chiste: como hecho 
por un futuro presidente de la Repú-
blica. 
En fin, que en el mitin ese de San 
Antonio de los Baños fueron grandes 
los oradores, fueron grandes los dis-
cursos, fueron grandes las imágenes, 
fueron grandes los equívocos,.. 
Hubo muchas cosas grandes. 
hieran aventajar á sus predecesores, ; ¿S0CjjCíaCÍ|3a la Ctó CüM 
nada han hecho, no ya para engrande- 1 
cer á la yumurina ciudad, ni siquiera 
para conservar en buen estado lo que 
realizaron aquellos hombres de tan 
buena voluntad,.. " 
a 
Junta fren eral crdinaria 
¡Ay, esos hombres de anta 
qué quedamos entonces? 
PARA QUITAR LAS MAN4 FECCIONES V HKRMOSE J. tratamiento superior del " garantiza para remover p pecas, granos, manchas del etc. y para eredicar toda ci dad del cutis. iSI su botlcari tratamiento completo del " Purificador y la Crema, se correo al recibo de 50 cent tampas postales. ST. LOUIS 27th and Pine St., St. Louis 
EIMPEB-PIEL. El 1ENOL" se mente las lo, palidez, e enférme-lo tiene, el íDXOL'-. el mdará por 
E i S u p e r i o r d e l o s A g u s t i n o s 
A bordo del vapor "iMonterey" 
ssJe hoy para Nueva York nuestro 
respetable amigo el Rev. Edward 
Moynihan, Rector del Colegio San 
Agustín y Presidente de la Orden 
de los Agustinos. 
El viaje del distinguido sacerdo-
te será corto, de seis semanas, que 
pa-sará al lado de sus padres en 
Hbosick Falls, New York. 
Lleve feliz viaje el ilustrado Rec-
tor y que el merecido descanso de 
que va á disfrutar sea beneficioso 
á su salud. 
L o s a z ú c a r e s e n I n g l a t e r r a 
Por comunicación que dirige al De-
partamento de Estado el Cónsul Gene-
ral de Cuba en Liverpool, se confirma 
la noticia comunicada por cable de que 
en los nuevos presupuestos ingleses 
presentados en la Cámara de los Co-
munes el 7 del mes próximo pasado, 
los derechos de ilnportaciónl ascenden-
tes á 4 chelines, dos peniques, se redu-
cen á un chelín, diez peniques por ca-
da quintal de 212 libras de azúcares 
crudos ó refinos importados á partir 
del 18 del mes próximo pasado. 
Hechas las reducciones y cálculos 
consiguientes, resulta que un saco de 
azúcar cubano, de 329.69 libras ingle-
sas, paga $1.12 de derechos de impor-
tación, en lugar de los $2.25 que paya-
ba, resultando á su favor un beneficio 
de $1.44 por saco. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente ten-
go el ihonor de citar á los señores so-
cios de esta institución para la junta 
general extraordinaria que tendrá 
efecto el lunes 15 de Junio, á las 
ocho de la noche, en los salones del 
Ateneo y Círculo de la Habana, con 
objeto de diicutir y aprooar la refor-
ma del Reglamento prepuesta por la 
comisión al efecto designada. 
•Siendo esta Junta de segunda con-
vocatoria se celebrará con cualquier 
número de socios que concurra; de-
biendo advertir que para temar parte 
en las deliberaciones de la junta ge-
neral, es requisito indisppn£.able ha-
llarse inscrito cerno socio con tres Jtté-
ses de antelación y estar al corriente 
en el pago de la cuota mensual. 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
El Secretario, 
Modesto Morales Díaz. 
- A r r i s o 
EL VAPOK ESPAÑOL 
J U A N F O R C A 3 
que tenia anunciada su salida de este puer-
to el día 5 de Junio próximo la anticipa 
ahora para el 
DIA 4 DE JUNIO á las 10 a. m. 
Los Consignatarios 
A. Glanch y Comp. 
OFICIOS 20 y 22. 
UNA SESION 
exolamó de 
del ilustre Alcalde don Rupen0 H0ntft dial, cuando vió completa 1 i 
asamblea de padres del pn-li ^ 
mos á discutir eso de los J' v*-
nientos reales que a:osturiibra - ^ 
el concejo para la romería i 
gen de la Soledad. e la Vjf 
Aquel año se había renovado 
tedo el Ayuntamiento de Tr̂  ^ 
entrando á formar part? d<» î 0̂ '1̂  
nistración municipal una brll 
ma plfcv. acie de doctores en 
doctores en leyes, doctores en n * 
fía y letras v, sobre todo, el ' tS' 
Espolín, corresponsal del pe1̂ -
anarquista "El Bramido L^05 
.v.w noo; t̂ A™ v-1 rn«. •blo Casi todos acababan 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermí-fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-pre una botella y convenzac;;. Vea que las iniciales B. *. se kalkn en la etiqueta. 
P e l i « v i a i e 
Y he aquí un parrafito de oro: es d-1 
la Nueva Aurora de Matanzas: 
"Si Matanzas tiene algo notable que 
la embellece y la hace una ciudad do 
primer orden, débese á generaciónts 
que pasaron, á otros hombres que sin 
temperamentos de medro personal y 
con gran dosis de buena voluntad dedi-
caron sus energías á la prosperidad lo-
cal. 
Los hospitales, el teatro, lo que hoy 
es Audiencia y fué Hacienda y Adua-
na, los puentes sobre el Yumurí y San 
Juan, la Casa de Beneficencia, el cuar-
tel, la cárcel hoy centro escolar, el Pa-
lacio, etc., etc., son obras que realizaron 
los hombres de antaño, individuos que 
sin alardes de patriotismo engrande-
cían sin descanso y con verdadero amor 
local la ciudad de los dulces poetas, de 
los países encantadores y de las muje-
res deslumbrantes en virtud y belleza. 
Los hombres de hoy. que por su ge-
nuino carácter cubano y matancero de-
En el vapor americano "Hava-
na," ha salido en la mañana del pa-
sado domingo, para los Estados Uni-
dos y Europa, nuestro .buen amigo 
el distinguido comerciante de esta 
plaza don José García Cifuentes, so-
cio que fué de la disuelta firma 
"Hiuerta, Cifuentes y Ca," con el 
objeto de hacer compras para el nue-
vo almacén de tejidos que han abier-
to él y su antiguo compañero don 
Antonio Huerta, bajo la razón so-
cial de "Huerta, G. CSfientes y Ca." 
en la calle de Amargura número 26. 
Deseamos al amigo feliz viaje y 
buenos negocios. 
MIGUEL ANGEL GOWLEY 
Nuesro querido amigo don Miguel 
Angel Cowley que debía embarcarse 
el quince del actual para el Havre á 
ocupar su destino de Canciller de la 
Legación cubana del Havre, tiene que 
anticipar su viaje y se embarca hoy 
miércoles en el vapor Allemania. 
Anoche verificóse su casamiento 
con la distin.guida señorita Dolores 
Silva y Zarate en la iglesia de Jesús 
del Monte y hoy comenzarán su viaje 
de «bodas. 
Deseamos á los nuevos esposos un 
muy feliz viaje y toda suerte de ven-
turas. 
Un peligro para la salnd 
Desde hace algún tiempo venía sien-
do mtuy deficiente el servicio de su-
vTi'airvtro de agua en la calle de ios 
Angeles, pues solo á determinadas 
horas corrían las llaves, y aún así 
con ¡presión ibastante débil; pero des-
de hace tres dias los vecinos de dicha 
calle no tienen agua á ninguna hora 
del día ni de La noche. 
En todo tiempo esta situación sería 
penosa y antihigiénica, pero en el ve-
trano es, ademái', absolutamente inso-
iportaible. 
Llamamos la atención del Depar-
tamento de Obras Públicas sobre esa 
deficiencia - con la esperanza de que 
hará lo que esté en su poder para co-
rregirla con -la urgencia que el caso 
demanda. ' 
Si TOSEIS un poco 
tomad las PAS TILLAS VIDO 
Si TOSEIS mucho 
tomad el JARABE VIDO 
CURACIÓN RÁPIDA sin dolores ds cabeza 6 de estómago, sin estreñimiento 
c. DAVID, Far- en cmmele, ctrea li PARIS 
'26-lJn 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á ias enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por P! contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; ¿ qué extraño es que la Academia 
de Medicina de Paris, separándose de su 
costumbre, se haya complarido en apro-
bar dichas Pildoras para trarantía de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
Verdaderas PÍMoras de Vallet, a la 
dosis de una á dô  píl .O'-as al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes á 
todo otro remedio. En lasmuj- res hacen 
desaparecer las pérdidas bjsaetel, y res-
tablecen rápidamente la perfecra regu-
laridad d'í las épocas. De venta eu todas 
las farmacias. 
Adverttncia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sohre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras 
de Vallet y las señas ciel Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdadeias Pildoras \'allet son 
blancas y llevan imprttm en negro la 
firma de Vcllel sobré cada pHdor*-
JT ii' i'lIHBBMBHHBftiBiif rV' 
—: ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂B̂î—̂— 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
2 Junio . 1908. 
Los telegramas de hoy de los Ob-
servadores del Servicio Mctereoló-
gico acusan que hubo ayer fuerte 
turbonada, con lluvia, en Pinar del 
[Río; ligero aguacero en Camagüey, 
y lloviznas, con truenos, en Santia-
go de Cuba. 
Y por el Centro de Telégrafos se 
noticia á este Observatorio que ayer 
llovió en San Juan y Martínez. Ar-
temisa. •Consolación doil S'nr. Viña-
Ies, Mantua, Pinar del Río (fuer-
te). Perico (flojo). Alacrane-s, Bo-
lón drón. Unión de Reyes. Colón, Pe-
dro Betancourt, Jovellanos; y en to-
da la provincia de Sfnta Clara, ex-
cepto Corralillo, Sierra Morena y 
Rancho Velô . También llovió fuer-
te en Madruga y Güines. 
'¿mil)/ w MARCA 
PASKK* 
MBTMM 
H O T E L 
NEW YORK 
Callo 27, Broadway y 5? Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Complo-
1 tamentt» protegrldo de Incendios. Hotel mo-
j derno. de primera clase; completo de todos 
| sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
j teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 160 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
| con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
j precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
I sin riva» Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegrada de ¡os vapores y trenes y so 
encargara de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repku, líot»,-'. Victoria. 
New Torx. 
' 1206 7S-10A. 
Es e! mejor tónico para los nervio», los 
ios y la sangre y el ageníe más poderoso 
para alimentar las carnes y la energía vitaL 
Fortífíca el sistema muscular y es el pre-
ventivo más seguro y el remedio más eficaz de 
la Tisis, Escrófula, Bronquitíc, Grippe, Asma y 
demás afecciones de la Garganta, Bronquios y 
Pulmones. 
Es la única Emulsión que recetan los 
médicos y la sola aprobada por las Academias < 
de Medicina* 
IJM 
No contiene Alcohol, Guayacol, Creosoto, ; 
ni ninguna substancia irritante que puf^8,. 
perturbare! estómago y perjudicar ia nutrición. * 
Las miles tíe curaciones que diariamente se 
obtienen justifican ia fama de que goza como 
ei gran Alimento y Medicina. 
deil vientre luminoso de la divina 
nena, vulgo Universidad, así es 
de ellos esperaban grandes cosas?1' 
sencillos campesinos, contando 
que el calor de aquellos taientaC9D 
haibía de influir nmjbo y hiea 
la cría del ganado y en el' cultivo ? 
•las tierras de labor. 
Apenas oyó mencionar la \[ro 
se levantó el terrible eoiresponsail 
"Ed Bramido ', sacudió la rubia nv! 
lena, tiró hacía atrás la abultada ¿! 
4>eza, encajóse soüre la acaballada S 
riz los lentas de oro, tosiqueó y dijo 
—¡ Ciudadanos!: protesto con ¡ódc 
mi cuenpo, protesto con toda mi san. 
gre, protesto con todos les polícromo 
ma/tices de mi espíritu contra e» 
ipc-r.̂ i&teneia anacrónica oon qne * 
trata ds oseurecter la mentalidad del 
pueblo. ¿Qué romería es asa? ¿Qû  
es esa Vi raen? 
—Huégole al señor Espolín, le ij. 
terruimpió el Acalde, que no se m̂tj 
con la Virgen su señoría. 
—Pues bien, ratifico mi protest» 
y propongo que esos mil quinientoj 
reales que se piden para darles uj 
en:ipli?o absurdo se destinen á com-
prar cien omipanadas y con ellas ofre. 
cer una merienda nutritiva á los d» 
cientos mineros que trabajan actual-
mente en el túnel de Recorba. Pido, 
además que las empanadas sea de 
pasta de trigo sobada con manteca y 
reillenas de chorizos y lonjas de pavo, 
Al llegar aquí ©1 orador, el pú-
blico que presenciaba la sesión, no 
pudo contenerse y tributó al insigne 
Espolín una ovación esitrepitosa. 
Aún duraban los aplausos, cuando 
otro concejal, doctor en filosofía y 
¡letras, no queriendo ser menos que 
su cofrade el de "Eil Bramido", se 
levantó y dijo: 
—Señones, la idea sustentada por 
el señor Espolín me parece admira-
büe, así es que la apruebo crano si 
fuese mía y adeonás propongo que á 
las cien empanadas se agreguen al-
gunos cientos de truchas de las mejo-
res que se pesquen en la comaina. j 
Se reprodujeron en honor del fi-
lósofo de la entruchada los vítores 
anteriores que solo cesaron cuando el 
pueblo vió alzaree de su asiento otro 
concejal, licenciado en leyes, el cual 
habló de esta suerte: 
—(Señores: veo con disgusto que 
sójo halléis pensado en lo que uutre 
1)1 ARIO DE LA MAEINA.-Adición de la mañana.-Jnnio 3 de 190 .̂ 
r no pn lo que recrea y así propon-
cro que á esos honraílos hijas del tra-
bajo se les regale á cada uno. al ter-
minar el fést|p, una doeena de puros 
(N- la Habana de la marca más ex-
quisita. Mas se lo merecen ellos que 
los podridos burgueses que pasean en 
doradas carrozas.... 
No hay para qué decir que el elo-
• nontísimo letrado fué, también inte-
rrumipido por las aeíamaciones del 
puébloi El señor Alcalde tuvo que 
agitar violentamente la campanilla á 
fin de qne pudieran ser escuchadas 
ías palabras que había empezado á 
balbucear un laibrador de aquellos 
contornos, llamado Silvestre Cabezón. 
y miemiwo también del concejo. 
—Yo, señores, logró decir, por fin. 
el labriego. aJcuentro los discursos 
de ustedes muy íruapos y muy puli-
dos: pero vengamos á cuentas. Te-
nemos, según paez, la pftra fortuna 
de contar con alguna cebera sobran-
te en. las ancas del concejo, más de-
bemos de considerar que cada perra 
de las que osíán allí encerradas re-
«preeenta una gota de sndor ó una go-
ta de sangre df» otros obreros que, 
el diablo me lleve, si han probau en 
su vida ni empanadas, ni truches, ni 
puros habanos, nJ otros requilorios 
como esos, y á mí me paez. salvo me-
jor opinión, que hay dalgunos asomos 
de injusticia en la tan cacareada me-
rienda. ÍPero bueno, una voluntad 
resoeáta salva rnuchas dificultades y 
así propongo que se haga la tal me-
j-ienda siempre que los gastos que 
traiga séan siífrasádós por la bolsa 
particular de ios señores del concejo. 
En ese caso, a ¡uí está la mía abierta 
.de par en |>ar. 
—[Pór vi:!;', dt'l draque!, señores, 
gritó dé rep'-n'*' el socarrón del Al-
caMe. que éso <i1|f' acaba de dééir Ca-
beaón 1 ir>n.' más sustancia y viene me-
jor al anfo de la meri^ndíi queéuári-
to pudieran decir sobre ella todos los 
letradas del mundo. Por parecér-
melo así. suplico al señor de los pu-
ros ha'banos que vuelva á tomar la 
ipalabra para esdavecer ese punto. 
Bl a.ludido no esperó á que don 
Ruperto del BarJial i'epitiera la sú-
¡pilijca y fLsí. con cierto temblorcillo 
de vóz. rectificó de esrta manera: 
•—Aunque mi bolsa no puede com-
petir con la del señor Cabezón no por 
eso dejará de a.brirse tan fái2ilmente 
como la del él siempre que sea en 
obsequio de. los menestersosos. Aho-
ríi. en cua'nto á lo de los puros baiba-
nos permitidme esta leve" rectifica-
-•ión: ¿-íl^iste, hoy por hoy. algún 
hombre tan infortunado en nuestra 
tierra que logre encender nn sólo pu-
ro legítimo de la Habana ? Xo exis-
te, Él que nos venden eomo tal en 
tós estancos es una pura falsedad, 
luego antes de correr el rieMgo de en-
trañar á nuestros hermanas los obre-
ros prefiero verme en el duro trance 
de retirar mi proposición y, por can-
siguiente, la retiro. 
—Ya, ya. exclamó el Alcaide, en-
tendido, y ahora lo ruego al señor f i -
lósofo de las truchas que exponga su 
parecer. 
—Señores, dijo el aludido, jamás 
he cerrado ni cerraíré mi bolsa, cuan-
do sea nfresgrio abrirla en favor de 
las clases proletarias á quienes amo, 
á quienes venero... Pero cuando el 
espíritu se exalta en defensa dé una 
causa noble y justo la imaginación 
rompe sus lazas y se expande por el 
éter buscando otros mundos, otras 
esferas. . . Kh el. infinito espacio de 
las ideas puras, señores, esos peces 
simbótlicos bien pudieran ser una rea-
lidad tangible y cuando el yo pen-
sante 
—¿Qué quiere decir eso de "yo 
pensante," intemimípió Cabezón. 
—Eso de "yo pensante", repuso 
Bardial, quiere decir que el señor 
dretor en filosofía ha visto más tru-
chas de la cuenta y ahora le dan en 
(jué pensar. 
En fin. para terminar con este im-
portantísimo .debate, le ruego al se-
ñor corres/pom?al de " E l Bramido." 
que nos diga algo más de las empa-
nadas, ya que él las inventó. 
—Agrego, ciudadano Alcalde, que 
sostengo la integridad de mi propues-
ta tan sólo con este pequeño cambio: 
que se supriman las lonjas de pavo 
en las empanadas por cau^a de que 
las dificultades que han de surgir 
para conseguirlas, pues es de todos 
sabido que la casta de pavos está á 
punto de extinguirse en nuestra tie-
rra. Los insaciables han sido los 
únicas causantes de este desastre. 
Bien esperaba el ilustre . Espolín 
una salva de aplausos populares^ en 
recompensa de su estocada final á la 
burguesía, más sus esperanzas salie-
ron fallidas. "Algo" había pasado 
entre las "masas". 
Tanto, en fin. les di ó en qué en-
tender á los magníficos regidores de 
Tremollina el asunto de la merienda 
que tuvieron" que dejar para otra 
sesión el *' caso'' del donativo para 
ilas fiestas de la Virgen de la Sole-
dad. El público fué abandonando 
la sala moihino y silencioso. En la 
puerta estaba con la cabeza, erguida 
el gran Espolín esperando alguna 
alabamza de los obreros que salían, 
más esperó sin fruto, hasta que uno 
de los últimos, hombre ya de edad 
provecta, se paró delante de él y le 
dijo: 
—Tenemos que i agradecer la bue-
na intentc-ióu. señor Espolín. Puede 
ser que lo ¿te la merienda resulte 
una filfa, pero eso que usted dixo 
de que se estaba concluyendo la cas-
ta de los pavos... ¡eso sí que yé 
una verdad como un templo! 
M. ALVAREZ MARRON. 
C í r c u l o A n d a l u z 
Han quedado definitivamente ins-
taladas la Secretaría ¡y oficinas de es-
tr Círculo en su ilocal de la cálle Pra-
dio número 118, albos, al lado del Ho-
tel Inglaterra. 
P O R L A S O F I C I N i S 
P ^ L - A G I O 
Autorización 
Se autoriza al llustrísimo señor 
Obispo de la Habana, para aceptar 
el pago total del precio en que fue-
ron vendidos el Jiospital y la iglesia 
de San Francisco de Paula, y para 
que pueda cancelar la hipoteca .que 
sobre dichos bienes tenía constitui-
da la Havana Central Railway Com-
pany. 
Se autoriza al referido señor Obis-
po, para depositar en cualquier ban-
co de esta ciudad, el importe de la 
venta al tipo mínimum de tres por 
ciento de interés anual; para que 
puoda invertir de dicha suma la 
cantidad que sea necesaria para pa-
gar los 30,000 metros euadrados de 
la finca "Estela," en Arroyo Apo-
lo, donde han de ser edificadas la 
iglesia y hospital de San Francisco 
de Paula; para que dicho señor pue-
da celebrar contrato privado sobre 
la fabricación de los nuevos edi-
ficios sin necesidad de sacar á cu-
basta la ejecución de la obra que 
quedará terminada á más tardar el 
once de Enero de 1909. 
El citado señor Obispo prestará 
una fianza de $276,000 para respon-
der á las obligaciones que le han si-
do impuestas respecto á la aplica-
ción del producto de la venta de las 
propiedades de la Institución, y res-
B E B E F A L T A R 
. . E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
¥ Una cucharada todas las mañanas 
regulariza cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R A 
¡ m u IL 
E N T O D A S 
L A S 
F A R M A C I A S 
pondiendo el fiador á cualquier da-
ño ó perjuicio que- pudiera sobreve-
nirle á la misma ó á sus bienes, por 
falta ó negligencia por parte del 
señor Obispo de la Habana para 
cumplir fiel y diligentemente los de-
beres y obligaciones que por la pre-
sente se le imponen. 
Indultados 
Ha sido indultados Jorge Socorro 
y Socorro. José Sánchez Morejón. 
Juana López Sosa y Francisco Gon-
zález. 
Créditos 
Se ha concedido un crédito de 
$12.000 para reparar el camino de 
Gibara á Bañes, entre Potrerillo y 
Fray Benito; otro de $100.000 para 
la reparación del camino de Guane 
al Embarcadero de la Fé. (en Pinar 
del Río.) otro de $20.000 para estu-
dios de obras nuevas, y otro de 
$10.000 para terminar las obras del 
Aula Magna de la Universidad 
de la Habana. 
Más indultos 
Ha sido indultados total y par-
cialmente, José Manuel Villabón y 
Vinagre. Mariano Bravo González 
y González, Manuel Rivero Gonzá-
lez, Marcos Nelis Rodríguez. Ma-
nuel Martínez Bellt, José Simón 
Castellanos, Estanislao Centelles y 
Francisco Espinosa. 
S E C R E T A R I A 
D C M A O I B I S D A 
Los explosivos 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
'Con el fin de evitar el riesgo exis-
tente como consecuencia de tener 
detenidos en lanchas dentro del pu -r-
to los explosivos que se importan, en 
espera de la presentación de la"en-
trada y despacho de los mismos por 
el importador, se dispone por la pre-
sente qî e todos los explosivos que 
de acuerdo con la ley deban ser al-
macenados en los Polvorines del Es-
tado, sean desembarcados sin demo-
ra alguna del buque importador y 
conducidos en lanchas á los muelles 
de dichos Polvorines, donde serán 
inmediatamente tarjados por un Ins-
pector y examinados por un Vista 
especialmente designado con ese ob-
jeto, cumplido lo cual serán entre-
gados al empleado encargado de di-
chos Polvorines. 
Para que sirva de guía á la tarja 
y al reconocimiento preliminar, se 
autoriza por la presente al Admi-
nistrador de la Aduana para sacar 
un extracto de las distintas partidas 
del Manifiesto en donde se consig-
nen tales artículos, el cual, unido 
á la tarja del Inspector, resultado 
del reconocimento por el Vista y re-
cibo del guardián de los Polvorines, 
debe ser retenido por el Negociado 
correspondiente de la Aduana, para 
ser unido en su oportunidad á la 
Hoja de Entrada, una vez presenta-
da ésta, y ser tomadas en conside-
ración en el aforo final. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
Sin derechos 
La Secretaría de Hacienda ha am-
pli'ado la circular número 31 de 16 
de Abril último en el sentido de que 
no se cobren los dos pesos de dere-
chos á que se refieren las circula-
res números 70 de 1900 y 12 de, 1001. 
por la expedicón de los certifica-
dos que dan lo« Administradores de 
Aduana en sus funciones como Capi-
tanes de Puertos, y que con ante-
rioridad al mes de Abril de 1903 se 
expedían con exención de todo dere-
cho. 
A C E D I A S — 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren alpu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después do cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado .la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Basta desleir dicho polvoen un vaso 
de agua, y beber. Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo preflere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob, París. 
AdverLencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
L a h ig iene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
e l nso de l a cerveza, sobre t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
D G A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha dis-
puesto el traspaso por herencia de 
la marca de- ganado del señor Joa-
quín Tolosa y Mosegrut á favor de 
su hija la señorita Margarita TJIOSE 
y Muñoz; se han revocado los acuer-
dos de caducidad de las marcas de 
loa señores Valentín "Valdés y Fran-
cisco Terry; se ha concetiido la ins-
cripción de las solicitadas por los 
señores Aniceto Trujillo.. Antonio E. 
Hernández. Antolín Núñez, Isidoro 
Gómez, Justo Rojas. José D. Cas-
tillo. Justo Rodríguez. José M. Sa-
ralegui. Mercedes Reyes, Secundi-
no de la Torre. Juana Carmenates; 
y se han negado las pedidas por los 
señores Anselmo Santaya. Manuel 
Díaz, Juan Bacallao. Juan Pradas y 
Pablo Morales González. 
A S U N T O S V A R I O S ~ 
" A la juventud" 
La comisión gestora qne suscri-
be, cita á la Juventud de esta ciu-
dad, para la gran Asamblea que se 
celebrará el miércoles 3 del actual, 
á las 8 de la noche, en los salones 
del Centro Catalán, con objeto de 
acordar la manera de tomar part-3 
en las fiestas que se celebrarán en 
honor de los marinos de la "Nauti-
lus." 
La Comisión ¡ Teófilo González 
Radillo. Jacinto Víctor Campillo. Jo-
sé de la Guardia, Alfredo Bosque. 
Diego V. Olivert. Luis Felipe Irio, 
Luis F. Amenabar. Alfredo Amena-
bar. 
Con lugar 
E.l Triihtmal Supremo declaró ayer 
con lugar el recurso de casaedón por 
infraoeión de ley. interpuesto por 
Framcisco Fernández, contra la sen-
tencia de la audiencia de esta ciudad 
que lo condenó en cansa que le fué 
instruida por un deJito de homicidio 
frustrado. El Supremo, rebajando 
la pena lo condena á dos años de pri-
sión correccional. 
Sin lugar 
El mismo Tri'bunal declaró ayer 
sin lugar el recurso de casación in-
tenpuesto por Rufino Valdés contra 
la senitenoia de la Audiencia de la 
Ha.bana. que lo condenó en causa que 
íe fué seguida por un delito de pa-
rricidio frustrado. En su virtud que-
da firme la sentencia origen áii re-
curso. 
Acusación retirada. 
El Fiscal de la Sala Primera de lo 
Criminal, fundándose en la falta de 
.prufbas, procedió á retirar la acu-
sación contra Rogelio Gawía, proce-
sarlo rn una (••ansa instruida por un 
supuesto delito de estafa. En su 
virtud la Sala dió por terminado el 
juicio para dictar la sentencia abso-
luítoria. 
Suspensión 
A solieit.ud deil reipresentante del 
Ministerio PiíT-al. la SaAa Primera 
de lo Criminal acordó suspender lli 
vista de la causa señalada para el 
día de ayer, seguida por e\ delito de 
estafa contra Severino Castañeda. Se 
procederá á nuevo señalamiento. 
Se conformó 
Andrés Méndez Bouse. manifestó 
ayer ante la Sala Secunda de lo Cri-
minail estar conforme con la pena 
de un año ocho meses y veintiún 
días que el señor Fiscal le pedía en 
sus conclusiones provisionales. Y la 
Sa.la dió por terminada la vista para 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en niños y adultos, eBCrefii-
'miento, malas digestioneSt. 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O K A L I X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
T p r i n c i p a l e s d e l m a n d o . 
Pi ldoras de Podoflllno y de Purgat laa , L>e-
p ó s i l o s generales. D r o g u e r í a s de S&rra y d i 
Johnson. Unico Representante J. t l a í e c a a 
Obrapla l í . 
C. 1578 • 26-lMy. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . STEVESTS & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
K a r a n a , K a r a n a 
C u r a j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , d o l o r e s d e c a b e z a , d e o i d o s , 
d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m a t i s m o s y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
A 5 c e n t a v o s e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
dictar la sentencia de acuerdo con 
io solicitado por el procesado. 
Otra suspensión 
Por no haber conuparer̂ ido algunos 
do los testigos que figuraban en el 
sumario, la Sala Segnmda de lo Cri-
minal acordó posponer la vista (fe la 
causa seguida contra Horacio Gutié-
rrez, por estafa, vista que se había 
señalado para ayer tarde. 
Condenados 
La misma Sala, en sentencia que 
dictó ayer condena á Juan Hernán-
dez Picar á la pena de cuatro meses 
•y un día de prisión correciconaJ. co-
mo autor de un delito de estafa. 
Por sentencia de la Sala Segunda 
fué condenado á cuatro años y dos 
(meses de prisión correccional Manuel 
Barreiro OI i ver. procesado que fué 
en una causa instruida por un delito 
de asesinato frustrado, delito que en 
la misma instancia se reduce' solo al 
de disparo y de lesiones. Se debe 
esta senteneia al briüante informe 
(pronunciado por ei letrado señor 
Roig, en el acto de la vista. 
Señalamientos para hoy 
AUDIENCIA 
Rala Primera de lo CrinúnnL 
Juzgado del Este. — Contra Rosa 
VaLdés. por injurias. Ponente, el 
Presdiente. Defensor, licenciado Prei-
xas, Acusador, licenciado Troncóse. 
Juzgado del Oentixx Contra Jesús 
Rivero. por atentado. Ponente: I / i -
cenciado Laredo. Fiscal: Licenciado 
(Gutiérrez Fernández. Defensor: L i -
cenciado R. Benítez de Cardenasi. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Juzgado de' San Antonio, contra 
José Castillo y otros, por disolución 
ilegal. Ponente, licenciado Bordena-
ve. Fiscal, licenciado Benítez. De-
fensor, licenciado Castellanos. Acu-
sador, Ikenciado Secades. 
Sala Provisional Criminal. 
Número 10i\OS. Este. Contra M a i 
ría Dcltí, por atentado. Secretario, 
señor Segura. 
Sala Proxñsional Civü. 
Domingo Chapla y Valdés Galvcz 
contra los comunidades religiosas de 
Santo Domin^, San Francisco, San 
Agustín y otras, sobre cuiplimiento 
de^contrato. — Ponente, señor Elcid. 
L. Chaple. Dr. Sabí. Parte,. Ma-
yorga. Estrados. — Juzgado Norte, 
Seioretario, Segura. 
Provisional Criminal. 
Causa contra Jesús Rodríguez 
Bautista por injurias. Este—-Secre-
tario, Segura. 
C. 1687 26- lMy. 
CONSULTA INTERNACIONAL 
I^os atribulados padres de una pobre joven 
en quien la anemia había causado estragos, 
obtuvieron del director de un gran periódico 
europeo, el que sometiese A sus lectores 
esparcidos por el mundo entero la pregunta 
siguiente: 
¿Cufi.1 el medio más á. propósi to para 
restituir la salud é. su adorable h l ja?-
De todos los pa íses llegaron respuestas á 
granel, siendo necesario desechar mAs de 
cuatrocientas recetas á, cual má,8 pueriles. 
Pero las restantes que mercieron la apro-
bación del Jurado y que ven ían en su mayo-
ría autorizadas por Armas ilustres de profe-
sores y sabios, indicaban, como medio úni-
co de sa lvación, el Verdadero H I E R R O B R A -
VA1S en gotas concentradas. 
No se lubrifique losTntestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la excreción-
Estolos hace mástg£^gf Q,5̂ ;̂ 
hasta que finalmenteTTdTios 
tiene que lubrificar con re-
gularidad. L a lubrificación 
no cura, solo le alivia por 
a lgún tiempo, y después se vé 
U d . obligado á seguir tom-
ando dosis sin resultado 
práctico. Ejerc í tense los mús-
culos intestinales usando las 
P I L O O B I T A S 
DE 
R E U T E R 
Adopte U d . el medio emplea 
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. Ese es el. único modo 
seguro de curarse e l estre-
ñimiento, y las enfermedades 
que produce. Las Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
los jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y operación los 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que le 
fortalece y hace saludable. 
P U R G Y L 
PÜRGOLÁXAmE SINTÉTICO 
A o t i T Q , A g r a d a b l e 
p B R A S I N - C O L I C O S 
La m t f o r c u r a d e / E S T R E Ñ I M I E N T O 
I tío /as ENFERMEDADES de! F.SYOM AGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal prevent i ro de la 
Apendícitis y de las Fiebres irttecclosas. 
k B l m a s l á c á l p a r a los N i ñ o s . 
vende en todae H Ftrmaclit. 
PARIS — J. KOBHIÍY 
¡£•160. R u é St-Kaur. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pera con frecuencia , 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. • 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. , 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio fisico» 
Cuando no se puede dobíar 6 bajar 
sin experimentar penosos dolores, O 
Cuando tiene constantes dolcres/ 
j de cabeza, desvanecimientos, doloues 
agudos y molestias de la orina, v^» 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros'venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo;. 
eJ sistema. • ' 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como ia causa de vuestros ' 
achaques y dolores y para curar los ríñones Usad una medicina para los .ríñones. 
La» Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente» y sangre 1 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud'jy vigor. 
No dcsctííáad los ríñones. A la primera indicación de mofestft 
¿c los ríñones empezad á tísar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro qtte ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
ct orbe entero. 
La Sra. Soledad García Sánchez, vecina de la pla-
zuela de Aotón Recio, accesoria A, junto á Tenerife, Haba-
na, Caba, escribe lo que sigue relativo & las Pildoras de 
Foster para los ríñones: ''Con el uso de sus recomendables 
Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo en los ríñones que me tenía casi baldada por muchos 
años. A la fecha no he tomado más que cuatro pomos de 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno 6 dos 
pomos más habré recuperado por completo mi salud. Bscu-
60 decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
cansaré de recomendar sus Pildoras á. todo el que se 
halle padeciendo de los ríñones como el remedio más 
eficaz que se ha producido para combatir tales enferme-
cades. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S * R I Ñ O N E S 
6 DIARIO DE L A MARINA—Edición dfi la mañaoa .^Ti in io 3 de 1908. 
mujer de tierra lejana, al otro lado 
del Atlántico, en donde también el sol 
pone lumbre en las almas... Bella 
mujer andaluza, que fuiste torpemen-
te calumniada por los que te hacían 
reina de sensualismos, contémplate 
ahora cu estos poéticos cuadros de pin-
tú naciste, y te verás cual eres, inter-
tu naciste, y te verás cual eres, inter-
pretada eon todas las delicadezas y los 
miramientos que mereces. 
Y no me contradice esta afirmación 
el cuadro que representa la Mma Gita-
na porque no hay nada, nada que 
ofenda, como ofendían hx? desgarro? 
de aquellas otros embusteros que se 
V i s i t a á la E x p o s i c i ó n 
j t e B e l l a s A r t e s 
Romero de Torres y el andalucismo 
Es la revelación del actual certa-
men. Como en otra Exposición se re-
veló Mezquita, y en otra se reveló Her-
moso, y en otra Zubiaurre. en esta se 
nos revela Julio Romero de Torres. Ya 
es un nombre más que añadir á la ju -
ventud inteligente que está creando 
una nueva pintura española. Porque 
Romero de Torres es un joven casi re-
cién salido de la adolescencia, y en i coniplacían en injuriar á una mujer 
pocos años M ha apropiado una sabi- ^ w es modelo de pudor y maestra (h1 
recato. 
En la pintura de Romero Torres to-
da el alma está en los rostros, y aun del 
rostro es lo más admirable la mirada. 
Ya es caso extraordinario que un pin-
tor andaluz—y no es este solo—tenga 
una paleta sobria, una parquedad do 
color que parece ambicionar el exclu-
sivo dominio del blanco y ne.¿ro. con 
tal cual toque discreto de cannín y de 
matiz violado. Pmtonación algo terro-
sa, algo oscura, que recuerla muchas 
veces la entonación del Greco; y otras 
—no tantas—la de Goya. Es poner la 
técnica en armonía ••on la idea, y pro-
testar de la pinturr. andaluza coloré 
nesra: la Andalucía-cromo. 
Bastan los cuadros de este pintor 
cordobés, hijo de pintor, y hermfno de 
pintor, bastan digo, para que del con-
curso oficial de bellas artes de este 
año nos quede una grata memoria: la 
decidida floración de una sincera p;n-
tura andaluza que empezará á dar co-
nocimiento ante el mundo, por medió 
del arte, de la Andalucía dulcemente 
poética, más verdadera y más inlere-
sante—y sobre todo más noble^—(pie 
gqnella otra tan frivolamente rebusca-
da por los viajeros con billete de ida 
y vuelta. 
Solo por este sereno aspecto, los 
nuevos pintores andaluces—y* habla-
ré de Acosta y de Mezquita—merecen, 
tanto gomo por su arte, el aplauso do 
gratitud de todos los que amamos pro-
fundamente una España sincera, con 
menos castañuelas y menos pandere-
tas. 
PRA-NCISCO A C E B A L . 
duría de pintor hondamente expresivo 
El acento típico de su pintura es la 
expresión ¡ una expresión (pie atrae 
imperiosa la mirada, que domina al 
contemplador, que le retiene á viva 
fuerza delante de los lienzos. Y es una 
expresión extraña, nueva, muy nueva 
en la pintura. A I menos en la pintura 
contemporánea; que en la noble y vie-
ja pintura nuestra tiene esta expresión 
dos poderosos antecedentes: primero 
« i Greco, después en Goya. Antece-
dentes libremente interpretados por el 
pintor moderno con aire moderno; lo 
cual es también timbre dé gloria. 
El Jurado de la Exposición acaba 
de otorgar á Romero de Torres una 
medalla de oro; y en verdad que hemos 
•tato pocos premios con más firmeza 
ganados. No nos inquieta esta vez el 
que i sea un artista en albor de moce-
dad el premiado; prescindimos de la 
persona y nos fijamos solamente en la 
obra: y la obra tiene un mérito defini-
tivo, acaso demasiado definitivo para 
un joven, acaso demasiado hallada la 
penda personal en los umbrales de la 
vidav artíartic.a. Pero nosotros, visitantes 
sinceros de la Exposición, miramos las 
obras por las obras y no á través de sus 
autores, que muobas veces no conoce-
mos, como yo aihora no conozco al jo-
ven pintor de (pie hablo. 
Polo al pasar por una sala 7ue le 
mo^tra-ron :—Ese es. ese es Romero 
Torres—me dijeron. Y entrevi un jo-
ven alto, flaco, de rostro cetrino, de 
mirada aguda. Es la mirada de las f i -
guras f|ue piirta: una mirada que es 
prodigio de españolismo, de quemante 
ansiedad andaluza. 
Decir andaluza es decir toda la ma-
gia de esta pintura. Ya bosquejar^ la 
personalidad de otros pintores andalu-
ces que concurren con aliento á esta 
exposición y se deducirá lo que ya va-
mas deduciendo: que en arpiella re-
gión de España se gesta un nuevo ar-
te de valiosa pintura. ¿No es esto de 
un interés supremo? 
¡Qué pintura! C^ué legos ya—¡muy 
lejos !—de las andaluzadas de casta-
ñuelas y panderetas para diversión y 
regodeo de viajeros ingleses. Aquello 
parece ya muerto en el arte. Y ¡ay del 
que vuelva sobre ello! Será dar en el 
más espantoso ridículo. No; no es 
aquella pintura pintprésca y embuste-
ra. Es todo lo contrario; es lo que de-
be ser: expresión de una honda triste-
za poética. Recordad las rimas de Bec-
qoier. aquellas quejumbrosas rimas que 
todos hemos recitado de memoria en 
una hora de feliz romanticismo. Re-
cord adías; porque ellas vuelven con 
esta pintura de romántica poesía y de 
inquieta tristeza. 
Todos los personajes de Romero 
Torres, todos, son Femeninos. Pintura 
preocupada de nn aspecto dé nuestra 
vida : el de estas mujeres que sienten 
ÉU espíritu requemado por una subli-
'me intensidad de vida interna. 
¡A'h! Bolla mujer andaluza. Acaso 
en muoho, en mucho semejante á otra 
D e s d e e l R i o L a P l a t a 
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Buenos Aires. Abr i l 10 de 1908. 
Señor Director: 
Que la política interna-cional de 
los países vinculados por el río de 
la Plata es interesante y singula-
rísima. QO cabe duda. Los anta-
gonismos iniciados ba dos siglos en-
tre españoles y lusitanos por el im-
perio colonial absorbente de las co-
ronas vecinas, tuvo su lógica cou-
tinuacióin en lia época gloriosa del 
sñd ISIO. se manifestó luego en el 
doloroso trance de la provincia Cis-
platina. que llevó la vida efímera de 
todas las usurpacianes que no des-
cMiisan en una fuerza descomunal y 
permanente, y halló amplio campo 
en sucesivos acontecimáedtos y ex-
traños errores marcados en la his-
toria con horribles coniraseñas de 
sangre americana. La triple alian-
za contra el Paraguay, no signifi-
có una tregua dé aquellos antago-
nismos; la cruzada de Sarmiento 
contra la aludida alianza un fué 
otra cosa que un resurgimiento ra-
cional y consecuente de la norma-
lidad y la tradición argentinas; y 
el pleito de Misiones, tierra histó-
rica de la influencia jesuí t ica : las 
continuas trepidaciones del senti-
miento antiargentino en el Brasi l : 
los sustos que pasaron nuestros de-
legados en el Congreso Pan Ame-
ricano de Río de Janeiro; y los cons-
tantes temores de una alteración en 
los lazos de amistad (pie oficial-
mente mantienen las dos grandes pa-
trias del Atlántico, no son otra co-
sa, y valga decir la verdad, que 
proyecciones justificadísimas de vie-
jas rivalidades. 
¿Es inoportuno, extemporáneo, ex-
travagante, hablar de estas cuestio-
nes, á- juicio del mundo cachicas? 
¿Referirse á ellas equivale á pin-
char en la piel ya sana (pie sufrió 
llagas y heridas? /.Implica el es-
tudio de semejantes problemas, el 
revolver la sangre restañada y per-
dida de vista bajo las capas de tie-
rra acumuladas p o r V I tiempo y con-
servadas pacífica y sensatamente por 
los estadistas que gobiernan ambos 
pueblos? • 
Escuchad. 
Cuando la guerra del Pacífico aso-
ó al hogar peruano, la crueldad 
chilena encontró apoyo pn un es-
pantoso dilema que se tradujo en 
bárbaro ideal: "hay dos grandes 
centros de civilización—se decía en-
tonces—que dominan el litoral sud-
americano del Pacíf ico: uno es L i -
ma (la Buenos Aires de 1870') y 
otro*es Santiago, al pié de los An-
des, con un brazo sobre la tierra 
del Fuego y la mano derecha so-
bre el desierto de Atacama. Pues 
bien. Es necesario que uno de esos 
dos grandes centros sucumba para 
que el vencedor domine y posea la 
verdadera energía económica que re-
quiere el espíritu conquistador,"' 
Dirigiéronse ambos rivales á muy 
distintos páramos. Los peruanos 
acumularon el oro del salitre y del 
guano; las costumbres sociales te-
sólo con cañones podría destruirse, 
mientras era en la sociedad perua-
na objeto de ideales puros á los cua-
les inmolaría su mágico guano y su 
flamante salitre, 
¿Atentaba Chile contra la'sobera-
nía boliviana? E l Perú no podía 
consentirlo; y al intervenir con los 
títulos de la amistad en una época 
de evolución hacia intereses más 
prácticos, aunque adversos á la mo-
ral política" de 1810. los bravos chi-
lenos le declararon la guerra, pero 
una guerra á muerte que daría so-
lución al problema que en el fondo 
de la tempestad la t ía : " ó Lima ó 
Santiago." Los cañones pudieron 
más que el salitre y el guano, fg] 
Perú no supo, previsora mente, colo-
car al cinto d^ sus ideales la espa-
da (pie Chile afilaba desde antes: 
y Bolivia perdió su costa, quedán-
dose medi terránea como el Para-
guay, al Pe rú le fueron arrancados 
su guano y su salitre, y Chile quedé 
en disposición de formalizar aquella 
fuerza mili tar que su penuria eco-
nómica habría deshecho con futuras 
crisis y tremendas bancarrotas. 
Rgté doloroso drama que cu el Pa-
cífico fué un crimen y una reali-
dad, habriase repetido en el Atlán-
tico si la Argentina hubiese sido, 
para o! Brasil, bo que la patria del 
Almirante Gran fué cu 1-879 para 'iá 
patria de OHiggias. 
IT 
El Brasil, moralmente. os una na-
ción consecuente al reinado de don 
Pedro 11. Los procesos internacio-
nales amasados por aquel cscéptico 
personaje, repercuten con simpatía, 
en esta época, cu la República elá 
Alfonso Penua y el Barón de Río 
Branco. Al Brasil lo gobiernan los 
concejeros del imperio que son, des-
de Juego, imperialistas: cayó la di-
nastía de los Braganza, sustituyén-
dola la de los pueblos; la efr lavitúd 
de los negros fué santamente aboli-
da; corrieron vientos favorables á 
marón un tinte; europeo felicísimo; I los ideales de libertad del príncipe 
ios representante.s de la nación, den-, Jel periodismo brasileño, Quintín 
tro y fuera de ella, lucían las gran-j Bocayuva; la aristocracia perdió su 
des prenda.* adquiridas con aquellas I iniiuencia de corte ganándola el ne-
magica-s sustancias monopolizadoras. | gr0 j.jSé do Patrocinio, el ilumina-
y una sonrisa de íntima satisfacción i do, pero quedaron en todos las tou-
caracterizaba el espíritu de los pa- | dencias continentales: los ojos de 
tnotas. Chile, pobre y reducido al | mirada ansiosa, nostálgicos de poder 
cuchillo de tierra emparedado ^ntre | omnímodo, no fueron bañados por 
la e;o.rdnllera y el ooeano. cultivó, á ¡ aquel resplandor de juistócia que oon-
su vez. los instintos araucanos: com-I movió á la nación el día en que 
pró fuciles, cañones, barcos blinda- | don Pedro, con su augusta familia, 
dos y monitores ágiles; y oriento su se embarcó en Río de Janeiro para 
porvenir en el sentido de la con- • no manchar con sangre su trono va-
quista. solución única de su raqui-j cilante; y si bien ganaron, con una 
tica economía. Bolivia fué su blan-j tregua, los asuntos internacionales 
co, su primera víctima, su dichoso dirigidos' por el espíritu caprichoso 
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pretexto: y resueltamente decidido 
á crecer invadiendo á la bija des-
valida de Bolívar, provocó cien in-
cidentes diplomáticos, echó sus tro-
pas más allá del l i toral fundado en 
títulos c()loniale«. y redujo á servil 
condición la independencia y sobera-
nía de la débil vecina. 
¿Cuál es el derecho al territo-
rio consagrado por las nuevas na-
cionalidades nacidas del enorme 
vientre colonial? Xo es necesario 
demostrarlo por ser una consecuen-
cia lógica del origen hispano de 
nuestros pueblos. En el Archivo de 
índiavs. en • Salamanca y Sevilla, en 
el Museo Británico, en los estantes 
de papeles verdosos cubiertos de te-
larañas y comidos de polillas de los 
antiguos virreinatos, hallaréis la res-
puesta de tal pregunta. Y ese de-
recho que repudia la tendencia im-
perialista, y que es una base princi-
pal de confraternidad americana, 
consti tuía para Chile la remora que 
y vengativo del monarca, la Argén 
tina no se quitó de la espalda aquel 
rival que sin los lazos y sin los 
títulos coloniales rotos y pisoteados 
en la guerra del Pacífico, tenía y 
seguía teniendo una aspiración aco-
modada á la política chilena, reac-
ciionarra em el orden crmioilógico de 
las ideas que gobernaran al espíri-
tu sudamericano. 
Alrededor de estos tópicos gira 
todavía la política del río de la 
Plata. El Uruguay, habilísimo en 
su debilidad, se acerca al Brasil 
cuando teme de la Argentina, y "se 
aproxima á la Argentina cuando el 
Brasil le amenaza, ley de existen-
cia que los orientales reconocen y al 
amparo de la cual se ha forjado'el 
espíritu nacional uruguayo, que com-
pite en energía con el d-e sus ve-
cinos; la Argentina, con piés de plo-
l.A M U J E R ASK \1>A 
( lómete <*1 ^rror de ereer que 
lavando el < u • cabelludo eura 
>.. ca pa 
Cometa un «Qror la •nujer aseada en creer 
qu^puede desenabarazarse de la canpa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Vuede lavarse 
la cabeza todos los días y con todo tener 
raspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conooidido de curar la caspa es 
matarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo haga con 
excepción del Herpicidc Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el ffermen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Dentruid la cansa y elimiiuiisel efecto'' Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos lamaños, 50 cts. y |1 en monecla ame-
rioana. 
"Le Reunlftn." Vda. de Jo«:<- Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispe 53 y 55. Agente» 
especiales. 
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mo. impulsa su civilización y pro-
cura contrarrestar el industrialismo 
absorbente que podría llevarle á un 
completo abandono de su fuerza y 
á una catástrofe conm la del sali-
tre peruano; el Brasil emperifolla su 
diplomacia, ilustra su marina, re-
nueva sus acorazados, y con inten-
sos deseos de correrse al río de la 
Plata y dir igi r al continente, no se 
atreve á mucho con su gran veci-
na, la primera en la civilizacióp la-
tino-americana: y el Paraguay, co-
mo una estatua de dolor, lentamen-
te se . recupera de los desastres á 
donde la condujo López el dictador, 
y se halla cnvuella por las tempes-
tades de todas las cancillerías, sin 
sucumbir por completo y sin poder 
abrir cu pleno las alas de su nacio-
nalidad ensangrentada. 
i Cuál es nuestro papel, nuestra 
misión, nuestro deber, no como ar-
gén tinus á secas, sino también como 
americanos f ¿Debemos tener los 
ideales peruanos de 1879. con la fuer-
za, relativa á los tiempos, de la pa-
tria de Carreras en aquella fecha? 
¿ES compatible el interés de nues-
tra patria moral con el de nuestra 
patria productora de trigo y expor-
tadora de carne fría? ¿Riñen efoC' 
tivamente en el seno de nuestra so-
ciedad amibos intereses, ambas as-
piraciones, ambos tópicos? 
m 
Todos estos puntos de vista los 
baraja la prensa á diario, lo mismo 
en Eío de Janeiro que en la Asun-
ción, Montevideo y Buenos Aires. 
Poro es una prensa que grita, que 
escandaliza, que interpreta cierta-
mente el sentimiento de cada país, 
que influye eu las decisiones de los 
srobiernos por manera bien discreta, 
de parte de éstos, y que. en f in , des-
empeña la misión de conservar des-
cubiertos, al aire libre de la polémi-
ca y el estudio, esos resquemores, 
esas heridas viejas, esas soluciones 
del porvenir, previstas hoy, que son 
el fondo de la política internacional 
del Río de la Plata. La prensa, por 
tanto, es un elemento que contribu-
ye á ciertas definiciones que son, á 
veces, capítulos de historia anticipa-
da; forma corrientes demasiado enér-
gica-s, merced á las cuales k ¡dipl'o-
macia se entorpece en sus altas vías 
de ac tuación; pero levanta muy al-
to, por sobre la burguesía, domi-
nante en ciertas circunstancias, el 
nivel moral y el decoro de la na-
ción. De las campañas periodísti-
cas se deduce el sentimiento que on 
lo profundo de los corazones palpi-
ta : -y gracias á la energía de vale-
rosos espíri tus americanistas, que 
manejan con destreza la pluma, y 
condensan en hábiles fórmulas una 
tendencia, una a-spiración ó un de-
signio, el industrialismo no inclina 
resueltamente la balanza hacia el 
trigo echando á vuelo el platillo 
de la soberanía popular. 
La ubicación -de nuestro país, tie-
ne importancia máxima en los pro-
blemas planteados-, y fuerza es de-
cir que piensan bien aquellos ciuda-
danos y estadistas que no entregan 
por completo el sentido de la inde-
pendencia nacional á los beneficios 
primordiales de la cosecha y el mer-
cado europeo. Aquellos pensadores 
que atribuyen á la política una ten-
dencia única de justicia universal; 
se apartan de la verdadera reali-
dad humana, conciben superior a] 
hombre cuan lo se le considera en 
atesora esa filosofía, hasta f-if'rto punto a.iena al progreso de !n f. 
cia sociológica, fundau un punto ñ 
vista general adaptable á todos j '6 
casos y á todas las situaciones, p3 
ese camino de maravillas, seinbr 
do el feuelo de crisantemos, y e] 
biente saturado de amables perfu* 
mes, la literatura obtiene victorias: 
la poesía encuentra positivo asientn' 
el alma se consolida en una oriem. ' 
ción de purezas inestimables, 
no alcanza á tanta elevación U po 
lítica cuyo término más ampli0 J 
generoso apenas llega, mientra^ él 
mundo no realice enormes evohieio. 
nes. á la sabia fórmula del u^ju 
J u á r e z : el respeto al derecho aie 
no; un respeto muy condicional, poj 
cierto. €on los medios que la civili-
zación actual pone en nuestras ma. 
nos tenemos que resolver nnestroi 
conflictos y hacer progresar lenta, 
mente la justicia abstracta ap1ii,.a. 
da á cuestiones de índole ejfoista. 
¿•Comete un error, incurre en de-
lito americanis.ta, peca ila Repúblí. 
ca Argentina convirtiéndose en po-
tencia semejante al Brasil, colocán-
dose en condiciones de defender su 
integridad y la de los pueblos dé-
biles que la rodean? ¿La compra 
de algunos acorazados es un equi-
librio con el Brasil ó significa una 
copia de la tendeijcia imperialista 
brasi leña? 
La prensa del ü r u g u a y clama r 
se aproxima á una solidaridad efí. 
mera y peligrosa con el Brasil. Esei 
pueblo—el uruguayo—que tantas 
pruebas ha dado, en un siglo, de 
su energía de espíri tu, de su valor 
moral y de su derecho á la inde- * 
pendencia de que disfruta, vive en 
constante alarma, y acaso, cuando 
más lejos parece, se halla más cer-
ca del pueblo argentino con el cual 
resolverá importantes cuestiones ¿gi 
progreso sudamericano. Posee la vir-
tud de gobernarse por sí mismo y 
no puede ser gobernado de otro 
modo. La fe que lo alienta en el 
goce de su soberanía ej como un 
atributo inextinguible del cual se 
derivan excelsas virtudes. E-n el 
Paraguay la opinión tiene órganos 
deficientes, como legítima consecuen-
cia de sus dolores, y las alarmia» 
uniguayas no le zaifarán de la Ar-
gentina por cuyos ríos mira al exte-
rror aguardanldo la. hora de su engran-
decimiento. La patria del doctor 
Fra-ncda es una Mígrimia sobre el ca»-
quillo de una bala enmohecida. El 
Brasil grita, se mueve, trabaja, in-
t r iga : y revive á la diplomacia del 
tiempo de don Pedro, sin los entor-
pecimientos de la política monár-
fjuica y sin las reservas mentales de 
una dinast ía que sostener. 
W 
Desde allá, desde Cuba, la vista 
no alcanza á la realidad internacio-
nal del río de la Plata. Nuestros 
problemas parecerán sencillos ó mez-
quinos á los ojos más expertos. Mu-
chos de nuestros tópicos serán juz-
gados como alardes de un súbito 
apojeo de expansión comercial. Sin 
embargo, cuando la Repiiblica anti-
llana llegue á establecer corrientes 
de sólida amistad con nosotros, cuan-
do eche los hilos que tejerán un in-
tencambio de. ira.tereses leomerc-iales J 
políticos, haciendo su ingreso for-
mal en la vida internacional del con-
tineoite sudamericano, al cual ten-
drá que vincularse para contrarres-
tar jnftueneias dnl norte frío, sagaz 
conjunto, y sobre las bellezas (]ue Y próspero, comprenderá cuantos be-
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D I A R I O D E L A MARINA—Edición ¡fo lp. mánana.—Junio 
eficios habrán de derivarse de la 
11 lítiea argentina a la raza que es-
L r c i e r a 7 sembrara en el rico sue-
de América la conquista espa-
"^la ¡'Veamos con los ojos de la 
raróii ese lejano y seguro porvenir 
Ael Nuevo ^lundo que colmará los 
¿,ás locos delirios de nuestra fan-
t£síai 
CARLOS L O Y S E L . 
L a B e n e f i c e n c i a A n d a l u z a 
pe las elecciones celebradas por 
Beneíicencia Andaluza resultó 
electa la siguiente Directiva: 
Presidente, señor don Manuel Ruiz 
Barreto. ^ -n ^ 
Tioepresidente, señor don Jíimesto 
de la Vega. ^ 
Tesorero, señor don Matías Carmo-
^Secnetario contador, señor don Jo-
gé Roca Navarro. 
Vocailes: señores don Joaiquín ^lar-
tínez PiniHos. don José Manuel Man-
tecón, don Adolfo Carmona, don José 
Tnquijo, don Maneedino Ortiz, don 
Kicdás Query, lioendaido Santiago 
Barrotea. don José María Garrido, 
don Joaquín Gil del Real, don Ra-
r fael Hoscosa, don Francisco C. Lai-
aez. don Manuel Ruiz y Ruiz. don 
^fceandro SeM Guzmán. don Joaquín 
Coc-llo. don Antonio García Rey, don 
Manuel Muñoz, don Joaquín Codina, 
licenciado Pedro Jiménez Tulbio, li-
cenciado Mariano Caracuel, don Luis 
G Costi, don Angel Estrugo, don Es-
teban de los Reyes, don Luis Aponte 
y Freiré, doctor Ramón Echevarría. 
E l capital sociail es hoy de más de 
siete mil pesos, más los intereses pro-
ducicios durante aigunog años. 
L a Beneficencia andaluza parale-
lamente y en perfecta armonía con el 
Circulo 'se propone desarrollar con 
brío sus gestiones. 
Felicitaimos á los electos y les de-
seamos toda clase de acierto en sus 
gestiones. 
En e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
Fiesta hermosa la de antenoche en 
.el Conservatorio Nacional con mo-
tivo de celebrarse el concierto que 
acostumbra ofrecer anualmente la 
brillante institución á cuyo frente 
figura el laureado maestro Hubert 
de Blanck. 
tía concurrencia estaba compuesta 
toda de familias conocidas. 
Damas tan distinguidas, entre 
otras, como Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Dolores Quintana de Angón AS, 
Mercedes Piedra de Rcyneri, Piedad 
Jorge de Andreu. María Regla Ri -
\ vera de Gutiérrez Lee, Lola Rivera 
pie Fernández Boada, Villamil de 
iBíiños. de Olózaga, Loe-nor Romero 
§de Carballo, Mesa de Hernández, 
Saiz de Snárez y Caridad Manrara 
do Hortsmann, 
Señoritas. 
Carmen Aróstegui, Emilia Anfdreu, 
Oria Várela, Juana Luisa Martín, 
María Josefa Gispcrt, Margarita 
Calderín. Eduviges Ramos, Angéli-
ca Navarrj. Bedén Martínez. Zoi-
la Corona. Ana Celia Andreu, Nena 
Suárez, Julia Sotroca, Carmen y Te-
resa Sainz de la Peña, Margarita 
Olózaga, Angelina Rivero, Adriana 
Sigarroa, Rosa Blanco Carballo, Ma-
ría Antonia López. Ernestina Gis-
pert, Claudina Mimó. Ana Celia An-
dreu, Rebeca Gutiérrez Lee, Elisa 
Silverio, Nena Alegret. Margot Nú-
ñez y Ramona, Cristina y Nena 
•Alonso. 
E l programa se cumplió á las mil 
maravillas. 
Todo muy aplaudido. 
E l número final, la marcha "Rui-
nes d*Athene." fué repetida á ins-
tancias del numeroso auditorio. 
Felicitaciones sin cuenta recibió 
el señor Hubert de Blanck por el 
lucimiento de la fiesta. 
Una de las mejores, entre tantas 
y tan brillantes, que se han celebra-
do en aquella institución modelo. 
(Por telégrafo) 
Gnanc, Junio 2, á la 1 y 15 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
r/Tañcna se espera á Zayas. 
L a policía municipal le dice á los 
la cradores que vienen Montero y L a -
nuza para darle más realce á la fiesta. 
E l Alcaide Municipal dispone hoy 
el cierre de puertas de los estableci-
mientos para la llegada del señor Za-
yas. También dispuso ayer, por invi-
taciones al pueblo, que engalanasen 
los frentes de sus casas. 
L a policía no para invitando. 
Los mdependinet.es protestan del 
Delegado Cartañá, por proponerles 
éste un pacto con loa mignelistas. 
E l Corresponsal 
J U N T A ECONOMICA 
D E L C O M E R C I O 
Comité del Barrio de San Lázaro 
Este Comité ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Presidentes de Honor: Señores José 
Miguel Gómez, Francisco Domínguez 
Guillen, doctor Ensebio Hernández, 
Manuel Negreira, Loinaz del Castillo, 
José C. Corral, doctor Alfredo Figue-
roa, Eugenio López, Manuel Pruna 
Latté, Nicanor López. 
Presidente efectivo: Señor Ramón 
León, del comercio. 
Secertario; Señor Ricardo Mayorga, 
empleado. 
Vocales: Señores doctor Alfredo F i -
gueroa, comerciante; Cándido Arango, 
comerciante; Antonio Miayorga, em-
pleado; Manuel Huerta, empleado; 
doctor J . F . Figueroa, Eleuterio Huer-
tas, propietario; Diego Aguilar. co-
merciante; Enrique Veciana. propieta-
tario; Adolfo Rojas, comerciante; Ma-
nuel Florez, comerciante; Angel Be-
tancourt. comerciante; Ensebio Espin-
za, propietario; Julián Pérez, propie-
tario; Manuel Duran, comerciante; 
Adolfo Calves, empleado; Julio F . 
Díaz, comerciante; Ramón Gómez, 
propietario; Francisco Rosado, em-
pleado; Valentín García, dependiente; 
Abelardo Pérez, comerciante; Ramón 
Díaz, comerciante; Joaquín Pérez, pro-
pietario; Generoso Hidalgo, empleado; 
Juan Aguilar, dependiente; Arturo 
Banda, empleado; Manuel Negreira. 
comesciante: José Horera. propietario; 
Julián López, empleado; Bernardo 
López, propietario; Jaime Austudi. co-
merciante; Cipriano Suárez, comer-
ciante; Francisco Tuijuan, comercian-
te; Emeterio Menéndez. comerciante: 
Rufino Menéndez, comerciante; Pedro 
Jiménez, comerciante; José Idalgo, co-
merciante; Francisco Infante, comer-
ciante; José Malo, comerciante; Anto-
nio Galán, comerciante; Angel Pérez, 
comerciante; Avelino García y Alonso, 
comerciante; Pedro Abralde Soto, co-
merciante; Felipe Suárez, comercian-
te; Pedro Menéndez, comerciante; 
Wenceslao Méndez, comerciante; An-
tonio Fernández, comerciante; Manuel 
Delgado, comerciante, A. Castillo, co-
merciante; Julio García, comerciante. 
Comité del Barrio de Santa Teresa 
Este Comité ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Presidentes de honor: Señores José 
Miguel Gómez, Dr. Manuel Pruna Lat-
té, Dr. Eusebio 'Hernández. Manuel 
Negreira, Orencio Nadarse. Frantisco 
Gran San Martín, Martín Morúa Del-
gado, Eugenio López Freigeiro, Nica-
nor López. 
Presidente efectivo: Sr. R. Negrei-
ra, comerciante. 
Secretario: Sr. Vicente de la Torre, 
comerciante. 
Vocales: Sres. Andrés Peña, emplea-
do; José M. B«is y Guerra, comercian-
te; Aureliano Dilmé, comerciante; An-
tonio González, comerciante: Danieí 
Gutiérrez, comerciante; Angel Segura, 
comerciante; Mariano Segura, comer-
ciante; Francisco Gabanes, comercian-
te; Antonio González, Rdo.. comer-
ciante ; Julián Campos y González, co-
merciante; Domingo García, comer-
ciante: Antonio Segura, comerciante; 
José Ron y Hernández, comerciante; 
Nicasio González, comerciante; Manuel 
Ribera, comerciante; Juan Sánchez, 
comerciante; Ramón Branos, comer-
ciante; José García, comerciante; E u -
logio Franch. 
de 1008. 
Comité del Barrio de San Lázaro 
Este Comité ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Presidentes de honor: Sres. José Mi-
guel Gómez, Francisco Domínguez 
Guillen, Dr. Eusebio Hernández, Ma-
nuel Negreira, Enrique Loinaz del Can-
tillo; José C. Corral, Dr. Alfredo f i -
gueroa, Eugenio López, Manuel Pruna 
Latté, Nicanor López. 
Presidente efectivo: Sr. Ramón León 
y Fuente, comerciante. 
Secretario: Sr. Ricardo Mayorga, 
empelado. 
Vocales: Sres. Dr. Alfredo Figueroa, 
comerciante; Cándido Arango, comer-
ciante; Antonio Mayorga, empleado; 
Manuel Huerta, empleado: Dr. J . F . 
Figueroa. médico; Eleuterio Huertas, 
propietario; Diego Aguilar. comer-
ciante; Enrique Veciana. empleado; 
Adolfo Rojan. comerciante: Manuel 
Florez. comerciante; Angel Betanco-
court, comerciante; Eusebio Espinza. 
propietario; Julián Pérez, propieta/'io; 
Manuel Duran, comerciante; Adolfo 
Calvez, emplead. • Julio F . Díaz, co-
merciante; Ramón Gome?., empleado; 
Francisco Rosado, empleado; Valentín 
García, dependiente: Abelardo Pérez, 
comerciante; Ramón Díaz, comercian-
te; Joaquín Pérez, propietario; Gene-
roso Hidalgo, empleado; Juan Agui-
lar, dependiente; Arturo Banda, em-
pleado; Manuel Negreira, comerciante: 
José Horera.. propietario; Julián Ló-
pez, empleado: Bernardo López, pro-
pietario: Julián López, empleado, Ber-
nardo López, propietario; Jaime Aus-
tudi. comerciante; Cipriano Suárez, 
comerciante; Francisco Tuijuan, co-
merciante; Emeterio Menéndez. comer-
ciante; Rufino Menéndez. comerciante: 
Pedro Jiménez, comerciante; José 
Idalgo, comerciante: Francisco Infan-
te, comerciante; José Malo, comer-
ciante: Antonio Galán, comerciante; 
Angel Pérez, comerciante; Avelino Gar 
cía y Alonso, comerciante; Pedro 
Abralde Soto, comerciante-, Felipe 
Suárez, comerciante: Pedro Menéndez. 
comerciante; "Wenceslao Méndez, co-
merciante ; Antonio Fernández, comer-
ciante: Manuel Delgado, comerciante; 
A. Castillo, comerciante: Julio Garfea, 
comerciante; Julián Pons, comer-
ciarte. 
Mayorga, Secretario. 
A G R U P A C I O N NACIONAL I N D E -
P E N D I E N T E 
Barrio de San Leopoldo 
Se ruega á todos los vecinos afilia-
dos á la Agrupación Nacional Indepen-
diente ó que simpaticen con las ideas 
contenidas en nuestro manifiesto al 
país, se sirvan concurrir á la casa nú-
mero 89 (altos) de la callé de Campa-
nario, el día 4 de Junio, á las ocho de 
la noche, para constituir nuestro Co-
mité en este barrio. 
Solo tendrán voto para ese efecto los 
vecinos afiliados á la Agrupación Na-
cional Independiente hasta el día an-
terior á la constitución del Comité. 
Estanislao D. Hermoso, Dr. Francis-
co M. Casado. 
C A S T O R I A 
para P á r j u l o s y Niños 
En Oso por mSs de Treinta k f m 
JAeva la 
firma de 
D e s p u é s de á & a n o s hora-; de 
cons tante a g i t í i e i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento rac ional de ias PERDI-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a frasco l leva un folleto que expl ica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o . 
DEPOSITO: Fa rmac ia s ds S a r r á y Jo lmson ^ • 
v en todas las bot icas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 1585 26-1M7. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s so l i c i tado v ino de m e s a , e n c a j a s de bote l las y 
m e d i a s bote l las , t into y b lanco , y e n cuartos y b a r r i c a s t into. 
Unicos recentorss en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z u C o f n p . O f i c i o s 6 4 . 
c 185 E312-8 
BASTANTE SE HA DICHO. 
c 1692 30-1 Jn 
DKSINPEOTANTB 
ANTISEPTICO 
de las Enferniedaües coiUagíosas 
% 9 
Empleado par?, inyección 
(! cíttaraiaro; litro) prévisnWj ictu* 
METRITIS, LEUCORREA; eic. 
PARIS 
19, Ruó dos Matburlsa 
y ¡odss Faraacitt. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 
C. 1679 
l e á 5 . 
26-lMy. 
Contri-. NEURASTENIA, AOATIIWSEMTO mOPal ó fl*!oo, ANEMIA, Ff-ACUfê A 
CONVALECENCIA, ATONIA GEMERAU FIEBRE DE 1LOS PAÍSES CAUBCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES PEL. CORAZON 
.-« ¡d -Premios Mayores 
IbVlJp Diplomaa de Honor 
lO Medallas ae Oro /S 
'2 Medallaa de flate^í 
TONICOS BECOKSTITUytJiTES 
PODEROSOS REQEN E R ADORES, GÍUINXUPL.ICANDO UAS FUERZAS,  ES, Q T I  , DIOE£ 
Yonta al por Mayor : V ACI-IJECROK. Farmacéutico, en LYON (Francia). 
 STIO N 
Y KN TODAS LÁ.a TA KUACiAS 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
f L I N E A DE VAPORES 
de la 
Sociedad Anónima de Navegación 
Trasatlántica Je Barcelona. 
EL T A P O R ESPA5fOIi 
J U A N P O R G A S 
Capitán I X O V E R A S 
De 6,000 toneladas, iluminado con laz eléc-
trica. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
HJNIO á las 10 de la mañana para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz dé Tenerife, 
Los Palmas de Gran Canaria, 
^igo, Comfia, Cádiz y Barcelona 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
ísmerado trato que tan acreditada tiene á es-
^ Compañía. Para mayor cotnodidajl de los 
pasajeros, estará atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20.—HABANA, 
c 1330 9—27 
D I R E C T O P A R A 
C O M U N A 
^Idrá de este puerto fijamente 
E L 3 B E J U N I O 
M ̂ egnffico vapor Correo Alemán de 3 héll-
y 7.500 toneladas 
^ i H H K F U R T 
fado108 pasa-,€ros se ofrece un trato esme 
fetieO dC0CÍna y camareros españoles. Embar-
. e Pasajeros y equipajes eratis desde 
fachina, 
de pasaje 
CLASE $28.90 ORO AMERICANO 
Esl>aña CfUmplir Gl D. del Gobierno de 
^Hirá ha 22 de A8:osto último, no se 
Oeclarad ^ eI Vapor m&s etiu¡PaJe Que el 
tecar 8U0 ?0r el PasaJero en el momento de 
Pa^ ma 6 en la Casa Consigrnatarla. 
Atarlos lnfornies dirigirse á los Conslg-
^ SCHWAB Y TILLMÁNN 
^biS1"?0 76' tren<e « Pía» Vieja. 
^ Mata ormarán los corresponsales: 
^p.; E n ^ " LombaTdo. Arechavaleta y 
^Ibarién j ^denas: Federico Galbán; En 
f̂erioo xx" . Enselken: En Clenfuegos: 
d i- ^"nlcke. t_ 1.69 
• 12-21 
G o m a s M l a C i p i a M U m u k m m m 
(Hamburg Amerih i lAnéffJ 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 3 de J U N I O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E C F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde $114-10 oro español, en adelanta. 
E n tercera clase, $: í8- i )0 oro americano incluso impuesto dé desembarco. 
Camareros y cocineros espaüules. 
El vapor correo de dos hélices do 9,000 toneladas 
K R O M P B I M Z E S S I N C E C B L I E 
S a l d r á e l l T de J u n i o , D I R E C T A M E N T E para 
CORüSA Í SANTANDER ( £ « ) PLTKOlird (Iilílaíerra) 
BAYRÉ (Francia) Y HAMBÜRS3 (AlCMll ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORÜÑA Y SANTANDER: I A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde f 10J-35 oro español En 11 desde l̂iJO-OO oro espaaol, en adelanta. 
En SEGUNDA, desde t<S3-40 oro español. | En 2: desda ? 10J-23 oro español, en adslanoe. 
E n tercera, S>;JO-»0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compartía en todos los servicios que tiene establecidos . 
E-nbarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ía Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América, Africa, 
Australia y Asia. J, , • * , 
Para mfi,s detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse fl. sus consignatarios: 
S J E I L B U T Y K A S C S . 
Correo: Apartado 739. Cable: HLSILBUT. HABA.VA. 
C. 1597 26-lMy 
San Ignacio 54:. 
Ccmnapie Genérale Trasatlantíp] 
BAJO CONTRATO POSTAL» 
CON E L GOBIERNO FRA/ÍOES 
L A C H A M P A G N E 
Canitéu DUCAÜ. 
Este vapor südrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballerla. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informara su consig-
natario: 
E M E S T 0 G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115. 
c 1730 • 28-16 My 
fSPiES-GORREOS 1)[ 11! i l i ilEñl 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruna, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Voracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mi;-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasa;e-
ros de 1:, 2.' y 3.1 
Cocina á la Espafiola. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DUSSAQ y COiVIP. 
Wucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel . 484. 
C 1226 78-lAb. 
g O B K n o s m m m n 
SALIDAS íiÜK HA3ASA 
dnrante el inca de Junio de 1903. 
Vapor JULIA 
Vaporesjjosteros. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerro los miórcoles á 
las cinco da ta tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAÜO;ÍJÜS 
H p a p M D e t a i SáaS; M i m . v, 
C. l/Sl 26-22My 
Viernes 5 á las 5 de la taris. 
Para Santiagro de Cuba, Santo Do-
mingro, ."jan Pedro de Wacoris, P o n -
ce, M^yaj^iiez i solo al rctoruo) y íSau 
Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 6 ú las 5 da la taris. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Slayarí, Baracoa, ( iuantáuamo 
(soloá la ida) y Santi^-o dé Cuba. 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sábado 13 á las 5 de la taris. 
Para Nuevitas, Puertw Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautánaiuo 
solo (a la idaj y Sanlia^'jíle 'J .i j.t. 
Vapor NÜEYITAS. 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . Sa-
írua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba retor-
nando ])'.>c Baracoa, Sajjua de Tána-
mo, Gibara, Bañes. Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
Vapor SANTIACíO DE CUBA. 
Sábado 20 á las 5 da la taris. 
Para Nuevitas Puerto Paare, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guanránaiuo 
(solo á la ida) y Sautia^o do Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 27 á ias 5 da la tarda. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, San Pedro de Macorís, 
Ponce, Mayasüez ^oio al retorno/ 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerco Pariré, G i -
bara, i\Iayarí, Baracoa, Guau tánamo, 
solo á la ida) y Santiago do Cuba. 
Vapor GOSME DE H E R R E R A 
todos ios mirtos a las 5 do la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarión, 
recibiendo carga en eombixuitfOo con el 
"Cuban Central P.cil'.vay", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, .Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sâ ua y vioavars*. 
Pnsaje eu primera j 
Pasaje en tercera g_5Q 
Víveres, ferretería y loza 0-̂ 0 
Mercaderías.: 
IÜBU AMERICANO.) 
De Habana i Caibariáa y vicavarm. 
Pssaje en primera flO-OD 
en tercera 4,ltt~ S 5-3Ü 
Víveres, ferretería y loza " ^ Ü-SO 
Mercader-as "'*"' ^ 
Carga general á déte corrido 
ParaPaímira f 0-5Í 
„ Caguagas 0-57 
,, Cruces y Lajas,., 0-61 
., títa. Clara, y Bodas 0-7o 
lUUC AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA OK CABOTAA. 
Se reciba casia ias trw» de /a tarde del C'r. fie KAlida. 
CARGA DE TÜAVKJtLA. 
Soiamence se reoibiri hast» l a 5 de la lar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ios di*3 (5, 17 y 27, atraca-
rán ai muelle de Caimanera, y loi ao toj aias 
13, y 20 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica a los señores ca piadores pen-í-an especial cuidado para que todos los bultos sean marcados con toda claridad, y con el punto do residencia dol receptor, lo que Uaran también constar en ios conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-i calidades del interior de los puertos don-ie se haca la descarea distintas entidades y colectividad'is con la rrusma razón social, la Kmpresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios qus puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento do estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, «i contenido de los bul-tos, peso y valoj. para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á virtud de la Circular número 18 de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 ds Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-1 Ab. 
J . i B A N C E S Y 
O B I S P O l a Y 21 
Hace pagos por al cable, facilita cartas <Je crédito y gira letras á corta y larga vista 
soore las principales plazas de esta Isla y las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto Hioo. China. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos o.e Bspafia. Islas Baleares, Canarias é Italia C. 122S 78-lAb. 
vOKO ÁMERICANQl 
T A ITATO O 
De Caibarién y Sigua á Ilaoana, 25 ceatavoj 
tercio ior'> iimericauoi 
(lál(tett>uro pasa cono ¡aeraiaji ÍI 
Vuelta Abajo S. 8.üo. 
El Vt;4-jr 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
I j i X J B f f * 3 E 3 S 
Para Coloma, Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la EstaciOn de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar k Batabanó los 
Jueves ai amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla do 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva & las f. y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1320 78-lAb. 
11AN Q,U KltOS MERCAnKRES ::2 
Caxu orlalnnlmcnte establecida en 1̂ 44 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
T R A N S F E R E M A S P O & S L OABLE 
C 1218 78-lAb. 
J . 
iS. en CV 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran ietrao á corta y larga vista sobre Xs'ew vorj, .Londres. París y sobra todas las capitales y pueblos ae España é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C. 162 166,115 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T 8 Y O o m p 
IOS, A t x ü í A K 108, esquina 
A AMAUGrüJBA 
Hacen pagos por elcai))e, t'acüiUn 
cartas üe crédito y giran letras 
a corta y larga visti* 
sobre Nueva Yorl:. Nueva Orleana Vera 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico Lnn 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona 'Han 
burgo, Roma Ivápoles, Müán, Génová Mar 
sella. Havre. Lelia. Nantes. Saint QÚlntin' 
. .. ÍJPC, Tolouse. Venecla, Florencii, Tarín 
;.¡'j. etc. asi como aabr« todas las c?-
piiales y provincias de 
ESI»ANA E rSXiAS CAA'AISIAS 
C. 623 i52-;4F 
Z A L U O í C U i i r . 
Hacen pagos por ei cable giran letras a -UPIH y larga vista y can cartas do créü;to sobre New iork, Eiladeiua, New Orleana. San Erancisco. Londres. París. .UauricL Barcelona y demás capitales y ciuuades ....qui tantes de los Estauos Unidus, Méjico y Europa, así como sobre todos lou pueuios dd Lspaüa y capital y puertos ue Méjico. 
lun combinación con los señores F B Hollín etc. Co., do Nueva i'ork. reciben órl aenes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla diariamente. 
78-lAb. 
1ÍSQU1NA A M K K C A D E U E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas ue crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New Orleana, Milán, Turín liorna. Venecia! 
i-lorencia. iNápolcs, Lisboa, Oporto. Gibra;-
tar, Brenxen. Hamburgo. París, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico, 
veracruz San Juan de Puerto Kico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibisa, Mahou y Sania Cruz de Tenerife. 
y OJOL o s j x a . X a s i a . 
do Cuba. Ciego' de Ávila.'M¿ñzsoirioUapi0 
iiar del Uío, Gibara. Puerto Principti y Nue-v 1 tas. 
C. 1222 78-lAb. 
8 DE a . fla&Ü¿1LL3} 
BANQüt í i iOS 
m í M t 35. HABAM 
Teléfono aüm. 70. Cable.. ••llam«narXue« 
Depósitos y Cuentas Corrientes— n-n^ 
sitos de valores, haciéndose c a i ¿ del cf." 
pules plaza, y también sobre ios pueSoí?}; 
fciipafla. Islas Baleares y Cauariuí _ 
l<oi: Cablea y Cartas de Crédito. 
lOü-iAb. 
8 
CIARIO DE LA MARINA.—Edición 1» maña-na.—,Tnni( 1908. 
Durante el dia de ayer y por las 
Brigadas eápeuiales se han efeetuado 
Ifis trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
PóT tuberculosis " 
Por saranjpión 3 
, Por tifo id-e a. 4 
Por cáncer ' 
Por vari-celas * 
DesmfeoeídD de la casa calzada d^l 
Monte número 234. fxírayéndose «n 
c a r r o de barras. Desinfección de 
un carro fúnebre en el Cementerio de 
Golón. Se remitieron al Crematono 
26 piezas Je ropa. 
Petrolizadón y zanjeo 
Recogida é inutilización de 7.035 
latas y 'petroliziación y barrido de 
varios* -rfigrcos. zanjas y desagües en 
. ;, ... TI. 1. - I . K. L. M y X ^ 
27 á Mar. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23, 2o 
y 27 dé Ó al Crucero. Fábrica. Línea 
del Centra!. Rnmal de Hacendados. 
R;;.rnal de Regla. Linca de Villanueva, 
Fáhr . a de vidrios. Santa Rosa. Santa 
Teresa. Omenterio del Cerro, Para-
dero de la Ciénega. (Regla) Máximo 
Gómez, una pueeta en Maceo. Male-
-'ü. Prí-y-pe. Zanja. Blanca, San 
ÜHjctós, Cam¡>anan-;), Marina, Cante-
r a - , Carneío, E.sparda, Arambnro y 
Dañando. 
Limpieza de 1360 metros lineales de 
iianja en la Quinta del Obispo están- j 
, • • ITnerta Principar'. estanciia j 
'-*BalcDzas,,3 Luyanó y Reparto San 
Francisco. 
Irspecrción de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
<> Distrito se ban inspeci<-onado y .pe-
trolizado dura^ite el dia de ayer. 2,043 
casas, lo que da un promedio de 51-07 
casas por cada inspector. 
En las casa* i i ispee donadas ban 
md'O encontrados por los señores Lns-
|)€!ctorea de Dcstarito, cinco depósitos 
de agua (*on lanas dé moariuitos. 
Insípec-ciones espe-ciales con molivo 
de qneias. reclamaciones, denuncias, 
etc: 39.' 
ría. al promoverse un tumulto y ser 
agredido el denunciante. 
Navarro fué remitido al vivac. 
Pocos momentos después de la ante-
rior acusación, se presentó en la esta-
ción de la policía del puerto. Olallo Mi-
rauda, denunciando á Mr. Hervey, de 
haberlo amenazado con un revólver en 
la mañana de ayer, en los momentos en 
que se encontraba en la explanada de 
la Capitanía del Puerto. 
Miranda dice que tiene testigos que 
presenciaron el caso. 
El sargento Chaves, procedió á dete-
ner á Mr. Harvey. el eual deipués de 
prestar deolaración quedó en libertad, 
con la obligación de comparacer hoy. 
ante el juez correspondiente. 
" " p u b l i c a c i o n e s 
Je sais tout.—-Se ha recibido en 
casa de SoDoso, Obispo 52, el nú-
mero reciente de la gran revista 
francesa Je sais tout con primorosos 
grabados. Este número trae los cua-
dros notables del Salón de pinturas. 
Touche á tout.—Esta revista con 
mucha razón Uam-ada "Magazín des 
magazines." es una especialidad 
magnífica para las personas que de-
seen tener nociones de lo más im-
portante sobre la cultura moderna. 
Contiene grabados curiosísimos y 
muy interesantes instrucciones de la 
vidfi, con gran cantidad de lectura. 
Se halla en casa de Solloso, Obispo 
52. 
Catálogo de libros.—Hemos reci-
bido el de la librería de don Fran-
cisco Sala. Paseo de Martí número 
11:;. Dicho catálogo se dará grátis 
á todo el que lo solicite. 
Leches adulteradas 
De las muestras de lechea analiza-
das el dia 1 de Junio en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Insipectores Médicos, han resulta-
do en malas condiciones cinco de las 
muestras. 
E n la enfermedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. iXinsruna como la 
de L A TROPICAL. . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ei sargento de la policía del puerto 
señor Chaves, detuvo ayer al mestizo 
Manuel Navarro, por acusarlo Mr. Al-
herí M. Hervey, Capitán Inspector de 
la Compañía Southern Pacifiq, de ser 
el individuo que el día anterior le qui-
té un revólver en el muelle de Caballé-
Eay otros Asuntos de Interés Además 
del Movimiento de la 
Zaira. 
Casi todo el mundo &n Cuba ha oido 
ha "Mar dr1! gram ingenio Chaparra y 
de los poir»fcentos en la elaboración de 
azúcar, pues el Chaparra es e*! ingenio 
más grande de la IsOa, sd no del mun-
do cintero. Tres ó cuatro mil familias 
viven directa ó indireíctamentc de eíje 
pequeño centro productor. U/no de los 
homares más activos y conocidos de 
aquel centro azucarero, es el señor 
Antonio J. Cabrera. Agente de perió-
dioóé eaj dioha locaifódad. persona de 
r?.conoicid'a honorabilidad y buenos 
Beatimientos. Estas cuail.idad.0s incita-
ron la remisión de la siguiente carta 
á la casa de "Wr. Williams Medicine 
< o., luego de haber curado dicho se-
ñor con Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, de una gmave afección nor-
ia. Dicha carta en una de eientas 
ífiMe se vienen publicando para demos-
trqpc la eficacia de esa conocida medi-
oín-a de familia. Dice el señor Cabre-
ra : "Híirá lin año próximrímente que 
v< g rafricaido de ima afección ner-
v . - . i J í f v y d a de Ncut'astenia. se-
gún opiarión de facultativas que mu 
eteíidieroti. En eil transcurso de mi en 
ffrmcdsi me prescribieron una sin 
número de drogas, resuLando inútiles 
cuantos ensayos f»e bicieroTi pastf Cu-
rarme. Vfi caaisado de taani^ tanto 
::( anvent-o y sin obtener positivos 
rpsulLados, un amigo que también se 
había curado Of>n ]¿ Pildoras Rosadas 
d d Dr. WilliaBas, me iuíító á cosnfiar 
á esta popuJar medioinf para mi cura-
cián. Con el uso de las referidas pil-
doras obtuve pronto una mejoría que 
ñadí, saltes rr > había cfáujo y por ellas 
es m\o pufedo a t é n d é a ? á mi«i oenpacio-
ne?. A d m i r a d ' o (ie Un feliz resultado, 
facnlío á ust.edes para hacer de. esta 
carta, y adjunto retrato el uso que 
conyenimte, como modesta 
prueba de mi gratitud.'' 
Centenares d? los eu.r?dos que así 
tecriben, gastaron precioso tiempo y 
dfir3rn en tratamientos y medicinas 
que antes no dieron con la curación 
p<>r las 1^doras Rosadas dd Dr Wi-
lliams. Si usted está mal de la s-mgre; 
de reamatisroo. de ciática, de anemia, 
6 l«s otras muchas manifestaciones de 
proh^eza de sangre ó abundancia de 
sang^v iní'a, que es l'o misna-o, lo cuer-
do es empezar con ese remedao. ven-
o«t pronto el mal y ahorrarse penas y 
d^nem. Cada frasco ll?r\-a instruceio-
res roünpleftaa. qne es de importancia 
observar. Decídase hoy. Su botioa de 
ustod vende Jas Pildoras Hosaátt i '1 
DR. WILLIAMS. 
EL FIGARO. 
Uno de sus miás bídlos números 
es el que ha repartido profusamente 
eí píjScro «emanario ta-n afama>do y 
tan leído, número de arte puro que 
hiax̂ e honor á nuestra icultura. y que 
es valioso ex¡ponente de nuestros 
progresos artísticos é inteneádad de 
pensamiento. 
Desde la cubierta á dos tintas, 
y en que aparece el retrafto de Fran-
eois García Cisneros, tan culto es-
critor como querido compañero au-
sente en Europa, ha^ta el último pá-
rrafo de la tan leída y bien in-
formada "Crónica*" de Saiiti-Báñez, 
todo en ' ' B l Fígaro" es bello y ar-
tístico. 
En la primera piaña apare.csn, en 
magiivífico grupo de retrates del poe-
ta Rubén Darío y del delicado poeta 
Fabio FiaáLo. 
En la siguiente plana, se ve 
otro gru'po interesa-ntísimo. •«le Fran-
cois Oorppée, el i l iMre poeta que 
hoy llora Frarucia. acompañado de 
su médico el doctor Duehastelet. 
En la misma pdama. los retratos de 
los señores Manueil B. Warren. Am-
brosio López Hidalgo, Alfredo R. 
Morejón y Luis Merino Valdés. î re-
miados en 'loe recientes Juegos P'lo-
rales. 
Bellísima es la plana literaria, en 
que se destacan tres hermosas tra-
ducciones de los •célebres versos de 
Longfeillow " M amanecer", debidas 
á los poetas Diego Vicente Tejera. 
Francisco 'Díaz Silveira y José Agus-
tín Quintero. En la misma plana, 
hay un beíllísimo soneto de Julio 
Florez á VilMaespesa y otro de gran 
vuelo y gran s u m í a de poesía, " A 
Manuel S. Pichardo; Saludo lírico", 
y que firma el joven y muy culto 
poeta Gabriel Picón Pebres. 
D^s pflamas cerirtra-lias ocupa un 
nola'ble artículo de. Carricarte sobre 
la prestigiosa figura artísrtica de To-
bon Mejía, antículo que ilustran el 
retrato deil aplaudido pimrtor, la co-
rona que le ofrecieron sus compa-
triotas con motivo de su triunfo 
en los Juegos Ploraies; el cartel de 
Tobón premiado, y otros dos traba-
jos suyos muy notables. 
"La bailarina trágica", es el tí-
tulo de un beílísiimo artículo en que 
el brillante é intenso .estilista señor 
Hernández Pstk, nos habLa de Pas-
tora Imperio: ilustra la plana el re-
trato de la sugestiva artista. 
Muy interesantes las "Notas Bi-
bliográficas" en que habla " E l Fí-
garo" de los recientes libros de ver-
sas de Uhrbach. Floree y Peñaranda. 
"Un prófugo", es un bello é in-
teresante cueivto ilustrado de Conde 
K ostia. 
De tierra casteMama". ysí se titu-
la la siemipre a m e n a y pulida cróni-
ca españoia que firma Manuel Ca-
rretero, y que ilustran tres esplén-
didos retratos de Alejandro Sawa. el 
aplaudido escritor madrileño. 
En la (Vónica de ' ' Santi-Báñez 
aparecen en la información social, 
un retrato de la Madre Barat. fum-
dadora d*> la Orden del Corazón de 
Jesús, recie.ntejnente canonizada ¡ un 
erupo de educandas en la Capilla 
del Colegio de esa Orden en el Ce-
rro, venernndo á la imrígcn referida; 
vistas de los banquetes de despedi-
da á Moas y de lia Asociación de 
Ferreteros: retrato d<e la niña Q-a-
tri I >. ete.. etc. 
¿No son merecidos los aplausos 
que de propios y extraños recibe " E l 
Fiíraro"? Conteste el lector, des-
pués de haber leído el sumario de 
este númer?. 
debaldo. tirano rey de Borgoña. que 
le quitó la vida á él. á su muj.T y á 
los demás hermanos suyos, por usur-
par la corona y sris doañánftw. En es-
ta trageviia fueron :perdonada.s dos 
preciosas hijas de Chilpeirico, que en-
tonces eran muy niñas, l'na de ellas 
se hiz;> cu adelante monja; la otra 
llamada ClotHde, fué criada en la 
corte de su tío, y por una providencia 
singular, instruida en le religión ca-
tólica, aunque educada entre infie-
les. 
Estaba Clotilde dotada del conjun-
to de las virtudes, y la reputación de 
su talento, hermosura. nDansedumhre, 
modestia y piedad, la hizo objeto de 
ia admiración de los reinos circunve-
cinos; por lo que Clodoveo I , llamado 
el Grande, victorioso rey de los fran-
cos, la pidió y la olbtuvo de su tío 
por esposa, otorgándola cuajitas con-
diciones desease para el libre y segu-
ro ejercicio de su religión. Con sus 
oraciones ganó Clotilde para Dios á 
su es-poso. En m matrimonio tuvo 
nuestra santa tres hijos, los cuales 
reina'ro<n. el primero, Clodomiro en 
Orleans. Ohildeverto en París y do-
tarlo 1 en Soisson. Esta división pro-
dujo mucSaas guerras, y esto contriibu-
yó muoho para apartar de su corazón 
toda afición al mundo. 
La eternidad llenaba su corazón 
y empleaba todos sus pensamientos. 
ha muerte de esta gran santa fué el 
dia 3 de Junio del año 845. El .^eñor 
ha glorificado su sepulcro con mu-
chos milagros. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes en la Catedral y en 
las demás igíesiiñs las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 3. —Corres-
pondí visitar k Nuestra -Señora de la 
Caridad del Cobre en San Felipe. 
CULTOS EN HONOR 
D E L 
GLORIOSO SAN ANTONIO 
agclMla de la V. O. T . é e San FrancUco) 
Pr inc ip ia ré . ! ! el d í a 4 de los corientes con 
doble novena que t e n d r á lugar, por les ma-
ñ a n a s , á c o n t i n u a c i ó n de la misa cantarla 
de las 8. y por las tardes al toque d^l A n -
gelus, con c á n t i c o s y responsorio del tatito. 
E l d í a 13, á las 7 y media se celebrara, la 
misa de c o m u n i ó n general de los socios de 
la P ía Unión y á las S y media lu « antada 
en la que p r e d i c a r á el R. P- Pu.iaua. 
svp i i rn la asistencia \ ios n.invro.soa 
devotos del Santo ái- todo - l lUimdo \ ' A. M. P. G. 
85«6 
l í y ílísTre ¿rctefraí ía tó Santisim 
Sacramento en la CateM 
En la Junta general de elecciones relebra-
da en 24 del mes de Maj-o ú l t i m o , han sido 
nombrados, para el bienio actual los her-
manos que se expresan & c o n t i n u a c i ó n : 
H é c t o r ' : Sr. Francisco Garr ido. 
Vice Ldo. Francisco Penirhet. 
Mayordomo, Sr. Juan F e r n á n d e z Arnedo. 
' Vice. Sr. V a l e n t í n Alegret . 
Secretario. Ldo. Lu tga rdo J. de la Torre . 
Vice, Ldo, J e s ú s M. V. M a r t í . 
Lo que se publ ica para general conoci-
miento. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
L . J . de la Torre. 
8392 4-2 
i ? 
M U E L k i U M G f f l i 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abogado de la E i u p r e s a JMario de 
la jhtirina, y Abobado y Notario del 
Centro As tur iano . 
CUBA 29. altos. 
A . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geneial. Consultas de 12 á 5 
X j X J s a 1 0 . 
390: 26-1Jn 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
CIRUJA2-ÍO-DENT1STA 
Especialidad en piezas p iotés lcaf . Primer 
1 dentista de las Asocianciones de Repórtera 
j y de lu. Prensa. Consultas do S á 11 a. m. y 
de 12 é. 5 p. m. en Teniente Key 84, bajos. 
Telefono S1S7. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
i ) r , K . ( J h o m a L 
Tra t amien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rápida".—Con-
sultas de \-¿ fi 6. — Telé fono 854. 
EGI0O NUM. 2 (altoaj. 
C. 1879 26- lJn 
CDBlCIOli I B U las. EHFEEIEDAPKS 
í in medicina'? ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conooinxienio Ue isiB curaciones r e a l z a -
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista v»« 
gttarlana. MANi í IQUE 140. 
C 1910 26-lJn 
A Q á l i s i s d e o r i i s 
Ijaborutorlo U:irtprioI6g:ico de la CrOitlea 
Médico -Qnirars l ca de la Habana 
Fundado ca 1SS7 
9o praotteau nnfilivttt de orina, esputos, 
•ansTre, leehe, vino, etc.. ete. Prado 105. 
C. 147* 2My 
" " d r T j ü s t o v e r d u g o " 
i í éd ico Cirujano úts ia FacoitaU úe Par la 
E s p e c i a i í e i i ¿a e m e n a e c l a á e s dei e-na-
mL¿o e iniesiinutf, aegúa o: procHáimienio 
do loa proiei-ores doctores Kayein y Wint&r 
ae Par í s por si anMlslf del .UÍTO ^rkftrico. 
C O N S U L T A S DX 1 ú i . P R A D O 64. 
C. ]?00 26-Un 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 3 DE Jl'NIO 
Este mes esté COTÍ sagrad o a-.! Sa-
c n t í a á ñ Corazón de J e r ó s . 
El Circular está en Santa Clara. 
Santos Cecilio y Lifardo. cyníe-
sores;» lê aaK1. monje: Olvidio. Lncñia-
no y Laure-ntino. máirtires, santas 
Otatikfe, reina y Olrva, virgeo. 
Santa Clotüde. rei-na. fué hija de 
Chilpcrico, hermano uiaaror de Gon-
\)T. a S i a n i i e l U e i ü n . 
Medico de XIAos 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31, eóQulna 
& Aguacate. — Telé fono $10. • 
j A . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por oposición de !a Facul tad 
de Medicina.—-Cirujano del Hospi ta l 
N ú m . 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A X O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1890 26-lJn 
D R , G O N Z A L O A l t O S T E S T T I 
SieUioo de la Casa de 
BeaeSceacia r Maternidad 
Especialista en la? enfermedades de los 
nlflos. medicas y qulrúí-gricas. 
Consultas de 12 ¿ 3. 
• a Ü I A R 108%. T E L E F O N O S24. 
C. 1885 26- lJn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 & 3 iCl ínicaí $1 la ins-
c r ipc ión al mes.—Particulares de ^ a 4. 
Manrlqne 73. Te lé fono 1Ó34. 
C. 1S87 2C-lJn 
P o l í c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aeniar 81, Bnneo Ba^alol , principal. 
Teléfono 3814. 
C. 1224 52-lAb. 
D R . E R A 8 T U 8 W I L S O N 
Médloü-Ciruiauo-üeat l s tn 
Ha trasladado BU gabinete y laboratorio 
de Monte 51 A Aguiar 76 altos, entre O'Keilly 
y San Juan de Dios. 
6941 2í -6My 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRÜJAJVO-DBNTISTA 
/. euiia 78, e«quiaa i. lian PUfasl, alt i". 
lELEFOÜO 1835. 
C. 1889 J í d í 1 ? -
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kii lermedades del E s t ó m a g o 
é lutestino^ exclusivamente 
Diagnós t i co por el anfillsis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el anál i s i s de la orina, san-
gre y nalcroscóplco. 
Consultas de 1 é 3 de la tarde Lampa-
rilla, 74, altOH. — Te l é íono 874 
C. 18R8 26-lJn 
Peiayo Sarcia y SsBtiaEo Mano ifUiso. 
Pelaye Sarcia y Orestŝ  Ferrara, aíiofate 
xiabana 7-. Te lé íono Sla3. 
De 8 ft 11 a. m. y de 1 A 6 p. m. 
C. 1901 26-lJn 
F r a i l e á i s : le^ons et conversa-
P K O F E & J E U R P A R I S I E N ál '?^ ,0n bto 
- - P r i x t r é s moderas 
G . L e n o l r . 1 y 3, esq. c a r n ^ ' 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la o'-iaa. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33 
C. 1877 26-lJn. 
Dr. AERAHAM PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San .Mlgael i.V,. altea 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1896 33-lJn 
D r . O . E . F i n l a y 
Espcelalista en enformedades de los ojos 
y de los oidos. 
Amistad número 94. —Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1880 26-lJn 
A N A L I S I S ds O R I N E S 
Labora tor io U r o l ó g i c o del Dr. Vi ldósola 
(Fnudado en ISHQ) 
Un a n á l i s i s completo, m ic roscóp i co 
y qu ímico , DOS PESOS. 
Compostela 97, entre Moraila y Teniente Rey 
C. 1898 26-lJn 
P ü i r Y B f S T i f f l A Ñ T Í 
Fan Ignacio 46, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 á i. 
26-lJn 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo pu«de 
cont inuar en SUH ocupaciones durante el 
t ra tamiento . 
La b lenorragia se cura en 15 d íae , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4, AGUIAR 126. 
C. 1576 26-lMy. 
F m i o Steliez de Fneiite 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete á Aguiar número 
38. Te lé fono 419. 
7217 26-12My 
¿ r . : o . ~ : d c > x > 
CIBÜJAIÍO D E N T I S T A 
Bernaaa KAHU SA» e o t r e s a c u » . 
C. 1874 26-lJn. 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
5392 52-9Ab 
DE. F. JÜSTÍNIANl CHAC9M 
Médico-CIrujano-Dent is ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 1897 26-lJn 
DR. ADOLFO &. DE BUSTAHiNTE 
Ex-Interno del Hopltal International de 
París. 
Enfermedades de la P I K L . y de la S A N G K B 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
6683 26-lMy 
S O L O Y S A L A Y A 
jáL l O O 5 ^ ^ > -
Mercaderes 4 . Te lé fono 3033 
C. 1886 26-1 Jn. 
K A M i l i O O Á K E E K Á 
ABOGADO 
Gal I» no 70. Habana. Ve 11 ft 1. 
C. 1893 ,26-lJn. 
Dr. A n g e l Prudencio P ied ra 
MEiDIC'O-CIBVJAKO 
Especialista • en las enfermedades del es-
tómagro, h í g a d o bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á i: 
C. 1892 26-lJn 
i í r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO C I R U J A N O 
Paseo 35, Vedado: Consultas do 1 á 8. L u -
nes, Mié rco l e s y Viernes. 
Gallano 24.al tos .—Teléfono 9193. Cónsul» 
tas de 2 á 4, Martes, Jueves y Sábado . 
6797 26-BMy 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.---Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 2 46. — Te lé fono 1342. 
Oratla ft los pobren. 
C. 1891 26-lJn 
Dr . J o s é A l f r e d o B e r n a ! 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30, altos. De 7 á 12 a. m. 
7042 2« 8-My 
; D r T Í T c A O X T O V A L D E S " 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano i03, es-
quina 4 San José . 
C. 1575 26-lMy. 
DR. GÜSTAVO S. DUPLESSlT 
CLKÍJJIA G E N E ü A L 
Consulta* diarios de 1 á s. 
San Nico lás nüm. Z Teléfono 11X2. 
C. 1881 26-IJTI. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1872 
26-lJn. 
DR. FRANGISOG J. DE YELASOD 
Enfermedades del Corazón, Pulmonea 
Norviosas, Piel y Venéreo-8lfil ítica ,s .-Consul-
tas do 12 á 2.—Días festivos, do 12 á t .— 
Trocadero 14. — T e l é í o n o 459. 
C. 1876 26-lJn. 
S. B . A K R O K T A S C U E í L ) N A O i - l L » 
ABOGADO. E z - J n e z de Primera Instaacia 
Se dedica con preferencia á Apuntos Mer-
cantiles y Divorc ios . Especialidad en Sus-
p e n s l ó r de pagos y quiebras. Mercaderes n ú -
mero 2. T e l é f o n o 143. 
7800 26-22My 
PBDRO JIMENEZ TÜBI3 
ABOGADO Y XO'TAIUO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no ¿29. — DomiriUo; Anch» del Norte 2al. 
i TciAfono 1.374 
'C. 1911 26-Un 
\ hv . J~ O s m i o s F e r a a i d e s 
llTITfiWIH 
Conanltan en Prutlo IftC 
AI lado de; D I A R I O D E LA MARINA 
C. 1895 2*;-lJn 
D R . B E E N á N B O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Cnfermrdadea del pecho 
n i t O X a v i O S Y G A R G A > T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 ft 2. 
Para enfermos pebres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á ¡as 8 de 1« maftana. 
C. 18S2 2 « - l J n 
D E 2 á 3. E S L A H O R A D E CONSULTA D E L 
Mélico nomeópata. — Especialista en enfer-
medades del e s t ó m a g o é Intestinos. Obra-
pía 57. 
6P4 8 26-7My. 
ScG a n c l o B e l l o y A r a u g o 
A J B O G r A L? i». H A B A N A 5 5 
TSLSFOTSO res 
C . 190? 24-lJn 
Dr. NICOLAS Q. te ROSAS 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de s e ñ o r a ^ 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2 Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. Sjjf 26-IJD 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especial ista, en las vias ur inar ias 
Consultas Luz 16 de 12 á 3. 
C. 1884 26-lJn 
9 E . G U S T A V O L 0 P 2 Z 
Enfermedades del cerebro y de los nerrios 
Consultas en Be lascoa ín 106 ^ próx imo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1894 26-lJn-
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P lasencia 
CIrajano de! Hospital n. I 
Especialistas en EnXermedades de Mujeres, 
Partos y Cirugía en (eneral . Consultas de 
1 á 3, Empedrado 5». Te lé íono 295. 
C. 1915 26-lJn 
1 3 H . o t > o l i x i . 
Cv .aciones rápidas pox sitemas moderní-
simoa 
.feMüK María »! . 12 ^ •  
C. 187S 28-lJn 
C L I N I C A D E N T A L 
CCNCOHOiA 33 ESQUINA A SAN NICOLÁS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paires más .»deiantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson-
Precios de lo» Trabajos 
Apijcación de cauterios $ 0.20 
Una extracción - . •• 0.50 
Una Id. sin dolor. . . i . . . ~ 0.76 
Una limpieza. . . n i-5^ 
Una empastadura . .• 1.00 
Una id. porcelana « , 1 . 5 0 
Un diente espiga « 3.00 
Orificaciones d^sde J1.50 á . . . . - 8.'. 3 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pieza». . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . - 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a raaón de $4.24 por 
pieaa. . 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la per í scc ión . 
Av.'so á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 á 8 y de 6 y media á 8 y media. 
D R . J M N JB8DS VALDES 
"SSÍ^Í011"13^110 DENTI8FCA 
De 8 
12 á 4 . 
á 10 y de 
i 
C. 1899 G A LIA NO U l 
26-lJn 
J E S U S R O M E O 
Galiano 79 
C. 1903 • 
A E C l i A O O . 
Animas 121. B. altos 
26-1J 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1581 _ 26-lMy 
FERNANDO M. VIDAL 
ABOGADO - N O T A R I O 
H a trasladado su bufete á la casa Aguiar 
;6-12My 
número 38. Te lé fono 
7218 
419. 
Dr . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hip.n6tlco del A l -
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Salud 20 
Teléfono 1613. 
C. 1905 28-lJn 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media P. M. 
8506 26-3Jn 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R se 
coloca, para manejadora 6 criada de manos: 
tiene buans recomendaciones y no va fuera 
de la Habana si no le pagan el viaje, Merced 
número 108. 
8504 4-3 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
U O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, dfi cases en su academia y 
A domicilio. Amistad G8. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto v bien el idioma 
ing lé s? Compre usted el i t é t o d o Noví s imo. 
8397 13-2Jn 
Una SeMIta Francesa 
Desea dar clases de francés á n iños y 
señor i tas en sus domicilios, tiene mucha 
práct ica para enseñar niños, sabe, algo de 
i n g l é s y de la primera enseñanza en espa-
ñol. Dir í janse Havana Employment Bureau, 
O'Rellly número 30 altos del Banco Nova 
Kscotia. C. 1996 4-2 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S Q U E T I E N E 
algunas horas disponibles á consecuencia de 
la temporada de verano, se ofrece para dar 
clasas á domicilio 6 en su casa. Dirigirse á 
Salud 6 (altos). 
8351 5-31 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) que dá clases á domicilio, de música, 
dibujo, ins trucc ión é idiomas, que enseña á 
hablar en pocos mese*, desea un cuarto pa-
ra alquilar 6 en cambio de lecciones; otra 
que enseña casi lo mismo, de&ea casa y co-
mida en cambio de lecciones 6 colocarse co-
mo institutriz. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 8343 4-31 
7756 cel, j» 
4-2 
ACADÉSLADEINGLES^TT;—^1 
dan clatsea á los jóvenes por i ! ' ^ v ^ s 
grupos 6 particularmente v ¿ , a nochT'i 
por la m a ñ a n a ; también "á do 5eftoM»** 
años de experhencia y conoci^'0'1^- i** 
matlcal que tiene la señora Cooir v n : s r * 
su trabajo sea coronado con . , ^cen J?* 
Refugio 4. 61 mejor L ! * * 
74-75 ^ "'^ 
C o l e g i o " C e r v a n t e s ^ 
l í y 2! enseñanza . — Comercio é 
Director: LAGOS TOLEDO ^ 
C o n s u l a d o y T P Q 
7827 26-22 My 0» 
su la e n s e ñ a n z a : da clases a J 
u casa par t icu la r , de pr imer» 0nilcL 
da enseñanza . Ar i tmét ica MercaT,.i,y s«sS 
aur ía de libros. T a m b i é n pr tnaí i1 y Ten 
ingreso en lae carreras esneciail^ Par4 
Maglsierio. Obi«r>o 98. Pe t i t ParLs 
anos 
en 
A C A B A D E P U B L I C A R S E ^ i T m p V ^ 
o del Comercio y se halla dp cTa 
S3 oro en Obispo 86, librería eni4 I 
840' 
MUY BONITO SURTIDO^E~CAJTñ 
papel y sobres de moda, blanco de 
de lu to y otras novedades acaban de r 
se en Obispo número 86, librería 
8302 
REALIZACION DE LIBROS 
H i s t o r i a de E s p a ñ a por Lafuente r 
des tomos $6.00: La Revohici^n Vv 611 
por Thlers , 5 tomos $6.00: I M c t i ó n a í r ^ L 
c o n v e r a a t i ó n et de la lecture 32 t o m ^ ^ 
Obras de P é r e z Ga ldós . 19 tumoí r ^ 
$4.00: Obras de Pereda, 8 tomos s 
tac re Chesterfield, 2 tomos $l. H i s t o i - i ^ 
A m é r i c a por Coroleu, 4 tomos $3- T- * ^ 
cienes peruanas 5 tomos v'.o.i 'R,, 
Nacionales por P é r e z Galdós, ló ton- (l, 
H i s t o r i a de Franc ia por GaiKC- 7 ¿ i 
tomos $20. Obispo 86, l i b r e r í a M Pî n,an<i,l' 
?.75.S 
P 
Los viajantes y d e m á s personas nue 1 
pueden Ir al dentista, no deben estar <;in i 
Odontá lg ico Etéreo , del D r . José ArtiJ: 
FIgueras . Quita los doiores de muelas ii' 
instante. ' " 
P ídase en Farmacias y Droguerías THJ 
pósito principal. Teniente Rey 84 haift» 
C m * 26-ijn 
Ofrézcome para hacer toda claso ÍÍP mo< 
délos y moldes de y éso, así como piedr», 
imitación á canter ía y marmol. Hago copia» 
de planos en tela, etc. Francisco Romeu tío. 
slch, escultor. Va l l e n ú m e r o 1, esquina t 
Hospital. 8398 ¿.2 
Parssiene recentmmment debarqueé déseir» 
de Pouvrage pour maison de 1er. dase oj 
pour f ami l l o p r i v é e . Porle francais, anglai^ 
al lemand et un peu espagnol. Ecrire; Mmt, 
de Bourcet . 28 Trocadero. 
8375 4 31 
l O l í l l í 
Que deseen tener sus sombreros de verd»-
dero gusto f r a n c é s , pueden acudir ft mi 
m i c i l i o Compostela n ú m e r o 37. 
Mary LabrouNMe de Sharp. 
4-30 828: 
P E L U Q U E R O : — CONFECCIONA TODA 
.lase de postizos de peluquería á, precios m& 
dicos (estilo francés ) y entregando el peí» 
se hacen á mitad de precio. San Nicol4s ü 
al costado de la Iglesia de Monserrate. En 1» 
misma se compra pelo y se peinan señoril 
á domicilio. 
SOY» 26-iTMy 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numero» 
c l iente la unas ondulaciones que aquí no i», 
conocen, de m i propiedad. Especialidad « 
t intes rub lo y cas taño claro y peinados par» 
bodas, teatros y bailes; también tiene crw 
pé de todos colores, se ofrece en su saioa 
O'Reüfv 87, Te l é fono n ú m e r o 3121. 
8219 . 26-29*7 J 
P A R A R A Y O S 
E . Morena, ucean o BiectrlcíKa. co astro») 
tor é íustai&dor «e para-rayos aisiciM nj*, 
dernc á ediacios, po lvonne» . nn rot. I'*3**?: 
nes y buques, i>a ra» t l zaudo su ínsla'a^.¿r| 
y materiales.—Kepafaciones los 
siendo reconocidoB y prol^dus con c. 
to pa-a poayor garant ía . Instalacma (ie 'ÍJJ ¡HÍÍB e léctr icos . Cuadros Indlcadon-s. 
acús t i cos , l í n e a s te le fónicas por T-oa* t[*¿{ 
Reparaciones do toda clase de a*arr , rj. 
ramo e léctr ico . Se garant izan todos ios 
bajoa— Calleiún de Espada núm. , 
C 1931 £ l i 2 | 
Tren de tostar café L A MEXICANA O », 
ca registrada) de EUSBBIO A^A¿- p'-si 
c o l á s 109. Se sirve i domicil io. uraeu :rve 
N ico l á s 109. Unico tostadero ~- . 
particulares. Especialidad en cate ae ^ , 
Rico. E l mejor café aue se toma 
Habana lo vende L A MEXICANA, n 
ucted. n,., 
7018 
H í l e t e 1 F í b 
O T G H A 
" V E D A D O 
E l Hotel-Restaurant más elefante, 
co y campestre y donde mejor se c 
C. 1746 • alt. 
a l X j a o t o f o s f a / t o c i é C a l | 
E L J A R A B E D E DUSART se prescribe á las nodrizas j 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- ^ 
aarrollarlos, asi como E L VINO DE DUSART se receta j 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á les ma- ^ 
dres dorante el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. 
( i 
M l C O - N U T l 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado P0 
celebridades medicas de Par í s en la A N E M I A , la C L O B O ^ i ; 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S a 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r l n ole a l e s F a r m a c i a s . 
D I A E I O D E L A M A S I N ^ - - f f l d i e i ^ a de l a m a ñ a n a . — J u n i o 3 de 1908. 
9 
L A N O T A D E L D ^ A 
( T r á g i c a ) 
— D k e n que M a g o o n se raandha 
— ¿ á d ó n d e ^lag-oon se v a ? 
— A P a n a m á . 
— V o l v e r á . 
— E s o c o n f o r m e y s e g ú n 
l e v a y a e n l a e x p e d i c i ó n 
que n u n c a s a b e Magfon 
lo q u e ¡ p u e d a h a c e r M a g i m . 
¡ P a f . paf . p a f . p a f ! Trá-g^ icámentc 
é a l e €•! v a p o r y la ^ei i te 
l l o r a e n e l m u e i l e de pena . 
L a c a d e n a 
y l a s i r e n a 
h a c o n u n m i d o i n f e r n a l . . 
q u e n i u n s o r d o lo r e s i s t e . 
u n r u i d o t r á f i c o y t r i s t e 
oomo m i t i n l i b e r a l . 
i Q u é ts-l? 
— m u y m a l . . . 
¡ P a f , p a f , p a f ! H u y e ee a-le.ia 
! el b u q u e ; se o y e l a q u e j a 
de l i t s m o a l l á e n l o n t a n a n z ' 
coeno l a m e n t o de v i e j a . 
— P a s o . ) 
— ¿ A c a s o 
no 'ha d e torna-r q u i e n nos d e j ^ ? 
¡ A d i ó s , a d i ó s ! T r i s t e s u e r t e 
trá'gi 'eo v i a j e . D e s u e r t e , 
a q u í p a r a e n t r e los dos 
que se v a y n o s d e j a . A d i ó s . 
a d i ó s . 
_ O . 
« A C J S T t L l X 
P o r l o s teatros.— 
E n él N a c i o n a l f m i s i ó n de moda . 
S e e s t r e n a n la s p e l í c u l a s t i t u l a -
das So casaré coiUigo mientras, 
i ingas barba, E l golfo de Colón y 
Fiestas BeaUs de Mayo en Londres. 
y a d e i m á s se e x h i t o n á n l a s mejores 
vistas que poseen P r a d a y C o s t a . 
E n los in t ermed ios t r a b a j a r á n bis 
h e r m a n a s F l o r e n c e , t a n ce lebradas 
siemipns. M i s s Olaarita D a y . l a a c l a -
mada betila O t e r i t a que es trena dos 
nuevos bai les y los e x c é n t r i c o s M a c 
and W i U i a m s , que d e b u t a r o n anoche 
éon g r a n é x i t o . 
E s t a noche e s t a r á e l X a c i o n a l de 
gala. 
E n A J b i s u se i n a u g u r a h o y l a nue -
v a temiporada c i n e m a t o g r á f i c a y de 
var iedades . 
H a b r á t r e s t a n d a s y e n é s t a s se 
e x h i b i r á n riiagnífioas v i s t a s c i n e m a -
t o g r á f i c a s . 
E n los intetrmedios d e n t a r á n las 
h e r m a n a s H e s s , T o u r G c á d e r 6 L i -
virng S t a t u a r y y Migue l t e . 
E n M a r t í , l a n o v e d a d de l a no-
che es ed d e b u t d e l c é l e b r e duetto T o -
ledo, que v i e n e procedido de g r a n 
renombre . 
E l duet to T o l e d o d e b u t a r á en l a 
p r i m e r a t a n d a . 
T a m b i é n se e s t r e n a n la s p e l í c u l a s 
E n busc-a ¿Le honores y Entregarme 
mi maniquí y se e x h i b i r á n , entre 
"otras l a s t i t u l a d a s Escii-cla de la des-
gracia, L a hija d-cl ammdcr y L a es-
iáiua. 
) l a Á m e r i e a n á , l a a p l a u d i d a y 
s i r a p á t i c a couple t i s ta , c a n t a r á nue-
• vos coupilets y R e s e d a P e r r e t t i , e l 
duetto i ta l iano , e j e c u t a r á lo m e j o r 
de s u r e p e r t o r i o . 
L l e n o seguro . 
E n A c t u a l i d a d e s se e s trenan esta no-
che l a s inteTcsantes peüícujias Luchas 
Uonesas y Señor See-ante en el mar 
y a d e m á s se e x h i b i r á n l a s m á s cele-
bradas e n l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
, L e s M a r v - B r u n i , el c e l e b r a d í s i m o 
duetto t r a b a j a e n l a s egunda t a n d a y 
la be l la I m i p e r í o e n l a p r i m e r a y ter-
cera. 
. T r e s l l enas seguros. 
' Y en A l h a m b r a se es trena h o y á 
K r n n e r a h o r a u n a z a r z u e l a de "Vi-
llc h. l a que se r e p e t i r á á s e g u n d a 
h ra y e n l a t e r c e r a t a n d a se exh i -
n v i s t a s c i n e m a t o f g r á f i c a s y ba i -
les a l f i n a L 
N a d a m á s . 
L i c e o de G u a n a b a i c o a . — 
V L a n u e v a D i r e c t i v a de l Liceo de 
j Gv-anahacoa, e lec ta en l a j u n t a ge-
K r a l d e l 25 d d pasado, q u e d ó cons-
tituida en l a f o r m a que se e x p r e s a 
v á c o n t i n u a c i ó n : 
K P r a i d e n t e de H o n o r : L o d o . L u s 
iAacára-te. — P r e s i d e n t e e f e c t i v o : C é -
t k r A . S á n c i h e z . — V i c e s : l i c e n c i a d o 
• b t u r o Y i o n d i . l i c enc iado F r a n c i s c o 
R g a r o l a . — D i r e c t o r : F r a n c i s c o S u á -
B e z . — V i c e : Migue l " ' ' d é s C h a c ó n . 
— T e s o r e r o : F r a n c i s c o r , . áz . — V i c e : 
g o s é R . P o r t o c a r r e r o . — S e c r e t a r i o : 
Manuel E . R e n t é . — V i e e : N i c o l á s 
V i a i a g e l i ú . — C o n t a d o r : P e d r o A v a -
les. — V i c e : J o s é F . de C a s t r o . 
V o c a l e s : O s c a r A r t d a , C a r l o s D e l ; 
Bm, A u r e l i a n o G . de O s u n a . J o s é 
Mariano H e r r e r a . F e r n a n d o G . V e -
ranes, C é s a r V i d a l . A d o l f o V f f l a -
'- ' iú . A d o l f o B u s t a m a n t e . F r a n c i s -
c o Ort i z . M i g u e l C a s t r o . C l o d o m i r o 
MaRin i. V i c e n t e C a s t o d i o , J o a q u í n 
Pérez y R a m ó n D í a z . 
A todos, l a e n h o r a b u e n a . 
L a n o t a f i n a l . — 
1M D o c t o r X . t i ene u n c r i a d o de 
• ^ n o que t a m b i é n le g u i s a . E l do-
^ n g o le s i r v e u n po l lo . 
. r ^ J n a n , e s te pol lo es d e m a s i a d o 
^ e 3 ó . es u n ga l lo p o r lo m e n o s de 
pinco a ñ o s . 
— i C ' ó m o sabe s u e d a d , s e ñ o r t 
— P o r los d ientes . 
"~vLos pol los no t i en l i e n t e s ! 
•^-ÍHlos n o : p e r o y o s í . 
B 8 c e i s l e s y í É i s . 
C A S A P A R T I C U L A R , C O C I N E R A V A S -
congada: toda persona que quiera comer 
bien puramente á, la española con entera 
confianza en lo referente & esmero y condi-
mentac ión , debo anudlr á Monte 17 altos, y 
se convencerán de la verdad, también so 
sirve ft domicilio con puntualidad. Precio» 
convencionales. 8413 4--
O J O , P U B L I C O 
Fí jense las perdonar que deseen comer 
carne de ternera fresca d í l país , que hace 
tiempo que no so comía y pasen por las 
cabillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos para servir-
los á domicilio. Esas carnes son de la gana-
i derla del Sr Fernández de Castro. 
j S376. !6-30My_ 
L E C H E R I A . L A V E R D A D . J E S U S ¡MARIA 
j 71. de M. Arne; por contar con vaquería pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te lé fono 3006 y su deseo 




S E A L Q U I L A la tasa 17 y B. en lo mejor 
He la loma. Informes en Animas 110 y la 
"lave á las dos puertas en casa del Dr. \ ;-
vaneo. 
85 24 4-3 
UXA S A L A D E dos ventanas muy fresra y 
espaciosa se alquila en Empedrado 4 4. E n la 
misma una habi tac ión y cocina junta* 0 
separadas y en Habana 60 un departamento 
con vista á la calle y entrada Independiente. 
8525 4-3 
S E A L Q U I L A la espaciosa y saludable 
casa quinta San Antonio, Calzada de L a 
L i s a número S9. acabada de reedificar, con 
gran patio, arboleda y luz eléctrica. Infor-
mará el Sr. Merlano, Santa Bríg ida 24. Lisa . 
S532 10-3.1 n _ 
E S T R A D A P A L M A M Se a l q u i l a - T l e ñ e 
« l i a . comedor, 6 habitaciones, cuarto criado, 
2 baflos. etc. Precio 17 centenes. E n la 
misma informarán. 8474 4-3 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a © 
Se alquila la hermosa y frésca casa de 
esquina acabada de pintar Maceo 14, muy 
ci'imoda. hermosas habitaciones y todo de-
más servicios. Informan Belaacoaln "O. 
8476 443 
S E ALQUILA la casa Lealtad 40 altos y 
bajos independientes, acabada de fabricar, 
con todas las comodidades modernas, suma-
mente fresca á dos cuadras del Malecón. 
Informarán Obispo 121. 8490 8-3 
t l í a l i a y P e i e s í 
Se admiten proposiciones por el alquiler 
de esta espaciosa casa 11 por 40. Zaguán, 
azotea, ocho cuartos; alta de puntal, venti-
lada y soleada. Para cualquier gTro. Infor-
man en la misma. 8492 ¿-n. 
V E D A D O se alquila un hermoso chalet, 
con toda clase de comodidades, capaz para 
una numerosa familia, en !a calle J esquina 
á 19, E n el mismo informarán y en la 
calle del Prado 111. 8496 8-3 
S E ALQUILA en el Vedado la caua Paseo 
19. con sus muebles, hasta primero de Octu-
bre próximo. Tiene salo, comedor cuatro 
cuartos, dos de criados, baño y demás ser-
vicio. E n la misma informan. 
8500 4-3 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan en Compostela esquina á Je-
sús María con gran sala, hermosa saleta, 
cinco grandes cuartos, todos con ventana á 
la calle, servicios completos y patio para 
llores, acera de la brisa, balcón corrido á 
dos calles; enteramente independientes y á 
media cuadra del Colegio de Belén. Precio 
16 centenes; la lave en los bajos; a lmacén de 
ropa. 8523 8-3 
S E A L Q U I L A en $S7.10 oro la h ig ién ica y 
cómoda casa Hospital número 12 esquina á 
Xeptuno, con sala, comedor y tres hermosos 
cuartos, todo de mosaicos, servicios sanita-
rios y d e m á s comodidades. Informan en L A 
C E N T R A L , ferretería. Aramburu, 8 y 10. 
8622 8-3 
V E D A D O se alquilan dos capas acabadas 
de construir á la moderna en la calle 6 nú-
mero 17. L a llave al fondo de las mismas y 
pañ i más Informes Obrapía número 68, bo-
dega. 8514 * 8-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Aguila 
77. Informan en L a Vizcaína. Prado 112. 
8512 ' 4-3 
V E D A D O Se alquila la hermosa y fresca 
case Línea número 111, entre 12 y 14 con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto. In formarán en el número 107, P a -
nadería esquina á 12. 
8510 4-3 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1461. Habitacio-
nes mu3T frescas con balcón á la ceflle, 
pisos de marmol, con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Se cambian referencias. 
8536 4-3 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D se alqui-
lan dos frescas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos. Habana lü l , 
bajos. 8544 4-3 
O B R A P U 14 
esquina á Mercaderes, se alquilan ha-
bltacloBes; hay departamentos con balcón á 
la calle. 8546 8-3 
L E A L T A D 145A y 146C, entre Reina y Sa-
lud. Se alquilan los altos de estas dos ca-
sas nuevas. Tienen s a l a saleta y tres cuar-
tos respectivamente. Informan en Reina 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. Te l é fono número 1151 
8547 4-3 
V E D A D O . E N la Loma una casita de 6 
centenes con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criado, baño, cocina, Inodoro etc. Quinta 
i l lurdes 13 y G . 
8560 4-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Gloria 
número 93. Tienen todos los adelantos mo-
dernos. L laves número 91, Informes Merca 
deres 27. 8661 8-3 
V E D A D O en la parte aJta se alquila la 
casa calle 8 número 27 entre 11 y 18, con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, patio y tras, 
patio y d e m á s comodidades, la llave en la 
"Bodega. Informarán Lealtad 18. altos, a l -
quiler m ó d i c o . 8552 4-3 
MpRA r x A MAQUINA D E C O S E R 
tra clase. P.-.ru informes y precio, 
al Apartado 570 A. Z. 
4-o0 
E X T R A V I O D E U N CHECK 
5 el chek número 
en moneda espafio-, 
Uena. á cargo del 
Lador se hace saber 
[o nulo, tlrmado por 
4-.10 
E N C E R R O 564 S E arrienda un traspatio 
cercado con entrada independiente: mide 100 
por 100 metros, tiene s ucasita de vivienda 
y sus árboles frutales, propio para siembra 
6 gran cria de galllnae, 
8466 4-3 
S E A L Q U I L A N unos bonitos y frescas a l -
tos con gran azotea y servicio sanitario, 
en la casa calle de Egldo número 10. E n la 
misma informarán. - S4459 4-3 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados 
altos del café E l Globo. Calzada del Monte 
esquina á Tejas, propios para una larga fa-
milia, precio $42.40 oro español . 
8470 6-3 
E n e l V e d a d o 
Se alquila la casa calle Quinta número 
S4 entre B a ñ o s y F . compuesta de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, un bonito pabel lón 
con dos habitaciones y elegante servicio sa-
nitario, teniendo insta lac ión eléctr<i,i y es-
nacloso jardín. E n la misma informarán. 
'418 8-¿ 
P A K A O F I C L N A S 
Se alquilan dos habitaciones con vista 
á la calle y entrada independiente: pre-
cio 4 luisea. Empedrado número 15. 
8400 8-2 
S E A L Q U I L A N para una familia de gus-
to los espaciosos frescos y ventilados a l -
tos de Neptuno 215, de construcc ión mo-
derna, acabados de fabricar; en el 213 In-
formarán. 8401 8-2 
""SÉ A L Q U I L A L A CASA Corrales 143. con 
sala, comedor, seis cuartos y demás servi-
cios: su ú l t i m o precio 10 centenes y la llave 
en los altos. Informan en Manrique 89 ó 
por el t e l é fono 6175. 
8406 4-2 
S E A L Q ü s L A B I 
los altos de la casa. Galiano 22. esquina á 
Animas, acabada de pintar al óleo Interior y 
exterlormente. habiéndose hecho en ellos 
todcs las mejoras que requerías con arreglo 
al servicio sanitario; se comopenen de sala, 
saleta, comedor, galer ía . 9 cuartos, más 1 
de baño y 2 para criados, todos con pisos 
de mármol, cocina, agua. etc. Tiene acome-
timiento á la cloaca. Informa W. H. Redding 
Agolar 100. 8412 8-2 
E M P E D R A D O 73 (altos^ se alquilan dos 
habitaciones juntas ó separadas, á personas 
de moralidad: se cambian referencias. No 
se admiten niños . 8380 4-2 
SE A L Q U I L A N los bonitos y ventilad os" 
de la casa calle de Escobar número 38; 
ve en |og a l t o » 8390 8-2 
R A F A B L 157 paradero de los carros 
.ulla l a casa do planta baja completa-
"¿tnte nueva con sala, saleta y 4 cuartos, i 
4^ metros cuadrados de patio con jardín y ! 
muy clara, fresca y ventilada. E n la misma 
Informan. S394 4.3 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 47. pró-
ximo á Carlos I I I y frento á la fábrica 
de chocolate l^a Estrel la se alquila una her-
>nosa casa con jardín ai frente un hermosr 
Mortal mrtor,i..rt .. iM ,. .-o 1 T a K 
• uTOVL;, mismos, cocina, aucim c 
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en la misma 
5447 10-2J n 
V E D A D O — S E alquilan dos casas acaba-
das de fabricar con lardln y por;*!, tres 
cuartos, sala y comedor, ganen á 53.'. plata 
calle 13 número 47. entre 6 y S en la misma 
infoi-man. 54̂ ;, " 
SE A L Q U l L A l ^ c a l a ^ P r a d o 92. la llave en 
el número 9o. informarán en Cuba 76 y 78 
Antonio María de Cárdenas. 
8441 10-2Jn 
S E A L Q U I L A N los bonitas v cómodos ba-
jos de L u c e r a 13 y ir. entre San Miguel 
y Neptuno. la llave en la esquina.' Informa-
rán en Cuba 76 y 7S Antonio María de CAr-
d é n á a SHC io-2Jn 
oOL NUM. 2, So alquilan los cómodos y 
í¡ seos altos .le esta casa. Darán razón: 
San Pedro número 6. 8435 4-2 
S E A L Q U I L A N hermosas y .frescas habita-
ciones con y sin asistencia de todo con en-
trada á todas yoras y luz eletrica: tienen 
vista á la calle.' O'Reily 87. 
8434 8-2 
E N SAN NICOLAS vendo 1 casa alto y ha-
jo moderno de sala, saieta. 3 cuartos bajos 
Efüál altos; renta 568.90: precio $6-250 y 5^4". 
Escobar otra d*- .-ala. comedor, 2 cuartos, 
bajos. 1 alto y sanidad: renta 531.80: precio 
(3.250. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
8433 4-2 _ 
" P A R A E S T A B L E C : ? i i ENTO se alquilan 
los bajos de la casa San Lázaro 3S8. E s un 
gran local, con tres puertas de hierro pro-
pio para establecimiento. E s t á enclavad-1 en 
un gran barrio donde todo so vende al con-
tado. Informes G. Díaz Valdepares. O'Rel-
lly 72. Te l é fono 3016 
C. 1992 8-2 
Los altos y parte de los bajos de Habana 
C6. entre Empedrado y Teja'dillo. 
8422 4-2 
H A B A N A B l 
Se alqulan los altos y un departamento 
para oficinas. 
8462 4-2 
S E A L Q U I L A el bajo de San Francisco 26 
casi esquina á Neptuno; es nuevo, bonito 
v amplio. L a llave en el alto, el dueño 
en A g u a c á t e 58. 8369 4-31 
UNA CASA A M U E B L A D A se alquila en el 
Vedado, durant< 5 -neses de verano por 
marcharse al Norl !P. familia americana 
que la habita A. A. Quint. Baños entre 
23 y 25. 8372 4-31 
V E D A D O — S E A L Q U I L A N los bajos de la 
casa calle 13 entre F y G. á corta familia 
ó matrimonio sin nlfios con todo el servicio 
Indeoendiente. 
8373 4-31 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
Cristo 16; la llave en los altos. Informan 
Habana 50. bajos. 8371 4-31 
D E P A R T A M E N T O A L A B R I S A se al -
quila un departamento con dos habitaciones 
muy ciaras y frescas, pisos flnos^luz y cr ia-
do* sin más Inquilinos, muy buena cuadra 
cerca de t ranv ías de todas las l íneas: Luz 
22. altos, entre Habana y Compostela. Se 
cambian referencias. 
8374 4-31 
C E R R O 643 se alquila esta casa de lo^a 
por tabla, con portal, sala, saleta, 5 cuar-
to.':, comedor, patio y traspatio. Informa-
ran Cerro número 484. 
83ÓU 8-31 
SE A L Q U I L A en la Calzada del Monte 
esquina á Fernandina un alegre y muy 
fresco departamento A L T O con vista á la 
calle, de azotea, con luz e léc tr ica en la en-
trada y todo el servicio completo. Precio 
317 mensuales en oro 
8360 4-31 
P A l i A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor esquina para Tienda 
de Ropa. Locería.- Ferretería , Bodega ó C a -
fe, en una población de mucho porvenir y 
muy próxima á la Habana, calle Quinta nú-
mero 25. Vedado informan. 
8366 8-81 
MAISON D O R E E — Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad Mérida de Durán se alqui-
lan e sp léndidas habitaciones, elegantemen-
te amuebladas, con timbres y luz e léctr ica 
á familias, matrimonios ó personas de mo-
ifilldad. Prado 04A, Telé fono 1815. Hay ba-
iles calientes y duchas. Precios módicos. 
8367 4-31 
S E A L Q U I L A N E N Guanabacoa. dos mag-
níficos cuartos, juntos, de alto, con muebles 
ó sin ellos. También con comida si se desea. 
E n la conocida casa de las Figuras. Máximo 
Gómez, número 62. p r e g ú n t e s e por la .seño-
ra Eohm. 8336 8-31 
S E A L Q U I L A N en quince centenes los her-
mosos y v.'-nl! lados altos de la e?sa de 
San Rafael 106, de nueva construcc ión y 
provistos de los serviclOH sanitarios más mo-
dernos. Informes Suárez 7. 
8337 i 4-31 
CARCEL 7 se alquilan los espaciosos y 
ventilados altos con ins ta lac ión sanitaria. 
Informan O'Reilly 22. 8335 8-31 
B A R C E L O N A UNO. altos se alquilan habi-
taciones á caballeros, amuebladas ó sin 
amueblar. «345 4-31 
Se alquilan habitaciones frescas y ven-
tiladas á cortas familias ú hombres solos 
que sean de moraldad. 8349 4-31 
S E • n [ 
Una señora extranjera desea encontrar un 
matrimonio sin niños, caballero ó señora 
sola á quien ceder una amplia habitación, 
que se desocupa el Primero de Junio, con 
comida y todo servicio. Casa muy fresca 
con todas comodidades» modernas. Refe-
rencias. Calle 21 entre B y C, (Casa de 
Bloques) 8350 4-S1 
S E A L Q U I L A N unos atos en Riñera y Vis-
ta Hermosa, en los bajos informarán. 
SS53 4-31 
S E A L Q U I L A — S a n Miguel 118 capaz para 
numerosa familia, cinco bajos, cuatro altos, 
dos patios y todo servicio, mucho fren.e y 
fondo, en la misma la llave; su dueño. J'ra-
do 88 alquiler 115 pesos. 
8354 4-31 
S E ALQUILA un gran sa lón con balcones 
á la calle y otra habitación más. juntiis fl 
separadas. Precio módico Oficios 5 altos. 
8355 4-31 
A PEROONAS que quieran vivir como de-
be vivir la gente, se les alquila una habita-
ción en 3 luises y 3 juntas independientes y 
con balcón á la calle, en 5 centenos. Lealtad 
120, cerca de Reina. 835C 4-"l 
UN DEPARTÁMENTO alto, independiente 
y con balcón á la calle se alquila en precio 
módico á personas de moralidad. Reina 34. 
8357 4-31 
S E ALQUILA con siete habitaciones, ba-
rios, duchas, inodoros, agua cal lenté y 
fría y á pocos pasos del tranvía, la moder-
na casa sita en Zaragoza 13. Cerro. 
8327 4-30 
S E ALQUILA la seca y fresca casa E s -
trella 5, sala, comedor, dos muy grandes 
cuartos, cocina, baño é inodoro; llaves é 
Informan en el número S. 88^9 4-30 
S E A L Q U I L A 
Los cómod 
calle del P; 
pintar y ar, 
ta, comedor. I , 
con pisos de • 
Informarán N( 
8307 
elegantes altos de la casa 
número 13. acabados de 
compuestos de sala, sále-
lo y orho hermosos cuartos 
. rmol y mosaicos y ga ler ía . 
:ituno 92. 
6-30 
S E ALUTLA> los hcrmoFos bajos de'S!-
tios número 21. sala, saleta cuatro cuar-
tos, todo moderno, en 547.70. L a llave en el 
número 26, Informan en 19 número 25 
Vedadt). 8297 • 4-30 
P A U L A 38. .se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, dos juntas con balcón á la 
calle, pisos de marmol. Empedrado 7. se 
alquilan habitaciones. 8208 4-30 
S E A L Q U I L A N .EN?; $63.60 oro español 
mensuales los altos de San José número 
46. L a llave en los bajos de la misma. 
Informan en Prado 96. 
8317 4-80 : 
H A B I T A C I O N E S : S~e~alqullan á hoinr. 
solos en la Calzada de Galiano núr.inro 1 )7. • 
Son frercor y ventiladas, con magníf icos ; 
baños é inodoros. 
-•~-'ir' 15-30 
" E N L O S ESPACIOSOS altos de Amargura ¡ 
C4. entrada por Compostela se alquilan á i 
matrimonio sin niños ú hombres solos, dos 
frescas habitaciones, piso de mosaico, juntas i 
las dos. esquina y balcón á la calle con ! 
buen servicio sanitario. Casa particular: se 
teman y se dan referencias. 
. S294 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de Galiano 65Í 
acabados de fabricar, á caballeros solos 6 
matrimonio sin niños, eri 7 centenes. Infor-
ma Domingo Ansa en Galiano 62. Tienda de 
Ropas Venecin. 82*0 8-30 
S E A L Q U I L A L A C A S A Aguacate 64~casí 
esquina á Obispo, acabaña de fabricar. E s de 
alto y los bajos es tán echos para oficina ó 
cualquier otra clase de establecimiento. A l 
lado e s tá la llave. 82S9 8-30 
S E A L Q U I L A una casa V i 11 egas_ÍT4"entro 
Sol y Muralla. Informarán Riela 99, F a r -
macia SAN J U L I A N . 8288 4-30 
aar u*i £.« •— a¿¿ taúi « n i • " » " 
" E l Encanto", calle 6. Vedado, los más 
modernos, reúnen todas las comodidaes y 
precios módicos . Se alquila el local para 
la cantina. F . Paez y corap. S2S6 4-30 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
Se alquila en Virtudes 2A. un elegante 
pisó a!to por ochenta pesos oro americano. 
Tiene porter ía 8284 8-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la casa San Lázaro número -47. frente al 
Parque Maceo con 4 cuartos, aala y saleta, 
inodoro y ducha; toda la casa de mosaico, 
«r.trada independiente. Informarán en la 
Bodega número 245 
8283 - 8-30 
S E A L Q U I L A el solar Figuras número 126 
¡-.¡a á Diaria, que mide ochocientas se-
senta y ocho metros cuadrados, con un 
cuarto. D I E C I S I E T E C A B A L L E R I A S y un 
revolcadero. Informai0.n en Animas 129. 
altos, derecha. 
E 579 6-30 
S»» alquilan los esp léndidos altos de esta 
hermosa casa propios para oficinas. 
8277 6-30 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
con vistas á la calle y otras Interiores, con 
muebles y sin ellos. Se alquilan también un 
gran z a g u á n . San Miguel 115, E n Luz 65 
se alquilan habitaciones. 8319 4-30 
L a casa Reina 118, con sala, saleta, cin-
co habitaciones bajas y cinco altos, pat ío 
y traspatio. Informan Sabatés y Boada, Uni-
versidad 20. Telé fono 6187. 
S216 8-30 
S E A L Q U I L A un departamento Indepen-
diente con sala, pequeña, cuarto comedor, 
cocina baño é inodoro á personas de mora-
lidad que no tengan niños ni animales. San 
Ignacio 13. altos Informan. 
8309 8-30 
Se alquila esta muy espaciosa casa propia 
para una familia que tenga niños por el 
gran patio que tiene. Informan Sabatés y 
Boada. Universidad 20, Telé fono 6187. 
8315 8-30 
S E A L Q U I L A N unos altos con muchas ha-
bitaciones y con todos los adelantos moder-
nos propios para un hotel. También se a l -
quila una casa grande, ^n íorman en B e m a -
za 43. Federico Dilmi. 
8195 8-28 
S E A L Q U I L A N en Luz 97. casi esquina 
á Egido, cuartos altos muy frescos, á hom-
bres solos: Se dan baratos. 
8323 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de Belascoain 
número 125 entre Reina y Estre l la . Para 
precio y condiciones informarán en San Jo-
sé número 34. L a llave la tiene el maestro 
zapatero. 
8235 15-29My 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
Prado 60. casi esquina á Colón, de sala, sale-
ta, cinco habitaciones y demás comodidades, 
acera de la brisa. E n los altos informarán. 
8233 8-29 
S E A L Q U I L A N en veinte centenes, ó me-
nos si es para una familia establo, los boni-
tos y bien situados altos de la Avenida del 
Golfo al lado del número 6, con pórtico, sa-
la, cinco cuartos y otro de criados, comedor, 
baño y d e m á s servicios. L a llave en los ba-
jos de dicho número 6. 
8226 8-29 
A L T O S MODERNOS se alquilan en Belas-
coain 32. con todas las comodidades que se 
pueden desear. Informan en la ferreter ía 
del frente. 
8217 8-29 
E N L A V I B O R A Calle del Poclto número 
7. á una cuadra de, la Calzada de Jesús del 
Monte, se alquilan varios cuartos nuevos, 
con buen colgadizo, y muy frescos; pueden 
verse á todas las horas; Informa Hipól i to 
Mora. Concordia número 170. 
8246 8-29 
V I L L E G A S 91. se alquilan míos entresue-
los propios para un matrimonio 6 corta 
familia, con agua, inodoro, en precio módi-
co. Bazar del Cristo. Ropa y Sedería, Sas-
trería y Camisería. 
8263 8-29 
S E ALQUILA un gran local dé 18 por 50 
metros propio para a lmacén ó cualquier in-
dustria, callo A y 17 y se vende un solar 
en 17 entre A y Paseo y una casa en 
Marianao. Dolores l ínea de los carritos 
e léctr icos . A y 17, Bodega, Vedado 
8268 8-29 
S E A . L Q U I L A N unos altos situados sobre 
el salón E l Encanto, propios para Industrias. 
•̂-n el Encanto, informan. 
8274 8-29 
S E A L Q U I L A N L O S altos de Bornaza 40. 
con entrada independiente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, otro de baño y demás servicios 
L a llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131, altos. 
S212 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos do Bernaza 40, 
con entrada Independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, otro de baño y demás servicio. 
La llave en la fonda de al lado. Informan 
l íoina 131, altos. 
8211 8-28 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S Monte 5. 
esquina á Zulucta. Habitaciones con Ó sin 
muebles, y departamentos independientes 
con pisos de marmol, todas vista á la calle: 
so come en la casa si se desea, baños y en-
trada á todas horas. Precios muy módicos . 
8191 8-28 
SE A L Q U I L A 
Una casa Villegas 104. entre Sol y Mura-
lla, in formarán Riela 99. Farmacia San J u -
lián. Precio 10 centenes. 
C. 1787 22My 
E n este moderno edificio por Castillo S E 
A L Q U I L A N dos altos muy ventilados y es-
paciosos, propios para familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada. Telé fono 6187. 
8314 8-30 
E N E L C A S E R I O de Luyanó. el punto más 
saludable de la Habana se alquilen las casas 
n ú m e r o s 18 y 20. de mampostoría , instala-
ción santarla completa. Hay facilidad de co-
municac ión y barata. 
S192 «-28 
A G U I L A 122 A L T O S se alquila un de-
partamento propio para comisionista ó cosa 
aná loga , punto céntrico y habitaciones des-
de $10.60 oro. Entrada por Estrel la . 
SISO 8-28 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e refe-
rencias y se dán; baños gratis, una cuadra 
del Prado, calle Empedrado 75. 
8193 8-2S 
V E D A D O . Se alquia la casa calle 17 entre 
18 y 20. sala, saleta, cuatro cuartos, pisos de 
mosaico, secvlvio sanitario. Puede verse 
á todas horas. Informarán Agular 62. altos 
8177 16-28My 
V E D A D O —Se alquila durante los meses 
de Juilo. Agosto y Septiembre la casa Línea 
número 69 esquina á Paseo, convictamente 
amueblada.- Precio módico. 
8169 8-2S 
SE A L Q U I L A en 15 centenes el muy boni-
to piso principal de Animas 91. con cielo 
raso, suelos de mármol y de mosaico. Tiene 
sala, saleta, comedor, cuatro capaces cuartos 
y uno m á s alto. baño, dos Inodoros, etc.. 
Puede v é r s é á todas horas. L a s llaves en 
el bajo é Informan González y Costa. B a r a -
tillo 1, Plaza de Armas. Te lé fono 170. 
8137 19-27 
S E A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los ha-
los v altos de las casas, calle de Man-
rique números 31, A. B. C. D. esquina á 
Virtudes, acabadas de construir. L a s llaves 
en las mismas. Informes San Nicolás 42. 
Te l é fono 1901 
8139 8-27 
S E A L Q U I L A 
L a rasa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta ó separadamente los bajos | 
de los altos. L a s llave es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
8132 l6-27My 
Y O F U M O 
E L 
C. 15C3 26-lMy. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada üe manos ó manejadora. E s 
cariñosa con los niños, práct ica en el ofi-
cio y tiene quien la recomiende. Calzada 
del i^uyanw numero 73 bastrcrla. 
S481 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
para una cuita familia: se pagan tres cen-
tenes callo Blanco 60. esquina á Virtudes. 
8484 4-3 
S E A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5, con sala saleta 4 cuartos, eo-
mfdor. etc. pisos de mármol . Informes Nep-
tuno 72, Te l é fono 9276 
6119 S--7 
H A B A N A 55 altor, de " E l Ir i s" esquina á 
Empedrado. Se slq-.tllan á personas de mo-
ralidad, esp léndidas habitaciones amuebla-
das ó sin ellos, con comida, timbres, luz 
e l í o í r l ro . baño. Te lé fono 3320 y un servi-
cio esmerado. Todos los tranvías cruzan por 
la esquina. 
S114 8-27 
S E A L Q U I L A N diez caballerizas con buen 
patio, situadas en la ca"lle de la Gloria 
número 2. entre Economía y Znlueta. 
8093 8-27 
K n l a V í b o r a 
Se alquila una casa moderna con sala, 
saleta,^comedor, cuatro cuartos cuarto para 
criado, dos s ó t a n o s y demás servicios. L l a -
ves é Informes en el número 582. Te lé fono 
6371. 
8060 S-26 
L a g i i u a ^ n ú m e r o 1 5 
Se alquilan los bajos independientes, con 
sala saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. L a llave en los altos. Informan E s -
cobar número 166. 
8059 S-26 
C a m p a u a r i o n ú m e r o 7 4 
Se alquilan los altos independientes, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y de-
más servicio. L a llave en los bajos. Infor-
man Escobar número 166. 
8058 S-26 
S E D E S E A S A B E R D E .MANUEL A L V A -
rez Quiñones , natural ce Pinos de Babia 
de León. Se grat i f icará al que dé cuenta de 
vi; es eaeojeoor de tabacos. Dirigirse por es-
crito al Café Centro Gallego. Habana, F e r -
lutndo barrido López, cunucio del mismo in-
dividuo. 848S 4-3 
UNA S R T A . I N G L E S A B I E N E D U C A B A 
que habla español y francés, solicita una 
ocupación adecuada á sus aptitudes Dirigir-
se á Mlss Albertine Mege. en este per ió -
dico. 848t> 4 3 
SE SOLICITA" UN CRIADO DE MANOS 
que sea formal, que cumpla con su obliga-
ción y traiga referencias: sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia, ü. esquina Línea. Vedado. 
8487 4-3 
UNA J O V E N Q U E C O S E Y C O R T A P O R 
figurín, desea encontrar una casa particu-
lar de S á 6. E n la misma unmuchacho pe-
ninsular desea .encontrar plaza, de apren-
diz de mecánico electricista: no quiere suel-
do só lo desea dormir en el taller. San Sal -
vador 21. Cerro. 
8488 4 3 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión en casa particular para coser de 
8 á 7: corta y entalla por figurín, ropa da 
sefiora y niños . U'Reilly 42 altos. 
8489 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E A Y U -
de á los quehaceres de la casa y. duerma en 
el acomodo. Ha de traer referencias. Se le 
dará buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 
131. bajos. S491 4-3 
S E A L Q U I L A para establecimiento, in-
dustria ó Inquilinato la amplia casa Zara 
goza 18. Cerro, próxima á desocuparse. I n -
f o r m a r á n ' e n la misma. 
8051 26-26My 
S E A L Q U I L A N habitaciones en Egldo 16 
y Prado 45, con 6 sin muebles á caballeros 
solos ó matrimonio sin nlfios. Te lé fonos 
1639 y 3158. 
8052 26-26My 
" V e d a d o 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A Y A " se 
alquila. 
8008 8-26 
Habiendo hecho reformas en la casa L a 
Quinta Avenida. Zulueta y Dragones, ofrez-
co á Usted espaciosas, treacaa y económicas 
habitaciones con buena mesa. Admito abo-
nados. Te lé fono 3094. Cambio referencias, 
María Cano. 
8047 S-2-J 
SE A L Q U I L A N en Catorce Centenes los 
altos de la casa Habana número 90, propios 
para bufete, también se vende la casa: la 
llave on los bajos y su dueño Perseveran-
cia n ú m e r o 3 de 10 á 11 y de 5 á 7. 
8065 8-26 
E N E L V E D A D O áe alquila la casa acaba-
da de construir, calle M. esquina á Calzada, 
compuesta de jardín, sala, comedor, cinco 
habitaciones y todo el servicio sanitario; lo 
más moderno. Sobre precio y condiciones, 
en la misma Informará á cualquier hora Jo-
sé Buergo. 
80O1 S-26 
S E A L Q U I L A N en Galiano 70 hermosas y 
/entiladas habitaciones con luz. duchas, vis-
ta á la calle y acera de la sombra: Precios 
módicos . 
7518 26-16My 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se alquilan habitaciones con ó sin asis-
tencia, casa nueva con todos los adelan-
tos sanitarios y esmerado servicio. 
7725 26-20My 
S E A L Q U I L A N los preciosos y ventilados 
bajos de Lealtad 37, en 10 centenes. Llave é 
Informes en la misma. Para más detalles C a -
sa Borbolla. 
C. 1778 15-22 
SE A L Q U I L A N 4 casas nuevas on Oquen-
do y Virtudes dos altas á 9 centenes y 
dos bajos á 8 centenes. Oquendo y Animas 
su dueño. 
7788 13-21Mq 
Acabada de repagar y de pintar se a l -
quila la hermosa casa calle Quinta número 
45. esquina á D. con comodidades para dos 
familias y situada á una cuadra de ambos 
baños . Informan Galiano 66. 
7629 15-19My 
A g e n c i a L a I a d s A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para " cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Te lé fono 450. J . Alonso y Villaverde. 
8377 26-lJn 
I XA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el país desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: sube bien su ofi-
cio y tiene quien la garantice. Morro nú-
mero 5, al lado de la lechería. 
8494 4-3 _ 
S E S O L I C I T A UNÁ" "MANEJADORA 1ÍI3 
color, de mediana edad, que uepa lavar ro-
pa do niños. También ayudará á la lim-
pieza de 2 habitaciones. Sueldo tres lulsos. 
Deberá traer referencias. Jesús del Monte 
636 altoa 8495 4̂ 3 
D E S E A C O L O C A ! tSB UN A M U C H A C H A 
peninsular de manejadora: sabe su obliga-
ción y llenen quien ia recomiende. Informan 
Amistad 49. 8497 4-3 
SE "SOLÍCITA UÍTCOCINE 1Í6' ó—COCIÑE-
ra y un cilado ó criada de manos que tra i -
gan referencias y que sepan su obl igac ión , 
San Miguel 132. S49S 4-3 
UNA CRÍA N U E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses se coloca á leehe entera, (buena y 
abundante, y cuyo niño puede verse: no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Zanja nú-
mero 7 j ^ ^ ^ ^ ^ S 5 0 2 4-3 
.UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCHA 
de orlada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende en forma. Revlllaglgeda n ú -
mero 1. 
8503 4-3 . 
EN F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz: se alquilan varias accesorias modernas 
pisos de mosaicos con cocina y patio inde-
pendientes cada una. Entrada á todas horas 
á dos centenes. Informan en la misma ó en 
Reina 6. 8521 15-SJn 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A Q U E 
tenga un afio de haber dado á luz y que 
desee embarcar el día 20 para Santander, 
quetsea sana y de buena conducta, en Mon-
te 118 y 116, Locer ía . 
8518 4-3 
E N E L H O S P I T A L N U M E R O 1 CASA D E L 
Dr. B. Souza solicitan una criada, joven, pa-
r a los quehaceref de la casa y c< cinar. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Ha de traer 
referencias. 8519 4-3 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular con buenas 
referencias. Domicilio calle Persevenramla 
número 36. 8517 4-8 
A L M I D O N ADOR, S E S O L I C I T A UN J o -
ven que sepa almidonar y repartir ropa y 
que traiga referencias. O'Rellly 54. 
8515 4-3 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A . C o -
locación, ella para cocinera ó criada de ma-
nos, y él de criado ó portero: saben bien su 
obl igac ión . Informan Línea, esquina á 4, 
bodega. 8513 4-3 
S E S O L I C I T A un oficial D U L C E R O Q U E 
tenga práct ica de horno. O'Rellly 48, L a C a -
talana. 
8511 . 4-3 
S E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
una para criada de manos y otra para ma-
nejadora, que sepan cumplir con su obli-
gación. Sueldo 14 pesos á la primera y dos 
centenes á la segunda, con ropa limpia á 
ambas. Tienen que ser formales y no muy 
jóvenes . Impondrán San Miguel 89. altos. 
850» 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ,y .repostera: sabe cumplir con 
au ob l igac ión: tiene buenas recomendacio-
nes. Amistad 136. cuarto 22. 
8508 4-3 
J o r g e J . S e r r a ü é s 
y S e ñ o r a 
Que residen en el Hotel Pasaje, desean ver 
á doña Avelina Torres, Vda. de Godoy, cuva 
dirección Ignoran. 
8499 4.3 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A Un 
criado de manos, que entienda do oocma. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Vedado 
calle Línea 140̂  8506 4-3 
S E SOLÍCITA P A R A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera do color, ha de ser muy limpia 
y saber cocinar de lo contrario que.no pier-
da su tiempo en venir. Amargura 70 altos. 
8607 ' 4-3 
: U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R S E 
para limpieza de habitaciones: sabe coser 
á mano y á mfiquinn y tiene referencias 
Informarán Crespo número 3, bajos. 
8534 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E - P A R A C R I A D A D E 
mano una señora penlm-ular. Industria 94. 
8635 4-3 
A LOS D U E Ñ O S DE CASAS 
P A R A A S E G U R A R L A P R O P I E D A D D E 
M A N E R A Q U E D E lo que deba dar, debe 
estas manejada por Oficiales cuya.* faciilda 
des los ponga . n coiu' icíones .le a lqui lar ías 
y tenerlas alquiladas siempre. 
T E N E M O S UNA V E R D A D E R A F U E R Z A 
en nuestra Agencia ocupada exclusivamente 
on buscar propiedades de alquiler. 
Nos a l egrar íamos de administrar las su-
yas. 
H a vana House Renting Ageney. Cuarto 
número 7, altos. O'Rellly 30. Edificio del 
Banco de Nova Scotia. Teléfono 3195. 
2010 7.3 
P A R A O F I C I N A S amplios locales altos y 
frescas disponibles para primero de Junio, 
razón: Cuba 53. bajos, entre Amargura y 
Lamparil la, 
S166 6-28 
VíCDADO y en lo más fresco, calle F. es-
quina 21 se alquilan para reducidas familias 
y de gusto. 4 casitas en 5 y 6 centenes cada 
una. son nuevas, faltan 4 d ías para terminar-
se. E n la misma informarán. También se ven 
den algunos muebles como nuevos. 
8155 8.28 
M . 11 ILNAO, Se alquila la rasa Maceo nfi-
mero 4. con sala, caguán comedor. 7 cuartos, 
baño y agua de Vento. Informarán en el nú-
mero 2. 
8110 8.27 
V E D A D O . — Se alquila A esquina 17, Chá-1 
let de dos pisos, edificado en un cuarto de 
manzana, aceras á la brisa. Informa el Se-
ñor Antonio dí-l Monte. Corredor. Aguiar v 
Bmpedrado. 
8109 I0-27My 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos altos 
de 10 casa acabada de construir Obrapía 59 
• Aguacate y Compostela: tienen sala! 
recibidor, cuatro cunrm?. comedor, cuarto 
de criados, dos baños y demás servicios. L a 
l láve é Informaran en Obispo 100. 
8101 8-27 
SAN L A Z A R O 198. atos. se alquIlaiT'dos 
habitaciones juntas ó separadas, propias pa-
ra e! verano por tener balcón al Malecón, 
con ó sin asistencia, precios módicos . 
S099 8.27 
UNA J O V E N española D E S E A COIX}CA-
clón como cocinera /e casa particular. Tie-
ne buenos Informes de las casas donde ha 
trabajado y quiere casa, de moralllad. Para 
COMIDA A D O M I C I L I O D E L A A C R E D I -
tada casa Galiano 75. Teléfono 1461 se s ir -
ven en tableros, condimentada con art ícu los 
de primera clase; puntualidad en las horas 
que la pidan. No es tren de cantinas. 
8637 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gac ión Egldo. 9. 4-3 
UNA JO V E N ACLÍM A TA D A E N "ÉL P A I 3 
desea colocarse de criada do mano ú otra cosa 
a n á l o g a : sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Muralla y Oficios, 








C R I A D A B E M A N O S 
E n Cuba 91 se solicita, ha de presentar 
buenas recomendaciones. 
8527 4-3 
KN PRADO 6* BAJOS SE S O L I C I T A UNA 
manejadora de mediana edad que quiera Ir 
á Matanzas. 8528 4.?, 
S E A L Q U I L A en Revillagigedo 23. bajos, 
una casa con todas las comodidades para 
una larga familia: su alquiler cincuenta pe-
sos americanos y la llave é Informes en 
F a c t o r í a número, 9 bajos. 
8097 8-27 
S E A L Q U I L A para a lmacén 6 estableci-
miento el claro y ventilado piso bajo de la 
casa acabada de construir Obrapía 59. entre 
O F I C I A L A S \>F. V E S T I D O S : EN L A MAI-
son de Blatv ". Obispo 64. se solicitan buenas 
oficialas de vestidos, pagándolas bien. 
8530 _ 4.0 
s--; SOLICITAN"UNA"HUÉN { COCINERA 
que sea limpia y guise bien, sea blanca ó de 
color, y una criada de manos española y 
formal, para la calle 17 número 60. Vedado; 
y uno criada de manos para Animas | jn 
8531 4.3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar para un matrimonio solo 
Se desea una joven blanca que nn sea rasa-
da y que duerme en la colocación Se nlCe 
refefnciás . Sueldo 3 contenes y ropa limpia 
Haoana 157 altos. 8533 j-r; 
UNA B U E Ñ A CIUANDERAT D E DOS M í T 
POS y medio desea colocarse á leche enlera 
abundante y puede verse el nifto en la ca- -
11 e B esquina á 21 Vedado. 
_ 8476 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
tina peninsular con muy buena y abundante 
leche: tiene S meses de parida v puede verse 
su nlfta en lo.s altos de Escobar número 
a o o dan razón. 8477 4.3 
UN, - lOVEN Q U E E S C R I B E " E N MAQUI^ 
5*V>LeaÁ 5 ^ ? ^ letra J' conocimientos de 
contabilidad, desea encontrar trabajo de 6 
á 11 p. m. Buenas referencias y pocas pre-
- " « m n e s . Informes A. F . Salud ] 46A. 
84(9 4-3.. 
8102 8-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A Ñ ~ C ü L O : 
carse. una de cocinera y la otra, de criada 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSIS 
para criada de monos ó manejacora: sabe 
fumplir con su obl igación. Misión número 38 
_8463 4-8 
UN P E N I N S U L A R CON B U E N A P R E S E Í ^ 
cía 36 a ñ o s de edad, solicita plaza de por-
tero ó de criado de rnano.^. en casa respeta-
ble: prefiere señores americanos: no tiene 
Inconveniente en salir al campo, ó al extraa-
Jcro. Sol número ÍS Informarán. 
8540 , 4-8 
S E S O L I C I T A UN DEPÉÑlTlENTE Q U Í 
entienda algo do Sedería ó Hav-ar y con re-
fereiH-ins. Compostela MI. Habana. 
sr, n 4-8 .' 
UN MATRIMONIO" madri leño S E C O L O C A 
junto ó separado, ella para cocinera y él 
pata criado de manos ó i-ainarero. Suárea 
número L A. altos, á todas lioras. 
I -_S:,':: 4-3 ^ 
j D E S E I A C O L O C A R S E LNA J O V E N p £ 
nlnaulár para criada de manos ó manejado-
! ra: tiene referencia:-. Egldo m'imero 78. 
.854* 4-1 
UÑA CRIAÑ D E R A PEN;;-'SI TLAR D E D O Í 
I meses y cuyo nlrtn puede Verse, desea colo-
rarse ft {¿che putera, buena y abundante. 
I Factoría número 17. 
8549 4-3 
UN A S I A T I C O buen C O C I N E R O D E S E A 
colocarse. Cocina á la española y criolla. 
I Progreso nfimero 32. 
—UfiT l - 5 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P B -
nlnjBUlares de criadas de mano 6 manejado-
ras: saben cumplir con su obligación. Dan 
razón en Virtudes número 96, altos. 
8471 4 - 3 _ 
DOS S R T A S . P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse junta ó separadas de criadas ó 
manejadoras en casa de moralidad, e s tán 
aclimatadas en el país y saben cumplir con 
su ob l igac ión: gnnan tres centenes y tienen 
referencias en Colón 35 informan. 
_4-3 
UN P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A COLO-
carse de criado de manos: tiene referencias 
Damas y Acosla. bodega. 
8472 4.0 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A B N ' B ¿ 
país desea colocarse de criada de manos, sa-
be cumplir con su obl igación, in formarán 
en Concordia número 1. 
8417 4_2 
venl?0.Nní,r:SITA UN C H A C H O P A R A ^ n d e r libros por la calle.Spblspo 86. libre-ría. £.1114 A-u 
1 0 
' D I A R I O D E L A BÍAEIKA—Bdicióa di la malSana.—Ji\nío r? ^ mog, 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
(CONCLUTE) 
i Pun 1 al clarear el rlia í'Tnpeza.T'on 
• alborotar el pueblo los oíjietee. De*-
o.« los moros. Buestros abudos aoo 
babuchas, hasta ••aqueMo". él estam-
pido de la pólvora nos inítama.^ nos 
predispone al entusiasmo. Aéeédó, á 
ob-ntar <S 1 medió día. la charanga re-
e o r r i ó las eatics» dospagando ora su 
joáirico poder de flás horeones de los 
€:."• ••{i.i:zt)s rischn-.^ exihuber-antes de 
^ i f . i t - . . (!,• p - J u s t o es c e n s a r qué 
c]) el parqueeito se ctongreífá «na 
éonwurreaeMi ramcftiosa; sin embarg). 
si á los urg'áíirüsidóres «kd "mesting ' 
les oeur-re la idea Je en^aa-amar ea 
eí té-jado á é ••( 'ÍÍ-• i i i ;>" una ráfODa vi-
b»^a#Aifl I» •enmeiir¡rüda hubiera sido 
' Los oradores, que gfitamn tUsafo-
r¿bullent<-' romo ralas .suspendidas 
p u r el ralw. estuvieron á ahuva coio-
c . rivalizaindo en poner dé manifies-
te -.a pasión frenétiiea por toklo lo rús-
fíeo. Aiiiielía tiuípirada frase dte du-
juíi ¡.i:-. "•¡Al!! pa patria huele á yer-
hí búmeda-'', fué muy alógiada; Total, 
c^e hubo momeptos en que j^arec-ió 
qtw se iban á despojar eoal suprema 
gallardía de 'la "'leva" para echarse 
aü hom'-ro ima góataica d" las de ver-
ííad; las autigiras de cabo corto, y 
salir -andando.... 
Bl éxito del ''meeting'" fué brillau-
te '••nmo. hipérboles á un la-do. tele-
grafió Tirabeque al- p:TÍ?> Meo: "Mee-
ting. monstruoso, apoeálíptíteo. Bruja. 
Giren rañen. '"Es decir, estoy "bru-
j a " : gír-emem fondos: inflen el tel^ 
grénta." 
A lo« caballitos Cíorwurrió una rau-
« hfdumbre tres veces mayor que, des-
pués de abásFóiar la gran tienda, for-
mó á .-u ah>^lcdor un ancho anillo^ 
en el «aireo "trabajaba" la mona, Y 
¡rfh coa-traste! mientras que en la fun-
tión pJít ica todo se deslizó • mo una 
«•fda," J'a de caballitos fínaii^ó bnL«ca-
mejKte de un sodáo sensacional. ÍJn 
i -viejo león en los puros huesos: que. al 
i parecer, bastante trabajo tenía, con 
i o r ga r •con ha cola, n-o c-iert v;naníe de 
rqüHias capaces, de lanzar La violeta 
de Tsiiara m«á« silM d? los fistr:s; un 
viejo león se reveló súbitamente con-
tca el domador, contra su explorador 
y verdugo, dándole un terrible zar-
pazo nuc lo derribó bañado en sangre. 
Cuando de regresa á la sitiería, k 
medía noche. " P a n c h ' » " Cepera y su 
coanrecáno de "cant ío" de gallp "Bar-
tcA i " Tápanos, dejaron at^ás la últi-
ma essa del pueblo, stímerg-iénd .^se. 
í l compás de la marcha golp-eada de 
las e^balgaduras, en ílas profundas 
tinieblas deá callejón pedregoso, dí-
joáe e! primero al segundo:—Por fin. 
repulíamos nosoitros más "engunm-
ñar.s" que las fieras de los eaibailitos. 
" - a m a r á " , no «é " p a " cuáoda va-
raos á dejar lo de tirar la TD'anotada.. 
Ramón María Menéndez. 
P A R A H A C E R 
BUEN MATRIMONIO 
jL6i.Ee la edicien de la tarde. 8-2 
SF: NECESITA UNA BUENA CRIADA 
blanca que sepa servir la mesa y coser. 
Cp.lzada 78 esquina á D. Vedado. 
S333 5-31 
SE POr.TCTTA I Ñ i íUEN COCÍNÉTíÓ QUE 
sepa c u m p l i r con su ob l lpac ión . Sueldo 3 
centenes. ApC'-se en Blsf.ra'ia Pairan. San 
Francisco n ú n u r o 1. 
S344 
" U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARPE 
6f <Tianáf-ra. de un mes de parida, con 
buena y Bi>un<1antp lec'ie & lor he entera. 
No tiene inconveniente en i r al campo y 
tiene quien )a garantice. Informas L a m p a r i -
lla n ú m e r o 102. 
S346 4-3i 
S E A L E S 
U N B U E N COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r ó estAbleclmlenM 
to. cocina perfectamente fl la cr io l la , france-
sa y e s p a ñ o l a y sabe de r e p o s t e r í a y tiene 
referencia. In fo rman Est re l la 134-
8347 4-31 
Podrán /janar Beñoras, caballeros y 
s e ñ o r i t a s , en cualquier población de 
la Repúbi'c-i, trabajando en sus casas 
por nuestra ó propia cuenta, fáciles 
artíc.iios. U L T i M O I N V E N T O 
N l tü C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas dlsponibies del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido v deli-
cado. Keuiitiraos exoljcaciJnfe.s y 
mnestrario grsxis, franqueando res-
pueht^ á l a Dirección Ueneral de ¡a 
yocieded Italiana. 
U N A MUCHACHA PENINSULAR SE co-
loca para criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Es t re l la n ú m e r o 
28. 8320 4-30 
DESEA COLOCARSE" D ^ C O C H E n o ^ E Ñ 
una casa par t icu lar . Sabe cumpl i r con su 
obllRaciAn. I n f o r m a r á n ríe 11 á 8, Paula n ú -
mero 73. sn::: 4-30 
ÍOVEÑ~"espaftoia REf í EN í.l.K' ••.« I »A' A 
esta poTiIaciAn con t í t u l o profesional de 
Muestra, desea colocarse de a u x i l i a r en un 
Colegio de n i ñ a s f> en cera relacionada con 
su p ro fe s ión . Para informes Mercaderes 1* 
y medio, encargado. S322 4-.50 
UNA "BUEÑA CRTAÑDERA PENINSCLÁR 
de cincuenta d í c s ce parida con buen? y 
abundante leche, desea colocarse ft leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informes 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 38. 
• 8306 , 4-30 
SE SOLICITA T'NA B U E N A C R I A D A DE 
manos, que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y Tenga buenas referencias. Vil legas 22, 
altos. 8324 ^ _4"30_ 
U N A P E N I N S U L A R D E 22 a ñ o s "DESEA 
colocarse de criandera de 3 mê f"--. ft leche 
entera. I n f o r m a r á n en Belascoafn n ú m e r o 
10, A l m a c é n ile V í v e r e s . 8325 4-30 
1870 
ÁDarí. 1018 -EABaNA 
12-31 
ta 
Vensan A ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se e n v í a n íi los del -ampo l is ta de 
precio y d i s e ñ o s . 
A. U. G O N Z A L E Z y H \ < \ 
SALUD 6. H A B A N A 
^055 25-26My 
/ í : N K D O í l 1>E L i l i K O S -
:>p ofrece pa^a luda clase de trabajes d^ 
, contabilidad un tenedor de l ibros con mvi-
choa a ñ o s de p r í i c t í ca : se hace cargo de a b r i r 
I l ibros, vfectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaciones espaciales, Üevar los en h o r a » 
c -socupadas por módica re t r ibuc i - ' a . I n f o r -
man en Obispo SG. l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Ms.nr'que. 
i A . F l 
[l Sí; I 
C. 1936 
E l secreto de tenor cabello hermoso 
estriba en la limpieza y e-̂ ado saino del cuero cabe-
lludo. Los Champús de Sirio con el jabón de huero, 
conservan el cuero cabelludo limpio y mantiene ac-
tivas sus glándula^. 
Oferta especial al recibo de 25 cts. en sellos de 
correo, se le enriará para que pruebe una pastilla. 
F i y M a r g a l l 63 , a n t e s Obispo. 
al l a d o d e l c a f é E u r o p a , A p a r t a d o 1067. 
26-lJn 
SE SOLICITA 
Una I n s t l t i i t r i r . rt mnne.iadí»r« eartranjern, 
inglesa 6 t imoricana, que le gusten los n i ñ o s 
para cuidarlos y e n s e ñ a r l e s el i n g l é s p r á c t i -
camente. Es para via jar y ha de presentar-
re lo m á s pronto posible. L í n e a 103, Vedado. 
8405 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A . J O V E N , 
sana, recientemente parida. Debe traer re-
comendaciones. De 11 á 1 P. M. en San Mi-
guel 87. Dr. Dueñae. 
8132 4-2 
I KSEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
UQil s e ñ o r a peninsular con buena y abundan-
te leche, sana y de buenos modales. Tiene 
«juien la garantice. Informes Apodaca 46. 
M16 . ^4-2 _ 
A LOS PROPIETARIOS. SK DESEA TO-
¡i.iii- en ar r iendo un terreno grande y con 
ugua: t a m b i é n se loma con c u a r t e r í a : pa-
po por semestres adelantados e x i g i é n d o s e 
eonirato por largo tiempo, para informes 
calle 7 esquina fi Paseo. Vedado. J a r d í n E l 
Pensil . 8395 4-2 
_ .IA R1 > INERC ' ~DESEA"TTÓLOCARSE ÜNO 
con bastante p r á c t i c a en el oficio: tiene 
quien lo garantice. Rarrt informes S é p t i m a y 
l'aseo. J a r d í n E l Pensil. 
839'¡ 4-2 
DESEA COLOCA K SE UNA MUCHACHA 
pen ln í íu l a r acostumbrada á los quehaceres 
de la casa: sabe coser á mano y á m á q u i n a 
In fo rman Carlos 111. n ú m e r o 255. 
8434 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
la l impieza de cuartos y para ayudar á coser 
tiene quien la recom^encí^. Tnfo-man I n q u i -
sidor 25, cuarto n ú m e r o 14, á todas horas. 
8421 4-2 
SK SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A 
que sea aseada, en Habana 105. altos. 
8459 4-2 
C R I A N D E R A DE 40 DIAS Y DE B U E N A 
leche, desea colocarse San Miguel 232 infor -
man. 8399 . 4-2 
" S E SOLICITA "V Ñ A MA NEJA DORA P A R A 
un n iño de 20 meses y ayudar á la l impieza 
de 2 habitaciones. Sueldo 3 luises y ropa 
l impia . Se sol ic i tan referencias. J e s ú s del 
Monte 636 altos. 8378 4-2 
DESEA COLOCARSE U N " ^ C O C i Ñ É R O 
blanco, en estableeiinlento 0 casa pa r t i cu -
lar. Compostela y Sol, C a r n i c e r í a . 
8S79 4-2 
UN E L E C T R I C I S T A se OFRECE: SABE 
su o b l i g a c i ó n y no tiene pretensiones. D i -
r ig i r se á Villegas n ú m e r o 110, 
8381 4-2 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-
rn p e í ; i n s u l a r en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento, con buenas referencias de casas 
en que ha servido. San Rafael 155 F, es-
quí r a ft San Francisco. 
?382 4-2 
E5N C A M P A N A R I O 70 (al tos) se sol ic i ta 
un criado de mano.-, decente y entendido 
y que t ra iga r e c o m e n d a c i ó n de a lguna de 
U?s i-asas donde s i r v i ó : no siendo en estas 
condiciones que no se pre6eiTte. 
83S3 4-2 
T m JOVEN PENI XSULAR, QUE SABE 
c u m p l i r con su obligaei' ' 'n. desea colocarse 
de portero ó de criado de manos. Tiene 
referencias. D i r ecc ión : A'illegas }05. acce-
BOria. 8384 4-2 
•UN A SIATK 'O- BU EN COCINERO-Y HK-
povtero desea c(>docarse en casa par t i cu la r 
ó establecimiento. Zan ia n ú m e r o 72. Ru-
perto BarC. 8385 4-2 
uíTTfóciNERo DEITA TIAZA^JE'CÓÍTOR 
Be coloca para t rabajar en su oficio, que 
«alie b ien: no tiene inconvenlent^ en i r á 
Jesús del Monte. Someruelos esquina á Apo-
dara. C a r n i c e r í a , 
BS86 4-2 
I f ó S E A COLOCARSE U N A j o V f i N DB~CO-
lor de criada de manos, de ha'3*lai-'ones J" 
repapo: nr tiene inconveniente en salir fue-
re de la is la; tien»- muy buenas referencias. 
Campanario 118 i n f o r m a r á n . 
8389 4-2 
SE DESEA UNA~ M U J E R P B N I N S U L A R 
para Uis quehaceres de una corta f a m i l i a ; 
se le d a r á de sueldo S12.00 y ropa l i m p i a 
(pé ro sin comidas i . D i r i g i r s e á Prado 89. 
altos, de 9 á 10 a. m. 
8391 4-2 
UNA J O V É ^ P E Ñ f S T p U L A R " DESEA CO-
l o c a r s » de criada 6 manejadora: tiene buena 
referencia • y puede Ir ai campo si es casa 
de formal idad, San Nicolás 206 v 207, 
8393 4-2 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P A R A 
criado de mano 6 para, v iajar con una fa-
mi l i a , fuera de la isla. Presenta las me-
jores referencias que se deseen. I n f o r m a n en 
Amis t ad y San José , bodega. 
«451 4-2 
i SEA COLOCARSE UNA PA.RDITA D E 
cocinera: sabe cumpl i r con su obllgacif .n: 
I n f i r m a r á n Alejandro R a m í r e z n ú m e r o 10, 
Le t ra C. 8449 4-2 
Í 'NA C R I A Í Í D E R A P E N I N S U L A R CON 
bupna y abundante leche, de dos meses, de-
see colocarse. I n f o r m a r á n Paula 82. 
8448 4-2 
DÑA COCINERA PENTMSULAR á L A 
e s p a ñ o l a , c r io l la y americana desea colocar-
Fe: t i»ne referencias. Lampar i l l a 99. 
8446 4.2 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-
carsr de criandera fi leche entera; buena y 
abundante: tieno su n iño que se le puede 
ver y quien la recomiende. In forman Car-
men n ñ m e r o 4. , 
t-444 4-2 
SE DESEA COLOCAR UÑx GPCINERA 
para un ma t r imonio 6 para corta f ami l i a -
tiene buenas recomendaciones. Para m á s i n -
f i r m e s Condesa y Lealtad. 46. altos 
*443 4.2 
SE gOILCITÁ T:ÑX C R I A D A DE~MAÑOS 
8439 y SePa trabajar M»lecón 8 bajos. 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de, cr iada: t a m b i é n de manejadora, 
sueldo 3 centenes; no puede baldear pisos. 
Tiene r e c o m e n d a c i ó n . D a r á n razón en Ma-
ni la 5 l e t ra A. Cerfro. _ S 4 ^ ^ I 2 _ -
DESE/V COLOCARSE UNA COCINERA 
pen inru la r ; no tiene Inconveniente en i r 
fuera de la pob lac ión . Sabe bien su obl iga-
ción. Tiene quien la recomiende. Es t re l la 
7 7 _ a l t os, 8461 4-1 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad desea colocarse dé cocinera; tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n Estre l la 28, 
8423 4-2 
- T N X " M U C H A C H A P E Ñ I X S U L A R ACl . f -
matada en el pa ís , desea colccp.rse de cria-
da de manos; entiende un poco de cocina: 
tiene inmejorables recomendaciones. In fo r -
mes San Miguel esquina á Agui la , Bodega. 
8458 4-2 _ 
SE "SOLICITA UNA COCINERA D E Co-
lor que sepa bien au ob l igac ión y una criada 
de manos peninsular, en la Avenida de Es-
trada Palma n ú m e r o 1, Víbora . Ambas han 
de t raer referencias. M'M 4-2 
J tOQUÍT QALLBG0: H A TRA BLADADO SU 
Agei-.cifl á Santa Clara 29 donde sigue f ac tü -
tando toda clase de criados, dependientes, 
camareros, crianderas y grandes cuadri l las 
de trabajadores. Te l é fono 486 Apartado 966. 
8456 : • ; j ^ 4 - 2 _ 
UNA." SRA. P E N I N S U L A R DESEA E N -
cont ra r una f ami l i a buena que se embar-
que para E s p a ñ a , para a c o m p a ñ a r l a 6- cu i -
dar a l g ú n n i ñ o : tiene referencias de ot ra 
f ami l i a que a c o m p a ñ ó á Barcelona. I n f o r -
m a r á n en Galiano 76. t e lé fono 1 747. 
8466. 4-2 
U N O F I C I A L D E H O J A L A T E R I A DESEA 
colocarse. Cal le jón de Bernal , n ú m e r o 29, 
i m p o n d r á n . 
8326 4-30 
DESEA SABER E l i P A R A D E R O DE M A -
miela Ceregido Valcarcol , su p r imo Alber to 
R o d r í g u e z , para informes calle de San Pe-
dro n ú m e r o l í . .Fonda I/a Dominica 
8S2S •1-30 
UNA COCINERA PARA MUY CORTA Fa-
m i l i a y que sea de la localidad, calle 19 
entre C y D. Vedado, 8330 4-30 
""SE DESEA ÜÑÁTCRIADA RA RA C U I D A R 
dos n iños de 5 á 6 a ñ o s y l impieza de la 
ca.-̂ a, t iene que i r al Mar ie l por la tempora-
da. I n f o r m a r á n en O b r a p í a 36 altos, 
8318 4-30 
UN JOVEN AMERICANO DE^SEA COLO-
carse en oficina 6 escr i tor io comercia'.; sa-
be p r á c t i c a m e n t e la t e n e d u r í a de l ibros y 
t r aduc i r correctamente i n g l é s y e s p a ñ o l : 
t iene referencias que lo garant izan. C. P. D. 
Crespo 60 altos. z*r'. 4-30 
i Vecino de Guaimaro. desea saber el pa-
I radero de dos hermanos llamados Juan. 
| C^rc í» Rujan y Manuf i . de ios mismos ape-
llidos, peninsulares, que r e s i d í a n Juan en 
San Luis , de la provincia de Santiago y el 
o t ro ignoro su residencia; cuyos Individuos 
si desean ver á su hermano pueden d i r i g i r -
se a l poblado de Guaimaro, provincia de 
Cnmaguey á la casa del s e ñ o r Manuel Gar-
cía, comerciante, que les d a r á raz^n de su 
hermano; si alguna persona diese r a z ó n de 
dichos Individuos q u e d a r é sumamente agra-
decido, 
C, 1820 l í - í ' l M y 
NDADOS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN 
casa par t icu lar , decente. Progreso n ú m e r o 
27. s a s t r e r í a , 
«301 4-30 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera •'• criada ir manos, en estable-
i m í e n t o 6 casa particular: t iene quien la 
garantice y i .uéu« % iajar. I n f o r m a r á n en 
Empedrado n ú m e r o 69. 8295 4-80 
H A B L A ~ A L E M A N , FRANCES, INGLES "y 
e spaño l una s e ñ o r a que se d i r ige á Vlena y 
d e s e a r í a encontrar á quien aux i l i a r hasta 
al l í como i n t é r p r e t e y cicerone, en el v ia -
io ripi 17 de Junio por el vapor " O r i l i a " I n -
f o r m a r á Mar ía Luisa Garc ía . Mercaderes 2, 
altos. Re t r i buc i fn , su pasaje. 
S291 4-30 
UNA L A V A N D E R A D E L A RAZA DE CO-
lor desea lavar ft domici l io , bien en casa 
par t icular , de h u é s p e d e s ó donde se presen-
te Manr ique n ú m e r o 65. 
8287 4-30 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be bien su oficio y le gusta cumpl i r bien, se 
coloca en casa de comercio ó par t i cu la r : 
tiene referencias L a m a r i l l a n ú m e r o 69, Car-
n ice r í a . 
8285 4-30 
Una persona competente en la d i r ec lón de 
fincas azucareras, con referencias de p r imer 
orden, desea un empleo. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a n ú m e r o 4. 
6333 52-28Ab 
'o e n i p o i e c m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A LO DOY SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro, Vedado, 
y J . del Monte. Para el campo. Provincia de 
Habana ó Guanajay. Ar temisa ó Cañas . 
F igaro la . San Ignacio 24, de 2 á 5, 
1408 4-2 
D É ^ D E $500 HASTA $2007000~AL NUEVE 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
cansos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i le -
res y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana n ú m e r o 66, de 1 á 4. Sr. Rufln. 
8305 4-30 
" D I N E R O LO DOY CON PAGARES, ÁLQUI-
leres y con toda garant ía que preste se-
gur idad , doy dinero en hipotecas para el 
' ipe y en la ciudad. Progreso n ú m e r o 20 
do 8 á 10 a. m . Inocencio Gonzá lez . 
8083 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N Í N -
sulnr de cocinera en establecimiento ó casa 
particuJar. no duerme en la co locac ión y 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
AgnUa 116A, cuarto n ú m e r o 2. 
8249 4-29 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para el servicio de manos 6 manejadora: 
tiene recomendaciones. Morro n ú m e r o 5A, 
_ J154 4-2 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
ree una de cocinera en casa de moral idad, 
en la misma, una de criada de manos ó de 
manejadora; tiene personas que respondan 
por ella, e s t á acl imatada en el p a í s y es 
c a r i ñ o s a con los n iños . In fo rman Es t re l la 
n ú m e r o 97. 8463 4-2 
SFJITÉSÉA UNÁ" M U C H A C H A D E 1« A 
18 a ñ o s para ayudar á una s e ñ o r a mayor 
en los quehaceres de una casa de m a t r i m o -
nio sin n iños . Tiene que dormi r en si: casa. 
O b r a p í a 8S, 8452 i-2 
E N SAN LA.ZARO 101, se SOLICITA TINA 
cocinera que sea aseada y tenga buenas 
referencias, 8425 4-2 
" T ^ ^ J O V E N ' l ' B Ñ ^ S Ü L A R _ S E COL« "" t 
para criada de manos ó manejpdora: tiene 
quien la recomiende. Corrales n ú m e r o 46. 
8426 4-2 
En BERNAZA 46 altos SE SOLICITA U N A 
criada de meno; sueldo dote pesos plata y 
rnna l impia . 830S 4-30 
En Lealtad nmero 128 A 
Se sol ic i ta una criada peninsular para el 
servicio de una cor ta famil ia . 
A. 29My. 
U N JOVEN D E 16 a ñ o s D E E D A D PRAC-
tico en el ramo de comercio desea coloca-
ción en este ó en otro cualquier t rabajo: 
t a m b i é n sale al extranjero. Informes per-
sonalmente 6 por escrito á Santos G. G u t i é -
rrez. Plaza del Vapor n ú m e r o 72, por Agu i l a , 
altos. 
8278 4-30 
UÑA C R I A N D E P Á P E N I N S H L A R D"E 
cuatro meses se coloca á leche entera, bue-
na y abundante; tiene 3U n iño que puedo 
verse. Castillejos n ú m e r o 3, frente al pa-
radero de Concha, cerca de madera. 
^275 4-30 
UN_ A Y U D A D E CAMARA ú S I R V I E N T E 
í V a l e t and Bu t l e r ) — Un ayuda d«j c á m a r a 
desea colocarse con une f ami l i a de a l ta 
pos ic ión ó con a l g ú n min i s t ro extranjero. 
Tiene las mejores referencias de famil ias 
de los Estados Unidos y Europa, no habla 
e s p a ñ o l . Te lé fono 3195. Havana Employment 
Bureau, O'Reil ly n ú m e r o 30 altos del Banco 
Nova Escotia, 
C. 1839 2-30 
SE SOLJCÍRTA UNA SRAÍ D E MEDIANA 
edad para cocinar y hacer el servicio de 
cr iad ade manos de una corta f ami l i a : 
ha de do rmi r en la casa. In fo rman Neptuno 
n ú m e r o SI. 8318 4-30 
~ E N ~ Ef t íPEDRAÍ5Ó 35 SE S O L I ^ I T Á I X Á 
muchacha de color de 1.2 á 14 años , para 
criada de manos de una corta fami l ia , no 
tiene nue salir á la calle ni fregar suelos. 
8310 4-30 
11 
dos solares del reparto Rivero, manzana 22 
números 4 y 5: se dan baratos por re t i rarse 
del Pa í s su dueño. I n f o r m a r á n Galiano 27. 
altos. 8542 4-3 
B U E N NEGOCIO — Por NO PODERLA 
atender su d u e ñ o se vende una v id r i e ra de 
tabacos y c igarros en el ca fé teatro Cer-
vantes, Be l a scoa ín , 36, En la misma in fo r -
marán, 8482 4-3 
_'SB"REGALA LA ACCIC)Ñ~15E DOS SOI^A-
res que quedan en lo mejor del Tamar indo. 
SI usted desea uno ó los dos pase por 
Sitios 71. 8483 8-3 
DOS JOVENES A S T U R I A N A S A C L I M A -
tadas en el naís desean eoloenrse de criadas 
de manos en casa de mcralidod; no t(éncn 
inconveniente en estar juntas ó separadas; 
saben ^cumplir con su oblisraciAn y tienen 
personas que respondan por ellas, no hacan 
mandados. Dirigirse á Villegas 124, 
8311 4-30 
S E D E S E A T O M A R en arrendamiento tina 
casa grande para dedicarla á casa de h u é s -
pedes 6 bien para Inqui l ina to . Informan 
Compostela 55, J o s é Capote 
8361 S-31 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS 
en el Vedado (L ínea 41). Sueldo tres cente-
nes y ropa ¡ impla . 8363 4-31 
U N A P E N I N S Ü L A l T S É COLOCA P A R A 
criada de manos ó camarera: tiene referen-
cias. Salud n ú m e r o 134, 
8365 4-31 
m SOLIOITá 
Una persona joven, para escri torio. De-
b e r á tener p r á c t i c a en este trabajo y náber 
escr ib i r en m á q u i n a . Se p re í l e r e que conoz-
ca el I n g l é s . Se piden referencias. D i r ig i r se 
en carta, hecha á mano, al Apartado, 7i)l, 
dando direccii 'n, 
_ 8 2 5 í _ 5-29 
SE I S E ^ - ^ Á L Q U I L A R " ! ? iá p r imara 
quincena de Junio un A L T O de NUEVA 
F A B R I C A C I O N compuesto de saín, come-
dor, dos cuartos, un cuarto de orladOi cuar-
to de baño , cocina y servicio sani tar io. Con-
t r a to por a ñ o . Avisar por escrito ai Sr. ,1. 
Gru jon . Consulado 67 farmacia. 
8241 8-23 
EN JESUS DEL MONTE 
á 50 metros de la Calzada, vendo libre de 
todo g r a v á m e n , la manzana lla.na. número 3, 
l imi tada por Dolores y San Indalecio, mi-
de per sus ledos 86 metros, y por los frentes 
de Zapotes y San Bernardino 102 metros. 
Vendo en la mangana contigua n ú m e r o 4. 
lotes de 8 por 29 metros. Tratará su dueño 
Vicente Vl l a . San Indalecio 23. Habana. 
8516 ' 6-3 
Por no poder atenderla se vende una en 
Revl l lagigedo 35, dejando l ibres de 160 pe-
sos para arr iba , mensuales, propia para una 
ó dos personas ó un ma t r imonio , aunque 
no sean p r á c t i c o s . Su d u e ñ o en un día so 
puso .al corr iente y cuenta con un depen-
diente prftctico y de confianza. Precio 200 
centenes. Se venden los muebles de un ma-
t r imon io . 8430 4-2 
DOS J O V E N E S de LA R A Z A DE C O L O R 
se colocan, una para criada de manos y la 
otra para manc-ja.dora: ambas tienen reco-
mendaciones y p-anen más de 2 centenes. 
Cerro número 821. 8368 4-31 
S E S O L I C I T A N : P A R A TODOS L O S Q U E - ! 
haceros de una casa, un matrimonio solo. 
Sueldo cuatro centenes y ropa limpia para i 
ambos. Tercera, 37 esquina á C, V E D A D O , 
8fi76 4-31 
E N S U A R E Z 185 S E S O L I C T I A UNA MA-
nejadora española, con buenas referencias* v 
n r pretensiones. 8429 4-5 
S E SOLICITA UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos en Sa.n lAzaro 33"-
Bueido tres luisos. 8427 4^ 
S i © £ 3 o 1 1 o I t a , 
Un buen cocinero y repostero de 
color, que sepa su obligación y pre-
M t t t e "herencias de las casas en que 
hs, trabajado. Sueldo: citico centenes. 
Oalsrí* del IVronte número 507. 
^ ' • ' ^ _ 4-1 
SE FOI.ICTTA UNA M U J E R D E M E D I A N A 
. ' / ^n San Rafael l y 
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E - | 
ninsular de criada de manos en casa de 
corta familia; no hace mandados A la cali» 
y Dene quien la recomiende. Informarán en i 
Monte número 12 altos. 
8334 4-31 
P A R A C R I A D O D E MANOS O PORT7BRO 
se ofrece uno de mediana edad: sabe su 
ob l igac ión y tiene recomendaciones. Infor-
man en San Rafael número 1. E l Decano. 
8339 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para ayudar & loe quehaceres d^ la casa, 
trayendo recomendaciones de la casa dej-ide 
haya servido: si sabe coser ganarfi 15 pesos 
y ropa limpia. Calsada del Monte núm. 
8340 4-31 
P E R S O N A C O M P E T E N T E E N T E N K D U -
ría de Ifbroa y correspondencia, con cono-
cimiento perfecto del Inglés, francés y es-
pafiol. se ofrece, para trabajar desde las 
seis de la tarde. Dirigirse á P. Monte, Cu-
ba números 76 y 78, 8342 4-31 
CONCORDIA 15 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da para toda la limpieza: que sepa cum-
plir con su obl igac ión y que sea honrada; 
sueldo 15 pesos plata y lavado: tiene que 
pasar la frazada todos los días, al piso, 
8Í41 4-31 
MODISTA SE OFRECE UNA PACA CASA 
pa r t i cu l a r ó Ta l l e r de Modaf-, corta y cose 
por figurín. Informes Sitios 51 Tal ler de 
Lavado 
8261 8-29 
S S © s o l i c i t a . . 
Un criado de manos joven que sea p r á c t i -
co en el uso d o m é s t i c o y que tenga buenas 
referencias, en Compostela n ú m e r o 114A, 
altos. 
C. 1849 6-20 
PROFESOR MERCANTIL Q U E J I A AJtJR-
c-ido d u r a r e cinco ofloa ."•-•mo Tepouor de 
Libros y viajante en dos importantes f f tb r i -
cq= (> Madrid ( E s p a ñ a » y que habla fran-
cés: se ofrece para é s t e fi otr-» cargo teia-
cionado con su p ro fe s i én , íiun que sea mo-
desto; bien per horas fi estable dentro de 
la Habana 6 en cualquier punto de la 1,-la, 
I n f o r m a r á n Reina 14 altos, 
S20S 7- ) 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O ESPA^ 
ftol. sin hijos, para atender á los quehaceres 
de una casa de corta fami l ia . In fo rman Cu-
ba 84, por Lampar i l l a . 
8164 6.28 
A T E N C I O N - - ' UNA "SRA DESEA^ACOM-
t m ñ s r á una fami l i a que se embarque para 
cualquiera puerto d» E s p a ñ a , con n i ñ o s A 
sin ellos, e s t á acostumbrada \ v i a j a r ; no se 
marea. Para informarse en Oouendo n ú m e -
ro 18 Habana. 
8077 ^ 15- 27My 
SE SOLICITA U N A MLMER ÍÑTELIOEÑ-
M y racional para asis t i r fi un enfermo que 
ya estft casi bueno. Vive en la V í b o r a . 
Escobar 166 entre Salud v Rovna in fo rman . 
¿048 s-26 
U N J O V E N e s p a ñ o l A C L I M A T A D O E5;"SL 
p a í s con buenas referencias desea servir á 
un caballero solo. Cuba 37 altos, cuar to 10. 
8006 . s-26 
¿CUANTO L E DBBBN A USTBD* No p :e-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas ñ o r po-
ca comis ión . Tenemos nuestra Oficina en 
la Hnbana y no cobramos nada adelantado. 
American Co l l ec t i rp Agency. Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scot.a. 
C. 1486 SO-SMy 
i l t i t i 
Se vende un ca fé fonda y posada, f rente 
al Muelle de Luz; es un buen negocio para el 
que sea del gire, pues el d u e ñ o actual no lo 
es. I n f o r m a n : Conf i te r ía La Marina, Oficios 
40. Te l é fono 525. 8431 4-2 
í r S S T F o i a i í a - ' 
En 5.000 pesos se vende el café , fonda y 
posada "Las Cuatro Naciones" sito en San 
Pedro n ú m e r o 20 í m u e l l e de Luz, f rente 
:'i loa vapores de H e r r e r a L recientemente 
restaurada y con todo el mob i l i a r io y ú t i l e s 
completamente nuevos. Paga reducido a lqu i -
ler y se vende por razones que se d i r á n 
al comprador, 8387 6-2 
EN SAN L A Z A R O V É Ñ D O U N T E R R E N O 
con salida á dos calles y con frente de 
15 metros por 37 de fondo: acera de la 
brisa. Se dá barato pues urge su venta. 
F igaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
8411 4-2 
F1NQUITA — SE V E N D E D E M E D I A CA-
b a l l e r í a cercada con frutales, con 8 trenes 
de ida y vuel ta y á 4 y media leguas de 
esta ciudad y muy inmediata al pueblo. 
J e s ú s B. casa de P r é s t a m o s . Neptuno y 
Lealtad. ¡L rge su venta! 
8410 4-2 
" M A G N I F I C A casa. s"B—VENDE. S I T U A D A 
en una de las mejores calles de esta ciudad, 
con sala, saleta, 4 cuartos seguidos, bajos, 
2 cuartos altos, sanidad, pisos finos, toda de 
azotea. Figarola , San Ignacio 24. de 2 á 5, 
8408 4-2 
SE TRASPASA UNA i 'ASA D É T n q u i í l n a t o . 
I n f o r m a n Obispo 86, 
8403 4-2 
SE V E N D E N DOS CASAS. UNA EN CUBA 
ce 15,500, o t ra on Fernandina en $3,400 y un 
lolair en San Rafael éíl J4.000 sin g r a v á m e -
nes. In fo rman P e ñ a l v e r , 6 de 12 á 2, 
8407 4-2 
M U E B L E S BARATOS: POR A U S E N T A R -
se una fami l ia se. venden muebles muy bue-
ii^s y de poco uso. Pueden verse á cualquier 
hora en J e s ú s del Monte 440. 
'8364 9-31 
SÉ V E N D E U N G R A F Ó F O N O V I C T O R n ú -
mero 2. con 40 discos de mucho gusto, can-
ricnes. ópe ra s , m a l a g u e ñ a s , guajiras y dan-
zones. Se d á barato. In fo rman en Cuba 37, 
altos, cuarto n ú m e r o 16, 
8331^ 4-3i 
F Á B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E ~ H D 
, jos de J, Fcrteza, Se venden á plazos. H a y 
ne i y media varas para casas pa r t i cu l a -
res, sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franceses de pr imera clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente a l Parque 
del Cristo. 
8257 26-29My 
SE V E N D E U N B U E N " C A F E ' \ ~ R Ñ ~ U Ñ O 
de los puntos m á s c é n t r i c o s de la ciudad. 
Dan razí .n en Monte 41, de 12 á 3 p. m 
M I 3 i - _ 3 0 _ 
S E V E N D E UN C A F E B I L L A R,"POSADA 
y participación de una P a n a d e r í a muy acre-
d i t ada : se da barato; su d u e ñ o piensa em-
barcarse; paga poco a lqui le r en un pueblo 
de campo j, r ^x imo ft la Habara I n f o r m a -
r á n DráK.¿oM 3, Ho te l L a Diana. 
C. 1«H M y i 3 . 
SE V E N D E N 2 PAREJAS A L A Z A N A S Y 
una veerua de monta y t i ro , 2 t r o m o s y una 
l imonera, en buen estado, una duquesa, un 
f a m i l i a r v break de ocho personas, en la 
Quinta de Palat ino, y un caballo en Prado 4S. 
8300 S-J^ 
P O T R E R O 
Se ar r ienda ó se vende el Ingenio demo-
l ido Semillero y potrero anexo. Las Guá-si-
mas, que forman un lote de 225 c a b a l l e r í a s , 
Pajadas en Palmil las . Ju r i sd i cc ión de Go-
If.n, I n f o r m a n Zaido y comp, 
C. 1848 15-25 
I N G E N I O 
Se ar r ienda fi se vende el Ingenio Santr. 
Catal ina, situado en E l Recreo, jur isdlccif tn 
de C á r d e n a s , Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70,000 sacos. 
I n f o r m a n Zaldo y comp. 
C. 1847 15-29 
SE V E N D E U N NEGOCIO QUE D E J A 
ciento cincuenta pesos mensuales: se dá muy 
barato. Be l a scoa ín y San José , P e l e t e r í a de 
CarTV ado, 
8270 10-29My 
B A R B E R O P Ó ^ Ñ O " P O D E R L O A T E N -
der su d u e ñ o se vende un magní f i co s a l ó n 
muy acreditado. In fo rman C o m p u j t é l a n ú -
mero 61. Dorador. 
8038 15-26My 
OJO, Q U E C O N V I E N E : En una -de las 
pr incipales cuadras de la Calzada de Belas-
coafn se cede un e s p a c i o s í s i m o local propio 
par;i cualquier g i ro por grande que é s t e sea. 
I n fo rman en Animas y Oquendo, Bodegra. 
8010 8-28 
BUENAHOCASION : E N O 'Rei l ly 85 se ce: 
de en arrendamiento la mi tad de un e s p l é n -
dido local comercial . En el mismo in for -
maran. 8304 4-80 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L CASI N U E -
VO, de 20 caballos de fuerza, para cinco 
personas. Se da muy barato. Puede verse á 
toda" horas en A g u l a r 101. 
8548 10-3.In 
• ~ O J o - ^ " S E V E N D E N " O S E 'CAMBI A N u n á 
boni ta duquesa nueva con zuncho de goma, 
y 1 p r í n c i p e Alber to , para cobrador ó m é d i -
co, un f a m i l i a r en buen estado y 1 mi lo rd 
de poco uso. San Rafael 150 á todas horas 
RanrU.n l^eón. 
8529 4-3 
A Ü T O M O V I L E 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld, Pan-
hard y Mercedes. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 
78. An ton io M a r í a de Cftrdenas. 
8438 15-2Jn 
Up armatoste 1 ^ C ^ ^ T 
mostrador con m a r m o l ' g r u * A n4«U . "•í:-
todo muy propio para 5 ^ * 
finos. Una carpeta de cerir ^ vi ^ 
da de hierro y un refriare ra H Con 1 o « 
cedro; todo muy bueno y ni?°r- ^ m C ! * * 
Caíé E| 
SE VENDEN LOS M U É B T P ^ ^ 1 
sa, hay Juegos de saVa an^S DEl; 
y cuartos; lámpara», cuadros « l a - 1 
la dorada y objetos de adoVn e-105 
n ú n c r o 4, 8388 'J- Caí 
sala. Reina Regente, un ueJo 3 
1 l á m p a r a 6 luces de gas v R £ nifnbre ^ 
1 de tres, nn g ran plano RichN,.HU2 ^ c t S 1 ^ 
bastonera, cama, escaparate 7 , , , ' 1 novl0*" 
paras y todo lo d e m á s de la dl03. 
Tener i fe 5 CdSfi en pi5^-
OJO — S E V E N D E U l T c T í ^ s r - - - - ^ » 
punto, de lo mejor de la ÍÍabanaEX BCgí 
se venden bodegas, InformaV ^ (;imbl2 
Café La. Palmn Ht« ^*_- . 'm<lr ' Mor,,.01*! Café L a Palma. Sin ^ntcrvenHAr/í.0n, dores. 84in "v-ion (ie 
.camisas mmli 
A precios razonables 0 y. • ' • J 
lueta 32. entre Teniente Rev v ;-vSa^. Z. 
C . 1937 y i ^rapt^*" 
A T E N C I O N ^ 
Vaquetas inglesas para cama ir** 
dá salud, cootra los grandes calore ara ^ 
CAPAS DE AGUA 
mpenores. Inglesas; Maletas, saco-j „ ^ 
de \ i a i e .—t í i Caballo andaluz Tt« i , 
7 ^3 
P I A N 
Botsselot de Marsella y Lenoire BC 
de caoba macisa. refractarios al cm„ 
venden al contado y á plazos. Piano ^ *• 
i adelante: se /fin ^ 
i de pianos sarnufi f 
hijos de Carreíaslt!Azana» 
0- Agil». 
qu i le r desde $3 en adelant  
componen toda clase de pianos âV-nw,"811 t 
los trabajos, Vda, é hijos de C a r b o l 1 ^ n d i 
cate 53, T e l é f o n o 691. 
7519 
2(. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda oíase de carruajes como Du-
qtüeeas,* MyLpdp, Familiares, Faeto-
nes. Traps, Tílburvs, Cabriolets. 
Ix)s inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babco-ck" sólo esta casa 
los rñcibe y loe hay de vuelta enteca y 
media vneJta. 
Taller de carruajes de Federico po-
míngne?:. calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
8332 8-31 
SE V E N D E N TRES FAETONES F R Á Ñ -
ceses. dos caballos, o t ro chico propio para 
un n i ñ o y dos m u í a s P r í n c i p e n ú m e r o 34. 
8362 • 4-31 
SE V E N D E UN~ V I S - á - V I S de UÍT F U E L L E 
con zunchos de goma, en Marianao, calle 
"Real 98, frente á E l Roble in forman , 
7095 2 «-17 M y _ 
SE V E N D E UÑA B O N I T A D U Q U E S X C O Ñ 
un magní f ico caballo americano y 2 juegos 
de arneses. Muy barato. Pueden verse de 11 
de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en J e s ú s 
del Monte 440 
8149 8-28 
SE V E N D E U N A DUQUESA CON DOS 
caballos, muy baratos, por ausentarse su 
d u e ñ o para E s p a ñ a . Pueden verse de 1 á 
4 en Castillejos i t úmero 3, Carlos III . 
8161 8-28 
SE VENDETUN" COCH^'MILORD. COÑ 
dos caballos moros, en buen estado, un t f l -
bury. un P r í n c i p e Alber to y caballos para 
coche, maestros completamente. En Ayes-
rán 2, de 1 á 3 p, m. in fo rma el dueño . Luna, 
81S5 S-28 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO RiJE-
das con su pareja de mulos. FJh el repar to 
de San Nicolás , i n f o r m a r á n en la bodega de 
.1 Blanco, Calzada del Cementerio. 
7878 10-23 
nt LE 
SE V E N D E UNA T E G U A DE S I E T E cuar-
tas, se dS en veinte centenes. T a m b i é n se 
vende un f ami l i a r con buenas patentes y se 
da barato. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly 6. 
8520 4-k 
Lñ Z I L I A 
SUAREZ NUMERO 45 
P K O X 1 M A A L C A M P O D E M A K T B 
de Gaspar Fillaríno y Comalia 
Aprovechen la ocas ión : 2oü máauin«. i 
coser á m i t ad de precio, al contado - 6 r* 
zot>. ' a PlV 
Muebles de todas clases sin compeUm-l,. 
Surt ido completo en alhajas finas gar^ 
tizadas, modernas y antiguas á prec^ d ' " 
ccnocldos, 3 ae*• 
Ropas, inmenso surtido, buena conteceiA. 
y hechura moderna. ' ^ - i o | 
La Z i l i a , Su&rez 45, Suárez 45 
V i s i t a r esta casa para convencerse, 1 
C, 1935 '(j-Un 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V 1 D S Ü N 
Lajs m á s sencillas j«4» mas eacaces v i» 
m á s e c o n ó m i c a s para alitauntar Caldetaa S 
neradoras de Vapor j para t-jdos los usos ÍB. 
dustrialee y A g r í c o l a s . En uso en la Isla d« 
Cuba hac? m á s de t re in ia años . v;n ventí 
por F . P . A m a t y C. Cuba a. SO. Habana 
C. 1932 26-lJn 
S E V E N D E UNA T E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas, 
8487 15-2Jn 
PROPIA PARA F A M I L I A S 6 PERSONA 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. I n f o r m a r á en Cuba 
7 6 y 78. Anton io M a r í a de C á r d e n a s . 
?436 15-Jn. 
POR NO N E C E f T T A B L A su duefio_SE 
vende una jaca cr iol la , de monta, buena ca-
minadora, color dorado, cabos negros, de 
7 cuartas 2 dedos de alzada. I n f o r m a n en 
O b r a p í a 87, 8450 8-2 
MU L A : S E - V E N D E U N A FfÑA! PARA, 
hombres de gusto, propia para f a e t é n 6 ca-
rro, sola 6 con pareja; edad, cuatro a ñ o s , 
alzaba, m á s de siete cuartas, fuerte en t i r o , 
Manrique 5D, de una á seis p. ra, 
8224 8-29i 
U N A T E G U A T UN C A B A L L O MAESTROS 
de coche, se venden muy baratos en San L á -
zaro 269, Establo. En el mismo in fo rman 
á todas horas, 
8040 10-26 
SE V E N D E U N ~ C A B A L L O MORO A Z U L , 
de ocho cuartas, colín, muy manso: un fae-
tón P r í n c i p e Alber to , zunchos de goma; un 
f ami l i a r y un t l l b u r y con su yegua, todo 
muy bara to: Je sús del Monte 182, Botica. 
8018 • 8-26 
J E I I B L E E J P R E l i | 
PIANO — P O R A U S E N T A R S E L A F A M I -
lia se vende uno bueno Alemán. L i r a de 
metal y cuerdas cruzadas. Se dará bara-
to. Ancha del Norte 262, bajos. 
8493 4-3 
U l t i m a c r e a c i ó n a m e r i c a n a 
e n e s c r i t o r i o s . L i m p i e z a , c o -
m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
LA ESTRELLA DE CUBA, 
c 2005 
O'REILLY 56 Y 58 
alt 8 2 
UN C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O D E 
España, vende un juepo de sala tapizado de 
brocatel y peluche. Reina número ^2 altos. 
8442 4-3 
I f f l i M f fflil., 
ü n ^ segadora Adriance Bnckere n. i 
iniesta »óo.00 oro en el depós i to de maquina,, 
r ía de Francisco P . Araat y Ca Cuba 60 
^- 3 3 " 2ñ-uñ 
ÍAEIA DE W A 
I . NA Desraenuzadora Krajewski-Pesant,-* 
mazas de cinco pies, completa y c-n buei 
estado, 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dio pies, muy reforzados, guijos de acero 
n icke l su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tiene 
sus engranes, un motor de balancín y maza» 
etc. de repuesto. 
L a Maquinar ia se e n t r e g a r á puesta sobra 
los carros en el chucho del Central, 
Para precios y d e m á s informes, dirigirte 
a! Admin i s t r ador del Central HORMIGUERO 
"HO RMI GUE RO" . — Provincia de SanU 
Clara, 
C. 1819 26-26^^ 
SE VENDE BARATO" 
Bombas para tachos, triple efectos. re> 
chazo, etc. facilidades para transportt 
de las piezas, han funcionado durante li 
última zafra están en buenas condicio-
nes. Se pueden ver en el Central San Lina 
Rodas. 
C . 1673 26-13My 
M S C E L M I A 
Contratistas de carreteras 
Se vende muy baratos cucharones de rué» 
da, cucharones de arrastre, ci l indro de ten»' ' 
p í en , t r i t u r a d o r a p o r t á t i l , arados, baland* 
nes, carros de 4 ruedas y herramientas fl» 
cantera etc. Todo al contado. Dirigí"» 
1 Soler calle 15 n ú m e r o 30 esquina á ftj 
Vedado, Te lé fono n ú m e r o 925S 
7989 ]*)-24My 
~ E L T A L L E R DONDE SE HÁCKX TAN 
n ú e s de hierro acerado y corriente. Chiffl| 
neas de todas medidas. Ant iguo del v^» 
do, p r imera cuadra. Los hay desde 30 pip» 
que los dá á cualquier precio. Para coxaow 
dad del comprador, depós i to Infanta t>' 
Zulueta 8, frente a l Trust , J. Prieto y * 3 
7158 20-103 
DE6RIMAÜLTYCÜ 





VENTA AL POR MAYOR 
8.RueVivienne,PARj£ 
nU£VA !KEDlCJiCI(fK 
\ i U l U t 
I ¿e l u ] 
per 
... t | l «»e»w 
I^AS do 
urgante no drás l icc .no teniendo p ! 
jelnpa. señé. etc. con cuyousi 
eslreíiiraientono taidaen naw 
TDta pertinaz. 
La AFODINA DAVID no pro' 
S E V E N D E T01>0 E L MOBI-CANOA. -l i a r lo , á la 
fami l i a , C ü r d t n a i n ú m e r o .".5, 
S223 S-
BB '« i:N7~>E UN A MA QUUS A O L I VER. 
escrll . ir . nueva, muy barata. Belascoal] 
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